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Vulneración de Derechos Humanos durante la guerra civil y la etapa franquista 




Este informe fue elaborado entre los años 2016 y 2017 a solicitud del ayuntamiento de 
Pamplona-Iruña, para ser presentado como prueba pericial en la querella que este 
ayuntamiento presentó en relación a los crímenes del franquismo ocurridos en la 
localidad. El presente documento recoge el informe elaborado entonces por el FDMHN 
en su totalidad. Así, se explican las bases metodológicas de la investigación llevada a 
cabo, se hace un análisis del contexto histórico referido al golpe de estado de julio de 
1936 y sus consecuencias; se presentan los resultados de la investigación, realizando un 
análisis cuantitativo de la represión franquista en Pamplona-Iruñea en función de las 
categorías represivas con las que trabajaba entonces el FDMHN; y se recogen fichas 
individuales sobre estudio de casos. El informe contiene, además, tres anexos. En el 
primero de ellos se detalla el listado de archivos en los que debe constar la información 
relativa a los hechos referidos. El segundo contiene listados de personas residentes en 
Pamplona asesinadas y represaliadas presas en la Prisión Provincial de Pamplona, Prisión 
Penal del Fuerte de San Cristóbal y comisarías; y el tercero un listado de personas 
represaliadas atendidas en la Oficina Municipal de la Memoria Histórica de Pamplona-
Iruñea. 
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Resumen – Abstract: 
 
Txosten hau 2016 eta 2017 urteen artean burutu zen Iruñeko udalak eskatuta, honek 
udalerrian gertatutako frankismoaren krimenengatik aurkeztu zuen kereilan froga perizial 
gisa aurkezteko. Dokumentu honek orduan NOHDFak burututako txostena osorik jasotzen 
du. Gauzatutako ikerketaren oinarri metodologikoak azaltzen dira; 1936ko uztaileko 
estatu kolpearen eta honen ondorioen testuinguru historikoaren azterketa egiten da; 
ikerketaren emaitzak aurkezten dira, orduan NOHDFak erabiltzen zituen errepresio 
kategorien arabera Iruñean pairatu zen errepresio frankistaren analisi kuantitatiboa 
eginez; eta kasu azterketak egiteko banakako fitxak jasotzen dira. Txostenak gainera, 
hiru eranskin ditu. Lehenbizikoan  aipatzen diren gertakarien inguruko informazioa egon 
behar den artxibategien zerrenda bat azaltzen da. Bigarrena eraildakoak eta 
espetxeratuak izan ziren Iruñeko bizilagunen bi zerrendek osatzen dute. Hirugarrena 
Iruñeko Memoria Historikoaren Udal Bulegoan haien inguruko informazioa bildu eta 
zabaltzerik izan zen Iruñeko errepresaliatuen zerredak osatzen jasotzen du 
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VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA ETAPA 
FRANQUISTA EN PAMPLONA. INFORME ELABORADO EN MARZO DE 2017
1) INTRODUCCION: OBJETO DEL INFORME.
El objeto de este informe deriva del acuerdo adoptado por el pleno de 
la Corporación Municipal del 27 de noviembre de 2015. En la moción aprobada 
en dicho pleno se recoge literalmente la finalidad de la misma: “interponer 
una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Pamplona-Iruña a 
efectos de que por parte de éstos se investiguen los crímenes contra la 
humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a los 
vecinos y vecinas de este Ayuntamiento”, investigación que, según señala el 
acuerdo, deberá conducir a determinar las circunstancias en que fueron 
perpetrados los crímenes, así como “quiénes fueron sus responsables directos e 
inmediatos, y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y 
condena”. 
En un segundo punto se acordaba igualmente dar traslado de esta decisión 
al juzgado de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini, para que la 
causa iniciada por el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña quede incorporada a la 
Querella Argentina. Para la realización de lo aprobado en el pleno 
municipal, el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña iniciará los trabajos de 
preparación de la querella, tanto de cara a la recogida de testimonios y 
datos, como a su armazón jurídico. 
Además, esta labor de investigación contribuirá a determinar una cifra exacta 
de las personas que fueron asesinadas a raíz del golpe militar de 1936 en esta 
ciudad. A este respecto, la Asociación de Familiares de Fusilados de 
Navarra instó al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña a grabar los nombres de las 
personas fusiladas en esta ciudad, en aquellas fechas y por aquel motivo, en el 
mausoleo construido en el cementerio municipal; esta solicitud fue aceptada por 
el conjunto de los grupos municipales. 
En consecuencia, se presenta aquí el informe requerido sobre el impacto de 
la represión franquista en la capital navarra, en respuesta al encargo demandado 
por la corporación municipal. 
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El informe presenta en sus diferentes apartados un balance cuantitativo de los casos 
registrados en Pamplona-Iruña de cada una de las diferentes modalidades 
represivas estudiadas. Antes de presentar los resultados obtenidos y su 
correspondiente análisis, resulta pertinente plantear las bases metodológicas y 
documentales utilizadas en la realización del trabajo; unos procedimientos que, 
aplicados a la heterogénea documentación disponible, muestran la potencialidad, 
limitaciones y características de las fuentes utilizadas. 
En el informe se ha subrayado tanto el carácter no definitivo de los resultados 
obtenidos, como la necesidad de seguir investigando aquellos importantes ámbitos 
temáticos, relacionados con la represión ejercitada en aquella época, que siguen 
siendo deficientemente conocidos y débilmente analizados. 
2) BASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
Los trabajos de investigación conducentes a la realización del objeto del contrato 
han sido desarrollados teniendo en cuenta determinadas cautelas metodológicas, 
en consonancia con los procedimientos habituales observados en la investigación 
histórica. Además del análisis de la bibliografía especializada, de la que se 
referencian los títulos más sobresalientes consultados en el anexo correspondiente, 
nuestra investigación ha utilizado profusamente las herramientas telemáticas 
accesibles a este equipo de trabajo para la ordenación y análisis de la información 
recogida. 
2.1. Las múltiples caras de la represión franquista. 
Toda la información obtenida de las fuentes documentales relacionadas con la 
represión ejercida en Navarra desde 1936 hasta 1975, bien escrita, gráfica, visual u 
oral, ha sido recogida de forma precisa para su posterior utilización seriada y su 
correspondiente análisis en la base de datos del Fondo Documental de la Memoria 
Histórica en Navarra de la UPNA-NUP. 
La adopción de un criterio amplio que dé cuenta de las diversas modalidades 
represivas obedece a que, desde hace ya unos años, los estudios sobre la represión 
durante la guerra civil y el régimen franquista, han subrayado la necesidad de 
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trascender sus facetas más visibles y sangrantes, como los asesinatos y 
encarcelamientos. Los estudios sobre la represión franquista engloban también las 
consecuencias que se derivan de una amplia serie de actuaciones jurídico políticas, 
que marcaron la vida cotidiana bajo la dictadura durante cuatro décadas y que 
afectaron al mundo laboral, cultural, familiar y socioeconómico.  
La clasificación en categorías y subcategorías represivas utilizada en este trabajo 
contiene los apartados que se muestran en la Tabla 1. Visto el estadio de 
conocimientos en que nos encontramos, hemos elaborado una tipología represiva 
que actualiza la diversidad de la tipología utilizada hasta ahora para el estudio de 
la represión franquista. En ella se subraya su carácter multifacético y se abordan 
igualmente cuestiones relacionadas tanto con la represión laboral y económica, 
como la basada en criterios de género, o la que afectaba a cuestiones culturales y 
lingüísticas. Los principales ámbitos represivos que han podido ser trabajados a 
fondo son los correspondientes al de las personas asesinadas y al de las que 
sufrieron prisión. La realización de nuevas investigaciones, al ahondar en lo sucedido 
en nuestra ciudad, completará, sin duda, la clasificación de categorías represivas 
que aquí presentamos. 
Tabla Nº 1. Categorías y subcategorías represivas utilizadas para la redacción del 
informe. 
CATEGORÍA REPRESIVA SUBTIPO DE REPRESIÓN DESCRIPCIÓN 
ASESINATO Asesinato “extrajudicial” / Judizioz 
kanpoko erailketa 
Asesinatos sin sentencia 
(homicidios, sacas…) 
Asesinato con sentencia / Epai 
bidezko erailketa 




Enfermedad y condiciones de prisión 
/ / Gaisotasun eta gatibutza 
baldintzak 
Muertes debidas a las condiciones 
de la prisión o a enfermedades 
contraídas o agravadas en la 
misma 
Suicidios en prisión (o en el momento 
de ser apresados) / Gatubitzan buru-
hiltzea (edo harrapatua den unean) 
Suicidios producidos en cautividad 
o para evitar la misma
Muerte accidental en el momento de 
la captura o huida / Harrapatze 
unean edo ihesaldian istripuzko 
heriotza 
Muerte por accidente huyendo 
para evitar la captura 
Muerte inmediata a la puesta en 
libertad / Askatu ondoren berehalako 
heriotza 
Quienes mueren como 
consecuencia directa de la 
cautividad poco después de salir. 
DESPLAZAMIENTOS Exilio / Erbesteratzea Abandono de la localidad de 
vecindad para salir del Estado 
español huyendo de la represión o 
por miedo a represalias 
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Destierro forzoso / Deserriratze 
behartua 
Abandono de la localidad de 
vecindad por obligación de las 
autoridades locales o por 
sentencias penales 
Huída a zona republicana / 
Errepublikaren aldeko zonaldera ihes 
egina 
Abandono de la localidad de 
vecindad para llegar a zona 
republicana huyendo de la 
represión o por miedo a represalias 
ENCIERRO Prisión provincial o penal / 
Herrialdeko espetxe edo presondegia 
Cautividad en una Prisión Provincial 
o en un Penal
Cárceles locales o de Partido Judicial 
/ Lekuko espetxe edo Auzitegi-
barrutikoa 
Cautividad en una cárcel local o 
en una cárcel de Partido Judicial 
Campo de Concentración - Depósito 
de Prisioneros / Kontzentrazio-esparru 
- Gatibu Biltegi
Cautividad en un depósito o un 
campo de concentración de 
prisioneros de guerra 
Batallón de Trabajo / Lan Bataloi Encudramiento en un batallón de 
trabajo forzado (Batallones de 
Trabajadores, Batallones 
Disciplinarios de Trabajadores, 
Batallones Disciplinarios de 
Soldados Trabajadores, Batallón 
Disciplinarios de Soldados 
Trabajadores Penados…) 
Hospital Disciplinario / Diziplinazko 
Ospital 
Estancia en un Hospital Disciplinario 
Centros improvisados de detención / 
Bat-bateko atxilotze esparrua 
Detenciones, arrestos y encierros en 
espacios improvisados 
Comisarías, cuarteles, ... / Komisariak, 
kuartelak, ... 
Detenciones, arrestos y encierros en 
comisarías, cuarteles y otras 
dependencias de fuerzas armadas 
Campo de Concentración en el exilio 
/ Kontzentrazio Eremua erbestean 
Cautividad en un campo de 





Incautación de bienes 
(procedimiento) / Ondareen 
konfiskatzea (prozeduraz) 
Confiscación de los bienes tras la 
instrucción de un expediente 
Robo / Lapurreta Robo 
Multas. Exp. Resp. Pol. / Isunak. Ardura 
Pol. Esp. 
Multas impuestas tras un 
expediente abierto en el Tribunal 
Nacional de Responsabilidades 
Políticas 
Otras multas / Beste isunak Multas diversas 
Trabajos forzados informales / Ezohiko 
lan behartuak 
Obligación, sin regulación, de 
realizar trabajos no remunerados 
Despidos / Kaleratzeak Despido del puesto de trabajo por 
motivación política 
Depuración / Depurazio Funcionario/a apartado/a del 





Lingüística / Hizkuntza Represalias por hablar euskera 
Censura / Zentsura Impedimento de publicar o exhibir 
una obra (o supresión o 
modificación de parte/s) por no 
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ajustarse a los planteamientos 
políticos, morales o religiosos 
aceptados por el régimen.  
Cambio de nombre / Izen aldaketa Obligación a cambiar de nombre a 
una persona o en la inscripción de 
un recién nacido 
TORTURA Y 
AGRESIONES FÍSICAS 
Tortura / Tortura Castigo físico o psíquico con el fin 
de obtener información o por el 
mero castigo 
Palizas / Jipoia Numerosos golpes como con la 
intención de dañar físicamente 
AGRESIONES DE 
GÉNERO 
Rapadas / Buru soilduak Cortes de pelo a mujeres con fin de 
humillación pública  
Paseos humillantes / Ibilaldi 
iraingarriak 
Obligación a pasear en públicos 
con fines de humillación (tras 
ingesta de aceite de ricino, gritos, 
insultos, vejaciones…) 
Agresiones sexuales / Sexu erasoak Violaciones y otras agresiones con 
contenidos sexual 
Represión de la homosexualidad / 
Homosexualitatearen errepresioa 
Castigo por orientación sexual 
OTRAS Trastornos Psíquicos o psicosomáticos 
/ Psikiko edo psikosomatiko desorekak 
Trastornos Psíquicos o 
psicosomáticos 
Autolesiones o intentos de Suicidio / 
Buruaz beste egiteko saiakerak 
Autolesiones o intentos de Suicidio 
Fusilamiento sin muerte / Heriotza 
ordoriorik gabeko afusilatzea 
Ejecuciones fallidas 
Topo / Zator Persona que vivió oculta para 
escapar de la represión 
Muerte tras alistamiento “voluntario” 
forzoso / Heriotza soldadutza 
behartuan 
Lo diferenciamos de otros alistados 
forzosos ya que aparecen en 
documentación como 
“voluntarios”. 
Muertos en actividades de resistencia 
/ Erresitentzia antifranquista 
ekintzetan hila 
Realizando acciones de resistencia 
al golpe o la dictadura franquista 
OTRAS Cargos públicos destituidos / 
Kargugabetzea 
Destitución de cargos públicos a 
raíz del golpe militar del 18 de julio 
de 1936 
Otras / Bestelakoak Otras… 
Suicidio / Buru-hiltze Suicidio 
Huído y muerto en el frente 
republicano / Ihes egin ondoren 
errepublikaren aldeko frontean 
hildakoa 
Huyó a zona republicana, se alistó 
en el Ejército Popular y murió 
luchando en el frente. 
Consideramos esta muerte por 
radicar en el hecho represivo de 
la huída por persecución o 
represalias. 
Fuente: Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra (Fondo Documental de la 
Memoria Histórica en Navarra (FDMHN)). 
Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en la base de datos del FDMHN y la Oficina 
de Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Pamplona-Iruñea 
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El análisis detallado de cada una de estas categorías requeriría una explicación 
complementaria sobre el entramado jurídico del régimen y los cambios legislativos 
relacionados con la represión, cuestiones que no se tratan en este informe al haber 
sido abordadas en las principales obras dedicadas al estudio de la represión 
durante el franquismo. A tenor del encargo recibido, nuestro cometido ha sido el 
constatar el impacto cuantitativo de cada una de las facetas de la represión 
acaecida en la ciudad. 
2.2. Principales fuentes documentales utilizadas: la base de datos del Fondo 
Documental de la Memoria Histórica en Navarra y la Oficina de Información sobre la 
Memoria Histórica de la Represión franquista. 
Una vez descrito el marco conceptual en el que se basa el informe, pasamos a 
comentar las fuentes de información utilizadas para su realización, fuentes que, 
fundamentalmente, incluyen dos grandes bloques de información presentados 
ahora de manera global, que posteriormente serán desglosados de manera más 
detallada en relación con las principales categorías represivas. 
En primer lugar, se ha utilizado la información recogida durante estos cinco últimos 
años en el Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Represión en Navarra 
durante la guerra civil y el franquismo. En él han sido vaciadas, revisadas y puestas a 
consulta pública, las aportaciones procedentes de las primeras y fundamentales 
monografías publicadas sobre la represión en Navarra a partir de 1936. Los listados y 
la múltiple información recogida en la iniciática obra colectiva Navarra 1936: de la 
esperanza al terror, están recogidos en la base de datos mencionada, con acceso 
memoria-oroimena.unavarra.es y gestionada por la UPNA-NUP.  
Sobre esas referencias disponibles se han ido aplicando numerosas correcciones 
relativas a datos personales y circunstancias referidas a las facetas diversas de la 
represión sufrida por vecinos y vecinas de Pamplona-Iruñea en aquellas fechas. 
Apellidos defectuosamente transcritos hace treinta años cuando se publicó esa 
obra, fechas de detención y asesinato, o de nacimiento, datos sobre sus familiares, 
condición profesional o adscripción ideológica, fuentes archivísticas, bibliográficas y 
orales de referencia, han sido durante este último lustro precisados y actualizados. Al 
ser una base de datos viva, alimentada con el concurso de nuevas investigaciones 
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y los resultados de otros proyectos de investigación, viene siendo puesta al día hasta 
fecha de hoy, lo que ha permitido ofrecer la información que aquí se presenta con 
la mayor precisión posible. La información contenida en el proyecto general sobre 
la represión en Navarra se ha contrastado con la que específicamente hemos 
recogido para el caso de Pamplona-Iruñea. Su resultado ha permitido subrayar el 
carácter complementario entre trabajos locales, como el abordado en este 
informe, y el más global centrado en Navarra, de manera que ambas perspectivas, 
la local y la general, han salido reforzadas mutuamente resultando de ello, una 
mayor exactitud en los datos contenidos en el conjunto de las referencias 
manejadas 
Los datos provenientes del Fondo Documental de la Memoria Histórica han sido 
completados con los contenidos en la multitud de testimonios y documentos 
recogidos en la “Oficina de Información de la Memoria Histórica sobre la Represión 
Franquista” acaecida en Pamplona-Iruñea. La actividad desarrollada en dicha 
Oficina, sintéticamente recogida en la Tabla Nº 2, constituye una experiencia 
particularmente interesante en la metodología empleada en los estudios genéricos 
sobre la represión. 
Tabla Nº 2. Resultados cuantitativos de la actividad de la Oficina de Información de 
la Memoria Histórica sobre la represión franquista. 
Número de expedientes 152 
Número de entrevistas / grabaciones 109 
- Período Guerra Civil y posguerra 42 
- Período 1960 – 1975 50 
Tiempo total de las grabaciones:      141 horas y 53 minutos 
Grabación audiovisual 1,53 Tb 
Número de documentos digitalizados 2.291 
- Documentos digitalizados en pdf (varios folios) 1.344 
- Documentos digitalizados en formato jpg
(unidad)
947 
Documentación digitalizada en Gb 4,46 Gb 
- Documentos en formato pdf 2,53 Gb 
- Documentos en formato jpg 1,93 Gb 
La historia oral se ha utilizado profusamente durante estas últimas décadas en las 
investigaciones históricas. El ejemplo más ilustrativo de aplicación de las fuentes 
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orales se encuentra en la ya citada publicación de Altaffaylla Kultur Taldea en la 
que se hizo, merced al momento en que se emprendió dicha obra, amplia 
utilización de los testimonios de los protagonistas directos de los hechos y de la de 
sus familiares más cercanos. La historia oral sigue siendo actualmente una fuente 
fructífera para el conocimiento de este tema a tenor de la experiencia tenida en 
estos últimos meses en la oficina municipal para la recogida de testimonios sobre la 
represión acaecida en Pamplona-Iruñea. 
Metodológicamente los entrevistados en la oficina habilitada para estos fines por el 
ayuntamiento han contribuido con su testimonio a un mejor conocimiento de 
muchos detalles y hechos de la historia reciente, a partir de la puesta en práctica 
de un procedimiento riguroso para la recepción de su experiencia. La atención a 
las personas que han ofrecido su testimonio ha seguido la siguiente actuación 
procedimental:  
• Contacto telefónico con miembros del equipo o mediante visita
presencial a la oficina.
• Apertura de una ficha personalizada por cada una de las personas
sobre las que el o la testigo prestaba testimonio.
• Fijación de día y hora para la realización de la entrevista.
• Preparación de la información y temas históricos que iban a ser
comentados con la persona entrevistada.
• Lectura a la persona entrevistada del procedimiento en el que se
señala el posible uso docente, jurídico e investigador, así como su
difusión en internet, de la información y documentación aportada
para que, en su caso, diera su aquiescencia a dichos usos.
• Realización y grabación de la entrevista.
• Minutaje de la grabación señalando temporalmente los pasajes en los
que el entrevistado indica el tipo y detalles de los actos represivos
sufridos por sus familiares.
• Realización de una copia de la entrevista que se entrega al
entrevistado.
• Digitalización de la documentación que los entrevistados aportan
como refuerzo o prueba de su testimonio.
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• Realización de sendas copias de la entrevista y de la documentación
para su depósito en el Archivo Municipal de Pamplona y en el de la
Universidad Pública de Navarra.
• Volcado de la información contenida en la entrevista a la base de
datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Represión
durante la Guerra Civil y el Franquismo para, en su momento, poder
realizar los listados por categorías represivas que fundamentan este
informe
La información y documentación aportada por los entrevistados se ha contrastado, 
en la medida de lo posible, con la obtenida de otras fuentes para completarla o 
corregirla. Toda la información proveniente de cualquier tipo de fuente sólo es 
validada y, en su momento, ofrecida para su consulta pública, cuando ha pasado 
por esa operación de análisis y comparación. De manera que, como se recoge en 
la Tabla Nº 3, disponemos de un conjunto de información referida a un número de 
personas que no se corresponde con el conjunto de personas represaliadas sobre 
las que públicamente pueden ser consultados sus datos.  
Tabla Nº 3.  Número de personas residentes en Pamplona-Iruña incluidas en la base 
de datos, según sexo y validación (número absoluto y porcentaje). 
REPRESALIADOS/AS SEXO TOTAL 
HOMBRES % MUJERES % 
Registros validados 1.147 73,29% 163 82,32% 1.310 74,31% 
Registros NO validados 418 26,71% 35 17,68% 453 25,69% 
TOTAL 1.565 100,00% 198 100,00% 1.763 100,00% 
Fuente: Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra (FDMHN).  
Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en la base de datos del FDMHN y la Oficina de 
Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Pamplona-Iruñea 
2.3. La gran dificultad: el rastro documental de las desapariciones forzadas. 
Como es sabido, y se volverá a comentar en la presentación de los datos, la oleada 
represiva desatada a partir del golpe se basó en los primeros meses en un 
procedimiento extrajudicial que implicó el asesinato masivo de población 
considerada como opositora, un asesinato del que muchas veces no ha quedado 
constancia documental. 
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En lo que respecta a la elaboración del listado de personas asesinadas 
extrajudicialmente en Pamplona-Iruña, muchas de ellas desaparecidas 
forzosamente, a partir de 1936 y hasta 1975, hemos revisado y rehecho la 
importante información básica disponible sobre el tema. Esta proviene de las 
investigaciones realizadas hace décadas tanto por el historiador José Mª Jimeno 
Jurío como por la asociación Altaffaylla Kultur Taldea. Nuestro cometido ha sido 
depurar, aclarar, revisar y completar los datos ofrecidos en aquella ocasión, 
teniendo en cuenta que en estas tres últimas décadas se ha seguido investigando 
atentamente este tema en Navarra. 
La amplia documentación e información recogidas para la elaboración de la obra 
mencionada y que, en su momento, no fueron incorporadas al texto, está 
depositada en la sede de la asociación Altaffaylla Kultur Taldea. La consulta 
sistemática de dicho fondo ha permitido desarrollar los procedimientos detallados 
en el párrafo anterior, en cuanto a la comprobación de los datos generales con los 
que se confeccionaron los listados de represaliados que aquí presentamos. 
La Asociación de Familiares Fusilados de Navarra ha colaborado en esta tarea de 
contraste y complemento de la información disponible, contrastando e 
intercambiando datos sobre todas aquellas personas represaliadas sobre las que se 
les solicitó información, obtenida principalmente del testimonio ofrecido por 
familiares y de la consulta sistemática del Censo de población de esta ciudad. 
Los datos administrativos reflejados en el Registro Civil de Pamplona-Iruña ya habían 
permitido en su momento hacer una estimación del número de personas asesinadas 
en Pamplona-Iruña. La consulta en el Archivo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, actualmente en el Archivo General de Navarra, del fondo documental 
relacionado con la inscripción tardía de un buen número de esos represaliados ha 
certificado y, al mismo tiempo, aclarado circunstancias de detalle sobre muchos de 
los datos relativos a estos, añadiendo un grado de certidumbre indiscutible en lo 
referente al tema que nos ocupa. 
Determinadas informaciones se obtuvieron de los testimonios de familiares de 
represaliados que han venido recogiéndose en la Oficina de Información de la 
Memoria Histórica que la actual corporación de Iruñea ofreció al grupo de 
investigación de historiadores de la UPNA-NUP para la realización de este informe. 
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Algunos datos han sido obtenidos del Archivo de la Comandancia Militar de 
Navarra, del Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, del Archivo 
General de la Administración sito en Alcalá de Henares y del Archivo de la Memoria 
Histórica de Salamanca (antiguo Archivo de la Guerra Civil). 
Otros datos fueron obtenidos de importantes obras monográficas y de memorias 
que han venido publicándose desde hace varias décadas como las de Galo 
Vierge, Manuel Martorell, Ángel García Sanz, Fernando Mikelarena y Miguel 
Sánchez-Ostiz entre otros. 
Con todo este elenco de información hemos conseguido, sobre la base inicial de las 
listas confeccionadas por José Mª Jimeno Jurío y los partícipes en la obra dirigida 
por Altaffaylla Kultur Taldea, depurar, en la medida de lo posible, el listado de las 
personas asesinadas y desaparecidas forzadas de esta capital. Los resultados, de 
ningún modo definitivos completamente, nos aproximan con más seguridad a lo 
sucedido a partir de julio de 1936 en esta ciudad y permitirán, en lo sucesivo, seguir 
en esta línea de contraste y profundización en el tema.  
2.4. La tupida red de centros de cautiverio. 
Relacionado con los datos referentes a las personas que sufrieron prisión hemos 
consultado dos grandes núcleos de información. Los dos hacen referencia a la 
misma realidad carcelaria que se centra en la Prisión Provincial de Pamplona-Iruña. 
Un conjunto de información sobre la población presa que pudo, en su momento, ser 
consultado se ubica cronológicamente entre julio de 1936 y abril de 1939. A él 
pertenecen los datos tanto de la Prisión Provincial como los correspondientes a la 
fortaleza de san Cristóbal. Ese núcleo de información ha aportado una parte 
importante de la información sobre las personas presas que residían en esta ciudad 
en ese breve marco cronológico. En los expedientes personales correspondientes se 
especifica tanto el lugar de vecindad como el delito imputado por las autoridades 
fascistas a las y los vecinos de Pamplona-Iruña. 
Por otra parte, la Diputación Foral de Navarra, al hacerse cargo de los gastos de 
manutención de los presos gubernativos, esto es, de los detenidos preventivos, sin 
causa instruida por un supuesto delito, elaboró igualmente una lista de las personas 
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a las que atendió ocupándose de sus gastos de manutención, detallando los días 
de prisión en los que ese gasto se sostuvo. En este listado no aparecen ni la causa 
de detención ni la vecindad de los detenidos, lo que indica la necesidad de señalar 
alguna cautela metodológica a la hora de su utilización como fuente. 
El conjunto de ambos núcleos de información da un alto número de presos en 
Navarra durante los años que van de 1936 a 1939. Según el registro de presos de la 
Prisión Provincial de Pamplona-Iruña solamente desde julio de 1936 hasta abril de 
1939 muestra que hubo un alto número de presos en Navarra que estuvieron en 
dicho centro penitenciario. A él debe añadirse los presos encerrados en el fuerte de 
san Cristóbal. Los listados de presos elaborados por la DFN para la contabilización 
de los gastos generados por los mismos suponen igualmente una enorme cantidad 
de presos. El conjunto de personas que estuvieron en cautividad y que consta en 
nuestra base de datos, incluidas las personas encerradas en la Prisión Penal del 
Fuerte de San Cristóbal, fue de 14.502 personas. Los centros improvisados de 
detención, las cárceles de merindad, comisarías, etc., acogieron a un buen número 
de personas encerradas inicialmente en ellos. Su contabilización sistemática nos 
está impedida por falta de documentación, con la excepción de algunos casos 
que permiten afirmar que, al menos, 983 personas fueron sometidas a encierro en 
Navarra en dichos lugares de reclusión. El total de registros de detención de los que 
contamos es pues de 15.485 personas. El desglose pormenorizado de la población 
reclusa se ofrece un poco más adelante. 
La realidad carcelaria durante la guerra y el franquismo fue, con todo, mucho 
mayor de lo que expresan los datos anteriores. Los problemas a los que se enfrenta 
cualquier investigador son profundos: de abril de 1939 a noviembre de 1975 (o, en 
una cronología más adecuada a lo sucedido tras la muerte de Franco, hasta 
diciembre de 1978) carecemos de información exhaustiva sobre las personas que 
sufrieron prisión por haberse denegado sistemáticamente la consulta de la 
información correspondiente al largo periodo del franquismo depositada en el 
Archivo de la Prisión Provincial de Pamplona-Iruña. Como se dijo anteriormente, la 
información generada por la DFN es muy importante, pero adolece de elementos 
identificativos suficientes para su validación, lo que va a exigir una larga 
comprobación posterior que aclare el tipo de delito imputado a las personas presas 
durante el periodo dictatorial. Sólo una nueva indagación con el soporte de otras 
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fuentes facilitará el deslinde del tipo de delito político del, jurídicamente 
considerado, delito común; algo similar sucede ante el problema de verificar la 
vecindad de las personas presas, imposible de discernir desde esta fuente pues ésta 
omite, en esos listados de manutención a costa de la DFN, la vecindad de los presos 
registrados. 
La metodología aplicada en este trabajo choca pues con el limitado conocimiento 
que disponemos de la realidad carcelaria. Esta fue mucho mayor de lo que se 
puede concluir hasta este momento pues resta por conocerse la identificación de 
los presos que estuvieron recluidos en las cárceles de partido, los que poblaron el 
campo de concentración de La Merced y del centro de reclusión de Escolapios; la 
población carcelaria que hubo desde abril de 1939 hasta diciembre de 1978 en la 
Prisión Provincial de Pamplona-Iruña; y los  navarros y, en concreto, pamploneses 
que estuvieron sometidos al régimen de castigo de los Batallones de Trabajadores y 
de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores. Hay igualmente una 
realidad difícil de cuantificar, por el momento, de personas huidas que 
posteriormente sufrieron prisión en campos de concentración franceses y, también, 
alemanes, con la importante salvedad de los prisioneros pamploneses registrados en 
el campo de Gurs.  
2.5. Sobre el complejo entramado represivo. 
Existen otras facetas de la represión franquista sobre las que tenemos conocimientos 
insuficientes y que será necesario seguir investigando en los próximos años. Nos 
estamos refiriendo a cuestiones como las relativas a los desterrados, voluntarios 
forzosos en las filas del ejército franquista, huidos, multados económicamente, a las 
mujeres vejadas, funcionarios y trabajadores depurados de su puesto de trabajo, 
etc… De todo ello hemos reflejado una pequeña parte de lo acaecido pues hay 
mucha investigación por realizar. En las distintas categorías represivas a que aluden 
las fuentes hemos encuadrado a aquellos vecinos y vecinas de los que tenemos 
constancia que sufrieron alguna de ellas, con todas las prevenciones que tamaña 
investigación conlleva. Debemos, vista esta amplia panorámica represiva, llamar la 
atención a la corporación de la ciudad de Pamplona-Iruñea sobre la necesidad de 
acometer el estudio pormenorizado y global de la represión en esta capital, lo que 
redundaría en beneficio de todos aquellos que demandan conocer la verdad de lo 
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acaecido en las fechas de la guerra civil y de la dictadura, y de los que investigan 
la historia de ese periodo pues ofrecerá nueva documentación e información para 
desarrollar nuevas interpretaciones sobre la guerra civil en Navarra y, en particular, 
en Pamplona. 
3) ANÁLISIS DEL CONTEXTO HISTÓRICO REFERIDO AL GOLPE DE ESTADO 
MILITAR DEL 18 DE JULIO DE 1936 Y SUS CONSECUENCIAS. 
3.1. Introducción. 
Esta breve semblanza histórica, introductoria al documento jurídico que le sigue, no 
tiene como objetivo hacer una síntesis de la guerra civil en España ni en Navarra. 
Por el contrario, pretende hacer más entendible la información aportada en esta 
querella sobre determinados casos de personas represaliadas en este territorio.  
3.2. Golpe de Estado y guerra civil. 
Como es bien sabido, la guerra civil española no se inició el 19 de julio de 1936 (17 
de julio en Marruecos), sino que aquella se produjo tras el fracaso del golpe de 
estado, ensayado contra el régimen republicano inaugurado el 14 de abril de 1931. 
Agotadas las posibilidades de un triunfo rápido del golpe de estado por la 
resistencia de determinados sectores del ejército leales a la República y por la 
resistencia de las organizaciones obreras, se asistió a la decisión irrenunciable 
adoptada por los jefes militares complotados en aquel golpe, de ir a una 
conflagración abierta y larga contra el gobierno y Estado republicano, esto es, 
contra las fuerzas militares que conservaron su lealtad hacia el gobierno salido de 
las urnas tras las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, y contra las 
poderosas fuerzas sociales y obreras que lo sostenían. 
Está documentado con solvencia que los facciosos sublevados y las fuerzas políticas 
que se sumaron a la insurrección, carlistas y falangistas, tuvieron en los militares 
leales al régimen constituido el primer objetivo de su política represiva. Así, no fue 
ninguna casualidad que la primera víctima de la represión en Navarra fuera el 
comandante de la guardia civil en Pamplona, José Rodríguez Medel. 
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3.3. Política de la represión. 
Iniciado el golpe de estado a partir de ese día 19 de julio, comenzó, al mismo 
tiempo, el ejercicio de la represión en Navarra, detenciones, encarcelamientos, 
despidos, malos tratos, sanciones, asesinatos y desapariciones forzadas. Sobre esta 
gama de modalidades represivas conviene hacer determinadas precisiones. 
En primer lugar, la violencia desatada contra los elementos republicanos fue un tipo 
de política, esto es, se conformó a partir de unas determinadas actuaciones fruto, a 
su vez, de una reflexión antiparlamentaria, antiliberal y antirrevolucionaria, y la 
consecuente programación para su ejecución, por parte de militares y fuerzas 
contrarrevolucionarias y derechistas insurrectas. La represión no se debió a prácticas 
de particulares, ejecutadas de manera inconexa, motivadas por desafecciones o 
diferencias personales. Fue programada y ejecutada a partir de un plan 
antirrepublicano para sofocar la actualidad de las profundas reformas emprendidas 
a lo largo de la primavera de 1936. 
La tremenda dimensión de la represión acaecida en Navarra y un mero análisis 
sociológico de la misma muestra la existencia de ese plan previo de exterminio de 
todos aquellos y de todo aquello que pudiera suponer una resistencia a los planes 
de los insurrectos. 
En Navarra fueron hechas desaparecer violentamente casi tres mil personas (2.935 
según el balance presentado por el FDMHN al Parlamento en enero de 2016), 
asesinadas sin procedimiento jurídico alguno casi en el 100 % de los casos; y 414 
fallecieron en centros de cautividad por las malas condiciones de salud a que 
fueron sometidas. La inmensa mayor parte de los asesinados y desaparecidos 
forzosamente pertenecían a organizaciones campesinas y proletarias urbanas, esto 
es, profesionalmente eran trabajadores industriales y jornaleros. Casi todos ellos 
figuraban como afiliados y simpatizantes de organismos sociopolíticos, partidos y 
sindicatos obreros, republicanos de izquierda, comunistas, socialistas y anarquistas y, 
en menor medida, nacionalistas vascos. Este mismo proceder de la política 
represiva de los insurrectos se observa en el resto de lugares del Estado español. Fue 
pues una política de ejercicio brutal y generalizado de la violencia, programada, 
planificada y ejecutada en todos los territorios del Estado. 
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3.4. El director del golpe y de la política represiva. 
En el diseño de esta política represiva fue vital la actuación del jefe de la 
Comandancia Militar de Navarra en Pamplona, el general Emilio Mola Vidal, por 
cuanto fue el Director de la misma. Las distintas directrices emanadas de su pluma 
son las que fueron puestas en práctica de forma generalizada y expeditiva por sus 
subordinados y aliados. 
Navarra contaba con unas fuerzas políticas de extrema derecha y conservadoras 
católicas muy relevantes por su número e influencia. Electoralmente pero, sobre 
todo, social y organizativamente la Comunión Tradicionalista y, en menor medida, 
Falange Española, fueron elementos sustanciales para la aplicación de la política 
represiva en este territorio. Ellos junto a los militares y fuerzas de la Guardia Civil, 
siguieron las directrices de Emilio Mola de aplicar medidas violentísimas contra la 
población indefensa (Estas instrucciones están conservadas en el Archivo General 
Militar de Ávila, Fondos de Guerra Civil, armario 31, legajo 4, carpeta 8, y han sido 
recientemente publicadas en el libro colectivo Los mitos del 18 de Julio, Barcelona, 
Crítica, 2013, pp. 341 – 367) 
El caso de Pamplona, sede de la Comandancia militar, de los comités de dirección 
de las fuerzas conservadoras y de los núcleos de poder económico, resulta tan 
significativo como lo sucedido en el tercio sur de la provincia, zona que sufrió con 
especial intensidad la represión durante los meses que siguieron al golpe de estado 
militar. La muerte violenta de 306 ciudadanos prácticamente en cinco meses así lo 
muestra. Todos ellos son considerados como desapariciones forzadas ya que ningún 
asesinado pamplonés, con la excepción de los pocos ejecutados fuera de Navarra, 
sufrió siquiera un simulacro de juicio ni siquiera a través de la legislación establecida 
por la nueva justicia militar de los alzados en armas. 
3.5. Navarra, territorio sin frente bélico abierto. 
Además, no es el alto número de víctimas que figura en los diversos informes 
históricos elaborados por el equipo de investigación de la Memoria Histórica 
perteneciente a la Universidad Pública de Navarra, o en las ya numerosas 
monografías dedicadas a esta cuestión, el único aspecto que reclama la atención. 
Es, si cabe, más significativo el hecho de que en Navarra nunca existió un frente de 
combate en el interior de las mugas de su territorio. Es esta evidencia de no 
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confrontación abierta entre dos ejércitos contendientes lo que llama 
poderosamente la atención al comprobar la enorme represión desplegada. Desde 
esta perspectiva, cualquier comparación con lo ocurrido durante meses, si no años, 
en los distintos frentes de guerra, norte, centro, sur y Levante carece de sentido. Lo 
ocurrido en Navarra a partir del 19 de julio fue una operación de ocupación militar 
del terreno, asegurando que en ese territorio conquistado no quedaran activos 
posibles elementos contrarios a los insurrectos. La nula resistencia ofrecida a las 
columnas militares que desde Pamplona se extendieron por todos los ejes 
geográficos muestra a las claras que la acción de limpieza política fue en realidad 
una completa matanza, ejercitada sobre segmentos de la población desarmados e 
impotentes ante la capacidad de fuego de las unidades militares y voluntarios 
falangistas y requetés movilizados. 
3.6. Los contenidos de la política represiva. 
Así encontramos, de modo sucintamente expuesto, que en Navarra se elaboró un 
plan de exterminio de los soportes sociopolíticos, en buena medida también 
humanos, con que contaba la República en aquellos momentos. En ese plan que 
bien representaban las directrices del Director del golpe de Estado, Emilio Mola, se 
indicaba la inmediata puesta en marcha de los mecanismos necesarios para 
aplastar a la República y a los republicanos, a su gobierno y a sus instituciones. 
Igualmente fue determinante el desenvolvimiento de las potencialidades de las 
fuerzas de extrema derecha, carlista y falangista, quienes, junto a los militares, 
desplegaron sin dilación toda una batería de disposiciones para acometer la 
política represiva. Esta se ejerció sobre los que, desde hacía décadas, venían 
reclamando reformas sustanciales que resolvieran el problema agrario, defensores 
de la devolución a los patrimonios municipales de aquellos bienes comunales 
usurpados desde hacía décadas atrás; o simplemente sobre los que apostaban por 
llevar adelante otro conjunto de reformas que modernizaran la administración del 
Estado en todos sus ámbitos, cultural, territorial, educativo, o sostuvieran la 
generalización de los derechos políticos. 
Esa política violenta en Navarra tuvo muchas modalidades. El equipo investigador 
de la Memoria Histórica y de la Historia de la Represión en Navarra durante la 
Guerra Civil y el Franquismo de la Universidad Pública de Navarra ha contabilizado, 
en un estudio todavía incompleto, más de 20.000 expedientes personales de 
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personas represaliadas en Navarra, casi todas ellas en el arco cronológico de julio 
de 1936 a abril de 1939. Una amplísima represión que, aun en su generalidad sobre 
colectivos y organizaciones reivindicativas, indica una escogida aplicación sobre 
determinados sectores sociales como trabajadores urbanos, campesinos 
reivindicativos, profesiones liberales demócratas, así como sobre los cargos públicos 
republicanos y partidos políticos y organismos sindicales de izquierda, de los que 
151, alcaldes, concejales y gestores municipales, fueron fusilados. Se extendió, 
incluso con carácter retroactivo sobre personas comprometidas con los conflictos 
sociopolíticos de 1934, e incluso sobre aquellos que figuraron como interventores o 
meros observadores en los lugares de votación durante las elecciones generales de 
febrero de 1936. Igualmente afectó de manera gravísima al cuerpo docente de 
maestros y maestras, profesores de la Normal y de la enseñanza secundaria., 
sancionados económicamente, despedidos, expedientados en bran número, (1/3 y 
1/5 parte del total de maestros y maestras respectivamente), cuando no 
asesinados. 
Pamplona como principal centro urbano de Navarra vio su corporación municipal 
diezmada, fuertemente represaliados tanto funcionarios municipales como 
provinciales, pertenecientes estos a la Diputación Foral de Navarra. Las huestes de 
las fuerzas implicadas directamente en la represión mostraron una eficacia 
amplísima en la ejecución de los planes represivos del general Emilio Mola. A nadie 
se le escapa que semejantes matanzas, tanto por su amplitud como por su 
ejecución en un tiempo relativamente breve, necesitaron de cientos de personas 
colaboradoras en labores de infraestructura, de delación, detención, interrogatorio, 
malos tratos, transporte, ejecución y enterramiento o desaparición de las víctimas, 
además de beneficiarse de la situación por lo que fueron premiados con privilegios, 
cargos o empleos, cuando no sufrieron molestia alguna por apropiarse de bienes de 
las víctimas. 
3.7. El franquismo. 
El nuevo régimen franquista se asentó a partir de una nueva legislación fuertemente 
represiva, aprobada a lo largo de su existencia. La práctica represiva, así legitimada 
jurídicamente, fue de esta manera una de las características fundamentales del 
nuevo régimen dictatorial, desde 1939 hasta incluso años después de muerto el 
general Francisco Franco. 
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Las libertades individuales, las colectivas que permitieron el juego libre de los 
agentes sociales o las que entronizaban la igualdad jurídica de la mujer, vigentes 
durante los años republicanos, desaparecieron violentamente. Organizaciones 
políticas, sindicales, culturales, ciudadanas, fueron brutalmente disueltas, sus bienes 
incautados, sus miembros perseguidos, encarcelados, desterrados, multados y hasta 
bien entrada la década de los años 1940, represaliados físicamente, juzgados y 
fusilados. 
De especial interés en el caso de Navarra cobra el renacimiento de las luchas 
laborales desde principios de la década de 1950. Con motivo de la huelga de 1951 
fueron sometidos a juicio militar más de doscientos ciudadanos pamploneses. 
Cuando, pocos años después, el proceso industrializador arrancó con fuerza en 
determinadas zonas de la provincia, la formación de estos nuevos núcleos de 
trabajadores industriales conllevó la adquisición de una conciencia de clase que se 
manifestó, ya en los 1960, en la proliferación de conflictos laborales, con frecuencia 
de carácter sociopolítico, que se fueron extendiendo con el tiempo incorporando a 
nuevos grupos sociales implicados en la lucha antidictatorial: sectores eclesiásticos y 
organizaciones especializadas de la iglesia (HOAC, JOC, VOJ, fueron algunos de 
ellos), estudiantes, pequeños propietarios agrarios, asociaciones vecinales, entre 
otros, representan bien la contestación creciente en Navarra frente al viejo régimen. 
Las nuevas hornadas de militantes y participantes en las protestas sufrieron una 
nueva respuesta represiva por parte de las autoridades provinciales del régimen. 
Numerosos sindicalistas, miembros de las Comisiones Obreras o de las Juventudes 
Obreras Católicas, obreros y trabajadoras partícipes en las luchas, fueron por su 
condición antifascista, objeto de una fuerte represión. Las consecuencias que 
emanaron de esta represión se visualizaron, no solo en los sucesivos estados de 
excepción decretados por el gobierno, sino en la mera práctica cotidiana que 
emanaba tanto del Gobierno Civil como en la de muchos empresarios, en forma de 
despidos, multados, encarcelados, golpeados y marginados de los centros de 
trabajo. La conflictividad obrera de los años sesenta y setenta, muy bien estudiada 
en nuestra provincia, muestra con numerosos detalles hasta donde llegó la protesta 
socio laboral, que situó a Navarra en los puestos de cabecera por número de 
huelgas y de horas perdidas en el estado español en los años inmediatos a la 
muerte del general Francisco Franco; del mismo modo que en el mundo fabril 
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fueron acalladas, mediante una nueva legislación represiva, numerosas personas y 
colectivos que participaron en esa intensa actividad de deslegitimación del 
franquismo. 
Como viene manteniendo la historiografía sobre el régimen franquista desde hace 
décadas, la represión que se había constituido desde el verano de 1936 como uno 
de los soportes imprescindibles para el mantenimiento del mismo, se volvió a hacer 
insoportable por su dureza y generalización en los últimos años de la dictadura. 
Algunas de estas características de lo acontecido en Navarra resultan desde el 
punto de vista de la investigación histórica, sumamente significativas de por sí, y, en 
cualquier caso, muy pertinentes a la hora de enmarcar los casos específicos de 
personas represaliadas cuya información al detalle se aporta en este documento. 
4) RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA ENTRE MAYO Y OCTUBRE 
DEL 2016. 
Los datos cuyos resultados se comentan vienen reflejados en los distintos listados, 
cuadros y gráficos que acompañan este trabajo. Como ya hemos señalado en la 
Tabla Nº 2, el número total de personas residentes en Pamplona-Iruñea de las que, 
hasta la fecha de redacción de este informe, se tiene constancia que fueron 
represaliadas y objeto de vulneración de derechos humanos, es 1.310. 
En la Tabla Nº 4 se reflejan las diversas modalidades represivas que afectaron a los y 
las pamplonesas durante la guerra civil y el franquismo, agrupadas en función de la 
tipología que se está aplicando a toda Navarra para la confección de la base de 
datos del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra. Si bien es algo 
lógico, nos parece conveniente advertir que el número de casos incluidos en las 
diferentes modalidades represivas registradas es mayor que el número de personas 
víctimas de ellas, ya que en la realidad una misma persona pudo sufrir una o varias 
modalidades represivas. 
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Tabla Nº 4. Número de personas residentes en Pamplona, categoría represiva y 
según sexo (validados). 
CATEGORÍAS REPRESIVA HOMBRE % MUJER % TOTAL % 
AGRESIONES DE GÉNERO / 
GENERO ERASOAK 1 
0,06% 8 3,83% 9 0,49% 
ASESINATO / ERAILKETA 308 18,71% 2 0,96% 310 16,71% 
DESPLAZAMIENTOS / 
LEKUALDAKETAK 133 
8,08% 11 5,26% 144 7,76% 
ENCIERRO / GILTZAPETUA1 986 59,90% 167 79,90% 1153 62,16% 
MUERTE EN CAUTIVIDAD / 
HERIOTZA GATIBUALDIAN 1 
0,06% 0 0,00% 1 0,05% 
OTRAS / BESTELAKOAK 54 3,28% 4 1,91% 58 3,13% 
REPRESIÓN ECONÓMICA Y 
LABORAL / ERREPRESIO 
EKONOMIKOA ETA LABORALA 
147 8,93% 14 6,70% 161 8,68% 
REPRESIÓN LINGÜÍSTICA Y 
CULTURAL / HIZKUNTZA ETA 
KULTURA ERREPRESIOA 
0 0,00% 1 0,48% 1 0,05% 
TORTURAS Y AGRESIONES FISICAS / 
TORTURA ETA ERASO FISIKOAK 16 
0,97% 2 0,96% 18 0,97% 
TOTAL GENERAL 1.646 100% 209 100% 1.855 100% 
Fuente: Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra (Fondo Documental de la Memoria 
Histórica en Navarra (FDMHN)) 
Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en la base de datos del FDMHN y la Oficina de 
Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Pamplona-Iruñea 
Como se refleja en la tabla, la modalidad represiva que afectó a más pamploneses 
y pamplonesas fue la privación de libertad en sus diferentes modalidades, de la que 
sabemos que fueron objeto 1.014 personas. En la tabla también se pueden observar 
la extraordinaria importancia del número de personas asesinadas, 307 personas, y la 
relativa a desplazamientos, sobre todo, el exilio, entre otros tipos de represión.  
A este respecto, y como ya se ha expuesto, es importante señalar que las cifras, 
excepto en lo relativo a los asesinatos, han de considerarse como provisionales, ya 
que investigaciones actualmente en marcha ya están mostrando indicios de la 
amplitud de otros tipos de represión para los que todavía no contamos con listados 
nominales definitivos. Este es el caso de la depuración aplicada a diversos 
colectivos laborales (trabajadores del ayuntamiento de Pamplona-Iruña, 
funcionarios y trabajadores de Diputación, ferroviarios de la Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte de España, represaliados económicos, etc…), el de 
aquellos que sufrieron el exilio, las detenciones, despidos, torturas, procesamientos a 
1 En esta cifra se incluyen los  recluidos en BT, campos de concentración, etc..
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lo largo del tardofranquismo, o los afectados en la realidad, siempre más oculta, de 
las agresiones de género.  
Así pues, una vez presentadas las cifras pasamos a comentar los datos más 
significativos de cada una de ellas, así como las subcategorías que hemos 
encontrado en cada una de ellas.  
4.1. Víctimas mortales: desapariciones forzadas en su gran mayoría. 
Todas las personas pamplonesas asesinadas, excepto cinco, lo fueron sin juicio 
previo como se desprende de la información recogida en la Tabla Nº 5. 
Tabla Nº 5. Personas asesinadas o muertas en cautividad (validados), según sexo y 
subcategoría represiva (asesinados con sentencia / asesinados extrajudiciales / 
muerte en cautividad). 
CATEGORÍA REPRESIÓN: ASESINATO 
SUBCATEGORÍAS 
HOMBRE MUJER TOTAL 
% % % 
Asesinato “extrajudicial” / Judizioz 
kanpoko erailketa 303 
98,38% 2 100,00% 305 98,66% 
Asesinato con sentencia / Epai 
bidezko erailketa 5 
1,62% 0 0,00% 5 1,34% 
TOTAL 308 100% 2 100% 310 100% 
Igualmente podemos establecer, a día de hoy, que el número de personas 
residentes en Pamplona-Iruña y asesinadas o muertas en cautividad durante el 
franquismo por razones políticas es de 298. La práctica totalidad sufrió lo que hoy en 
día se denomina desaparición forzada, ya que, tras su detención o tras su “puesta 
en libertad” de los centros de detención, fueron asesinadas sin dar información 
pública de ello a sus familiares que se fueron enterando, en diferentes momentos y 
por diferentes medios, de la suerte que habían corrido esas personas.  
El porcentaje de inscritos en el Registro Civil de Pamplona-Iruña y posteriormente 
mediante los expedientes para inscripción de defunción en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Pamplona-Iruña está muy lejos del total. Hubo personas 
que lograron evadirse y que resultaron muertas en el frente o en su condición de 
prisioneros, o en su intento de fuga. Su cuantificación resulta todavía problemática. 
En el listado de asesinados, como en el correspondiente a los presos, se ha 
distinguido sus tramos de edad, sexo, profesión, militancia y lugar del asesinato. En 
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Pamplona-Iruña el hecho de haber sido asesinadas todas las personas de modo 
extrajudicial ha impedido conocer muchas de las circunstancias de su asesinato y 
de los responsables concretos de la ejecución. En el caso de aquellas personas 
enjuiciadas militarmente en Pamplona-Iruña, que no fueron sentenciadas a muerte 
o que habiéndolo sido dicha sentencia no se cumplió, consta en la instrucción de
cada sumarísimo militar la composición de los Tribunales militares que juzgaron y
sentenciaron a los encausados. Hubo, como se ha indicado, muy pocos casos de
pamploneses juzgados, sentenciados a muerte y fusilados, en otros territorios fuera
de Navarra.
Muchas de las circunstancias que acaecieron en torno a estos asesinatos 
efectuados por grupos paramilitares de requetés y falangistas, así como por 
miembros de la Guardia Civil, constan en la reciente publicación del historiador 
Fernando Mikelarena, Sin piedad. Limpieza política en Navarra 1936. Responsables, 
colaboradores y ejecutores, Pamplona-Iruña, 2016). Hubo también casos 
particulares en los que la Junta de Guerra Carlista ejerció la violencia, con resultado 
de ejecución sumaria, aplicada a tres de sus correligionarios, Francisco Lizarza 
Martínez de Morentin, e Irujo, padre e hijo, los tres por motivos similares, el haber 
ejercitado la ayuda solidaria a personas republicanas para que pudieran refugiarse 
o huir de Pamplona-Iruña.
4.2. Privación de libertad. 
El número de presos y presas pamploneses de los que tenemos constancia es de 
1.055 personas a partir de los datos de que disponemos. Como ya se ha indicado no 
hemos podido consultar los fondos de la Prisión Provincial de Pamplona-Iruña a 
partir de abril de 1939. En este aspecto también el resultado de esta investigación 
queda incompleto.  
4.3. Represión económica y laboral. 
La represión económica es otro de los grandes ámbitos en los que el régimen se 
dedicó con laboriosidad, visto el gran rendimiento que obtuvo de las exacciones 
económicas.  En la siguiente tabla se recogen aquellos casos validados que 
constan en nuestra base de datos, pero esta modalidad represiva fue más amplia 
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de lo que aquí se señala. El Tribunal de Responsabilidades Políticas incoó numerosos 
expedientes a vecinos de Pamplona-Iruñea, al menos constan oficialmente 168 de 
ellos (aunque no ha sido posible todavía su identificación personal), exigiéndoles 
determinadas cantidades de dinero, en algunos casos muy importantes. 
Tabla Nº 6. Tipo de privación represión económica o laboral (subcategorías de la 
categoría 7) sufrido por residentes en Pamplona-Iruña. 




Depuración / Depurazio 77 53,47% 
Despidos / Kaleratzeak 28 19,44% 
Incautación de bienes (procedimiento) / Ondareen konfiskatzea 
(prozeduraz) 39 27,08% 
TOTAL 144 100,00% 
Fuente: Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra (FDMHN). 
Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en la base de datos del FDMHN y la Oficina de 
Información sobre Memoria Histórica de la represión franquista en Pamplona-Iruñea. 
El funcionariado municipal fue también depurado. Fueron destituidas sin la 
formación preceptiva de expediente y el voto de las dos terceras partes de los 
concejales, diecinueve funcionarios, meses después lo fueron otros cuarenta y 
sancionados cincuenta y cinco trabajadores municipales más. Lo mismo podemos 
decir de la Diputación Foral de Navarra cuyo personal fue depurado, destituido y 
sancionado; en torno a doscientos trabajadores sufrieron ese tipo de castigo, de las 
que cuatro quintas partes de esa cifra residían en la capital. Las sanciones en el 
ámbito educativo fueron igualmente significativas. La represión laboral fue una 
constate durante la dictadura. No sólo se incoaron expedientes de depuración en 
la administración, sino también en las grandes empresas, como las ferroviarias. 
Conforme las estructuras de la economía agraria tradicional fueron transformadas 
con los inicios de la industrialización a mediados de la década de 1950, la 
conflictividad laboral aumentó, la organización del movimiento obrero fue 
avanzando, recomponiéndose en la clandestinidad, lo que produjo  un nuevo ciclo 
de crecientes conflictos desde los años sesenta, con su corolario de detenciones, 
encarcelamiento, sanciones y despidos, algo que ha sido testimoniado y recogido 
en la Oficina de Información de la Memoria Histórica sobre la Represión Franquista. 
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4.4. Huidas, exilio y desplazamientos forzados. 
Evadidos del ejército franquista en distintos frentes; personas huidas desde 
Pamplona-Iruña a lo largo de la guerra hacia la Baja Navarra o hacia lo que se 
constituyó inmediatamente como frente norte; algunos de los que se dirigieron 
inicialmente a Gipuzkoa, después, tras la caída del territorio vasco marítimo en 
manos de los sublevados, llegaron a Catalunya tras ser conminados a ello por las 
autoridades francesas. Lo que se ofrece en este informe es un pequeño muestrario 
de una realidad todavía por desentrañar y analizar cuantitativamente. Ha sido 
posible dar cuenta de la estancia de decenas de pamploneses en el campo de 
Gurs. 
Tabla Nº 7. Tipo de desplazamiento (subcategorías de la categoría 3) sufrido 
por residentes en Pamplona-Iruña. 




Destierro forzoso / Deserriratze behartua 3,11% 
Exilio / Erbesteratzea 59,11% 
Huída a zona republicana / Errepublikaren aldeko 
zonaldera ihes egina 37,78% 
TOTAL 100,00% 
Fuente: Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra (FDMHN). 
Elaboración propia a partir de las fuentes recogidas en la base de datos del 
FDMHN y la Oficina de Información sobre Memoria Histórica de la represión 
franquista en Pamplona-Iruñea. 
4.5. El resto de modalidades represivas 
La represión de género en Pamplona-Iruña muestra que todavía falta mucho por 
investigar en este terreno. Los escasos datos de que disponemos chocan 
enormemente con la amplitud de los testimonios recogidos en el resto de este 
territorio, donde a pesar de la dificultad para dar cuenta con detalle de este tipo 
de violencia hay informados cientos de casos. 
La represión durante el franquismo, el largo régimen fascista español, adquirió otras 
formas conforme la considerada vieja oposición había sido acallada y eliminada. 
Nuestra investigación en lo que respecta a este periodo tiene la dificultad añadida 
de no existir monografías dedicadas a la historia de Navarra durante este periodo, ni 
en cantidad ni en especialización como disponemos para la historia de los años 
treinta del siglo pasado. Tampoco el acceso a archivos fundamentales como el de 
la Prisión Provincial de Pamplona-Iruña es por el momento posible. He aquí, sin 
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embargo, el campo enorme que se abre con la historia oral, fuente increíblemente 
rica para el estudio de este periodo, hasta que haya un cambio de rumbo 
sustancial en la política general archivística que permita a los investigadores 
acceder a la documentación y se impulsen proyectos de investigación colectiva 
que den cuenta de lo sucedido en esas décadas. La información recogida habla 
de sanciones laborales, económicas, despidos, detenciones, torturas, prisión, etc, 
por haber participado en la reconstrucción de las organizaciones antifascistas en la 
inmediata posguerra, y en el renacer de las luchas del movimiento obrero en las 
últimas décadas de la dictadura por la mejora de las condiciones laborales y el 
logro de una sociedad más justa y solidaria. 
Los testimonios recogidos en la oficina municipal preparada para este fin indican, a 
pesar de su relativa importancia numérica en relación al total de informantes, la 
significación que adquiere seguir por esta vía de exploración del mundo de la 
resistencia y de la reconstrucción de la heterogénea oposición por medio de la 
historia oral, de manera análoga a lo que sucedió con los estudios sobre la represión 
durante la guerra, cuando mediante la historia oral y un proyecto de investigación 
colectivo se adelantó la investigación a la apertura de archivos oficiales en aquel 
momento, claves para el conocimiento de ese periodo, ofreciéndonos resultados 
que permiten hoy tener un análisis profundo de la historia de los años treinta. 
El número de torturas, detenciones, sanciones…, es meramente indicativo pero, al 
mismo tiempo, señala el amplio campo que queda por recorrer para conocer a 
fondo el mundo represivo de la dictadura franquista. 
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5)  FICHAS INDIVIDUALES DOCUMENTADAS SOBRE ESTUDIO DE CASOS O 
PARADIGMAS DEL MODELO DE ACTUACIÓN SISTEMÁTICA REPRESIVA, 
DURANTE EL GOLPE DE ESTADO MILITAR DE 18 DE JULIO DE 1936 Y EL 
RÉGIMEN FRANQUISTA. 
5.1. PERÍODO 1936 – 1937. 
5.1.1. FLORENCIO ALFARO ZABALAGUI. 
• Cargo público / institucional: Concejal del Ayuntamiento de
Pamplona 1931 y 1936
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro,
ejecutado extrajudicialmente, represión económica y laboral
cargo público destituido.
• Situación actual: desaparición forzada.
5.1.2. GREGORIO ANGULO MARTINENA. 
• Cargo público / institucional: Concejal del Ayuntamiento de
Pamplona 1914 - 1917
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro,
ejecutado extrajudicialmente.
• Situación actual: restos exhumados e identificados en diciembre
de 2015.
5.1.3. PEDRO BELLOSO GARCÍA. 
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro,
ejecutado extrajudicialmente, represión económica y laboral.
• Situación actual: desaparición forzada.
5.1.4. CORPUS DORRONSORO ARTETA. 
• Cargo público / institucional: Concejal del Ayuntamiento de
Pamplona 1931 - 1936
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro, cargo
público destituido, ejecutado extrajudicialmente.
• Situación actual: desaparición forzada.
5.1.5. VICTORIANO GARCÍA ENCISO 
• Cargo público / institucional: Concejal del Ayuntamiento de
Pamplona 1931 - 1936
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro, cargo
público destituido, ejecutado extrajudicialmente, represión
económica y laboral.
• Situación actual: desaparición forzada.
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5.1.6. MOISÉS GARJÓN ARÓSTEGUI 
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: represión
económica y laboral (funcionario depurado), ejecutado
extrajudicialmente.
• Situación actual: localizado, identificado e inhumado.
5.1.7. JOSÉ ROA GARCÍA. 
• Cargo público / institucional: Concejal de la gestora municipal
de Pamplona durante el periodo 17/IV/1931 - 5/VI/1931
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro,
represión económica y laboral (funcionario depurado),
ejecutado extrajudicialmente.
• Situación actual: localizado, exhumado, identificado e
inhumado
5.1.8. MARIANO SÁEZ MORILLA. 
• Cargo público / institucional: Concejal del ayuntamiento de
Pamplona en 1931
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: ejecutado
extrajudicialmente.
• Situación actual: desaparición forzada
5.1.9. TOMÁS SALINAS BEORLEGUI. 
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: ejecutado
extrajudicialmente.
• Situación actual: desaparición forzada
5.1.10. AMADEO URLA ARAMBURU. 
• Cargo público / institucional: Concejal de la Gestora Municipal
de Pamplona durante el periodo 17/IV/1931 -5/VI/1931
• Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro,
ejecutado extrajudicialmente.
• Situación actual: desaparición forzada
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FLORENCIO ALFARO ZABALEGUI 
Apellido 1: ALFARO  Apellido 2: ZABALEGUI 
Nombre: Florencio 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): edad 54 años 
Natural de: Tafalla          Vecino de: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Inés González Marcal 
Nombre padre: Carlos        Nombre madre: Tadea 
Profesión: Representante Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: Concejal del Ayuntamiento de Pamplona 1931 y 1936 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro, ejecutado 
extrajudicialmente, represión económica y laboral, cargo público destituido. 
Situación actual: desaparición forzada. 
A) DOCUMENTAL:
1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
1.1) EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
 El 10 de agosto de 1939 Carmen Alfaro Zabalegui (hermana de
Florencio Alfaro Zabalegui) da inicio al expediente de registro
fuera de plazo de la muerte de su hermano. En su escrito declara
literalmente lo siguiente:
“AL JUZGADO. Doña CARMEN ALFARO ZABALEGUI mayor de edad,
casada, sus labores y vecina de San Sebastián, ante el Juzgado de
Primera Instancia de Pamplona, comparezco y como en derecho mejor
proceda digo:
(…)
(…) promuevo expediente para inscribir la defunción de mi hermano
DON FLORENCIO ALFARO ZABALEGUI, de 54 años de edad casado con
Inés González Marcal (…) el cual falleció en esa Ciudad de Pamplona el
día 20 de octubre de 1936, dejando de su matrimonio 7 hijos (…)”
(…)
Que el citado hermano de la suscribiente, Don Florencio Alfaro
Zabalegui al tiempo de advenir el Glorioso Movimiento Nacional,
falleció en esa Ciudad el día indicado a consecuencia del mismo como
lo acreditaré con la oportuna información testifical que sobre tal hecho
ofrezco.
Es de JUSTICIA que pido en San Sebastián para Pamplona a diez de
Agosto de mil novecientos treinta y nueve.”
 DECLARACIÓN DE TESTIGOS:
El 7 de septiembre 1939 declaran como testigos en el Juzgado de
Pamplona, Valeriano Zabalza Ilundain, Andrés José Aldaba
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Viguria y Ataulfo Urmeneta Cibriain. Los tres declaran que 
conocían a Florencio Alfaro Zabalegui. 
Testimonio de Valeriano Zabalza Ilundain: 
“(…) 
Que conocía a Florencio Alfaro Zabalegui y ha oído con gran 
insistencia de que el mismo falleció a consecuencia del Glorioso 
Alzamiento Nacional, no constándole otra cosa en contrario y 
por tanto tiene por cierta la muerte del mismo sin ningún género 
de dudas.” 
El 21 de diciembre de 1939 declaran como testigos en el 
Juzgado de Pamplona, Félix Ataun Roncal, Valentin Argaiz 
Expósito, Emiliano González Marzal. Los tres declaran que 
conocían a Florencio Alfaro Zabalagui y haber visto su cadáver. 
Testimonio de Félix Ataun Roncal: 
“(…) 
Que conocía desde hace mucho tiempo a Florencio Alfaro 
Zabalegui, constándole de una manera cierta que el mismo 
falleció a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional el día 
20 de octubre de 1936, y tal extremo le consta por haber tenido 
ocasión de ver su cadáver, al cual identificó perfectamente, y 
por tal razón está seguro de su muerte.” 
 AUTO JUDICIAL.
“AUTO. Pamplona a veintiocho de diciembre de mil novecientos 
treinta y nueve. Año de la Victoria. 
(…) CONSIDERANDO que de las actuaciones practicadas se 
desprende justificadamente la defunción de Don Florencio Alfaro 
Zabalegui, en cuanto es posible dentro de las circunstancias por 
las que atravesó la Nación a partir del 18 de julio de 1936, y de 
conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede a 
acordar la inscripción en el Registro Civil de dicha defunción 
(…)." 
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B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican que Florencio Alfaro Zabalegui fue 
detenido en Pamplona a pocos días de la sublevación militar del 18 de 
julio de 1936, a manos de fuerzas armadas dependientes de la Junta 
Central Carlista de Guerra de Navarra. Fue trasladado al centro de 
detención situado en el edificio de los Escolapios de Pamplona, en 
donde permaneció detenido hasta su puesta en libertad el 27 de 
agosto del mismo año. Que en octubre de 1936 solicitó salvoconducto 
para trasladarse a San Sebastián en donde se hallaba su madre 
enferma. Estando en esta ciudad fue nuevamente detenido el 20 de 
octubre y ejecutado extrajudicialmente en lugar que actualmente se 
desconoce, aunque las fuentes nos indican que su ejecución 
extrajudicial pudo haberse producido en Pamplona, siguiendo las 
afirmaciones de la hermana de aquel, Carmen Alfaro Zabalegui, y los 
testigos que declaran en el proceso de inscripción fuera de plazo. Las 
exhumaciones de fosas realizadas hasta el presente (Mapa de Fosas del 
Gobierno de Navarra), siguiendo los preceptos emanados de la Ley 
Foral 33/2013 de 26 de noviembre, no han podido dilucidar su paradero, 
en consecuencia, la situación actual de Florencio Alfaro Zabalegui es 
de desaparición forzada. 
Durante todo el proceso de detención, encierro y ejecución 
extrajudicial, parte de los bienes de Florencio Alfaro Zabalegui fueron 
incautados por los golpistas. 
Es de destacar, a su vez, la condición de concejal de Pamplona de 
Florencio Alfaro Zabalegui, cargo público del que fue destituido; dichos 
cargos públicos fueron objetivo específico de la estrategia de 
eliminación física diseñada por los golpistas. En el caso de Pamplona 
fueron 7 los cargos públicos ejecutados extrajudicialmente y en el 
conjunto de Navarra la cifra de cargos públicos ejecutados, de forma 
extrajudicial en su inmensa mayoría, ascendió a 160. 
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C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS
1.1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente
para inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona;
Caja 5263, Exp. Num. 0000192/1939
1.2) ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA (AMP): 
 Actas de Sesiones del Ayuntamiento -Pamplona/Iruña- Udal Aktak
1.3) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL DE PAMPLONA (ARCP): 
 ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 447; Reg. Num. 1398
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS:
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA: 
 Mapa de Fosas - Tracasa:
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=68
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA, Navarra 1936. De la esperanza al
terror, AKT, 2008, pág.: 489.
 GARCÍA-LARRACHE, Javier, García Larrache, un republicano
navarro euskaldún (Pamplona, 1889 -Bayona, 1956), Pamiela,
2007, pág.: 129.
 GIMÉNEZ, Iván, Aguerre y Garcilaso. Dos periodístas, víctima y
verdugo del golpismo navarro, Pamiela, 2013, pág.: 126.
 GIMÉNEZ, Iván, El corralito foral, Pamiela, 2015, pág.: 124.
 JIMENO ARANGUREN, Roldán, Miguel Javier Urmeneta (1915-
1988). Segunda República y Transición, Pamiela, 2015, pág.: 61.
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 JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en Navarra (1936 -
1939), Pamiela, 2006, pág.: 38.
 JIMENO JURÍO, José María, La Segunda República en Navarra
(1931 -1936), Pamiela, 2005, pág.: 190.
 LACASTA ZABALA, José Ignacio, Vuelta al Castillo. Memoria
histórica y familiar, Pamiela, 2014, pág.: 92.
 MIKELARENA, Fernando, Sin piedad. Limpieza política en Navarra,
1936. Responsables, colaboradores y ejecutores, Pamiela, 2015,
págs.: 110, 224, 225, 226, 228, 388, 440, 526, 544.
 SÁNCHEZ-OSTIZ, Miguel, El Botín, Pamiela, 2015, pág.: 266.
 SÁNCHEZ-OSTIZ, Miguel, El escarmiento, Pamiela, 2013, pág.: 40,
180, 198, 433.
 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, Florencio Alfaro Zabalegui
(1882-1936), Txertoa, 1986.
 VIRTO IBÁÑEZ, Juan Jesús, Las elecciones municipales de 1931 en
Navarra, Dpto. de Educación y Cultura, 1987.
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GREGORIO ANGULO MARTINENA 
Apellido 1: ANGULO     Apellido 2: MARTINENA 
Nombre: Gregorio 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): edad 68 años 
Natural de: Tafalla        Domicilado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Irene Garés 
Nombre padre: Felipe   Nombre madre: Praxiedes 
Profesión: Industrial Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: Concejal del Ayuntamiento de Pamplona 1914 - 1917 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro, ejecutado 
extrajudicialmente. 
Situación actual: restos exhumados e identificados en diciembre de 2015 
A) DOCUMENTAL:
1) FDMHN - ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP).
1.1) Según se acredita en dos expedientes de la Prisión Provincial de 
Pamplona, Gregorio Angulo Martinena fue detenido por la Guardia Civil 
y estando a disposición de del Gobierno Militar fue entregado a la 
autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el día 22 
de mayo de 1937. La fecha de salida que se indica en los mencionados 
expedientes es el 2 de junio 1937. 
2) AGN. DIPUTACIÓN DE NAVARRA, "Relaciones certificadas de estancias de
reclusos”. Según la relación certificada elaborado por la Diputación Foral de
Navarra Gregorio Angulo Martinena estuvo recluido en la Prisión Provincial de
Pamplona durante los meses de mayo y junio de1937.
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican los hechos descritos en la 
documentación citada: Gregorio Angulo Martinena fue detenido en 
Pamplona el 22 de mayo de 1937 por la Guardia Civil y encerrado en la 
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Prisión Provincial de Pamplona hasta su puesta en libertad el día 2 de 
junio de 1937. Las investigaciones realizadas confirman que fue 
ejecutado extrajudicialmente el mismo día en Ibero (Cendea de Olza) y 
enterrado en una fosa común situada en este término. Las 
exhumaciones de fosas realizadas durante el mes diciembre de 2015 
(Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre) en el lugar conocido como Alto 
de las tres cruces, de este término municipal (Mapa de Fosas del 
Gobierno de Navarra) ha dado como resultado la localización y la 
identificación de los restos de GREGORIO ANGULO MARTINENA. 
Es de destacar la trayectoria política pública de Gregorio Angulo 
Martinena quien ocupó el cargo de concejal en representación de la 
coalición republicano-socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, 
durante el período 1914 – 1917. Los cargos públicos locales fueron 
objetivo específico de la estrategia de eliminación física diseñada por 
los golpistas. En el caso de Pamplona fueron 7 los cargos públicos 
ejecutados y en el conjunto de Navarra la cifra ascendió a 160, en su 
inmensa mayoría extrajudicialmente. 
C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS
1.1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN): 
• AGN. DIPUTACIÓN DE NAVARRA, "Relaciones certificadas de
estancias de reclusos”. AGN, CAJA 43399, DFN, CAJ. 12501 [1937]
[Presos Gobierno Militar] // AGN, CAJA 43399, DFN, CAJ. 12501
[1937] [Presos Gobierno Militar]
1.2) FDMHN - ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA 
(APPP): 
• FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente
de Angulo Martinena, Gregorio (principal) / (Expediente Nº 249)
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2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS:
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. 
• Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa:
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=165
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
• ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA, Navarra 1936. De la esperanza al
terror, AKT, 2008, pág.: 43, 489, 575
• Auñamendi Eusko Entziklopedia. Fondo Bernardo Estornés Lasa:
http://www.euskomedia.org/aunamendi/26523?idi=es
• CAMPOS ORDUÑA, Josefina, Los fusilados de Peralta, la vuelta a
casa (1936-1978). Operación retorno, Pamiela, 2008, pág.: 94.
• FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar.
• GARCÍA-LARRACHE, Javier, García Larrache, un republicano
navarro euskaldún (Pamplona, 1889-Baiona, 1956), Pamiela, 2007,
pág.: 385.
• GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Diccionario biográfico del
socialismo histórico Navarro (I), UPNA, 2007, págs.: 22, 24, 32, 163,
164, 166, 171, 172, 259, 288, p355, 458, 463.
• GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Diccionario biográfico del
socialismo histórico Navarro (II), UPNA, 2007, págs.: 28, 38, 185,
206, 226, 227, 239, 334, 445, 475, 481.
• GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Diccionario biográfico del
socialismo histórico Navarro (III), UPNA, 2007, págs.: 34, 59, 112,
195, 272, 294, 304, 307, 352, 356, 357, 372, 377, 410, 417, 479, 534,
549, 556, 562.
• GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel: El exilio republicano navarro
de 1939, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2001.
• GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel: Los "obreros conscientes"
navarros: Gregorio Angulo (1868-1937), Unión General de
Trabajadores, Pamplona, 1999.
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• JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en navarra (1936-1939),
Pamiela, 2006, pág.:
• JIMENO JURÍO, José María, MIQUELARENA, Fernando, Sartaguda
1936. El pueblo de las viudas, Pamiela, 2009, pág.: 180, 536, 539,
550.
• JIMENO ARANGUREN, Roldán, Miguel Javier Urmeneta (1915-
1988). Segunda República, Transición, Pamiela, 2015, pág.: 130.
• LACASTA ZABALZA, José Ignacio, Vuelta del Castillo. Memoria
histórica familiar, Pamiela, 2014, pág.: 92.
• MIKELARENA, Fernando, Sin piedad, Pamiela, 2015, pág.: 440, 526.
• PÉREZ-NIEVAS BORDERAS, Fermín, Julia Álvarez Resano. Memoria
de una socialista navarra (1903-1948), Pamiela, 2007, pág.: 109,
120, 271.
• SANCHEZ-OSTÍZ, Miguel, El Escarmiento, Pamiela, 2013, pág.: 40.
• SANCHEZ-OSTIZ, Miguel, Tiempos de tormenta (Pío Baroja, 1936-
1940), Pamiela, 2007, pág.: 69, 363.
• SANCHEZ-OSTÍZ, Miguel, El Botín, Pamiela, 2015, pág.: 238.
• VIRTO IBÁÑEZ, Juan Jesús: "La UGT de Navarra: algunas
aportaciones al estudio del socialismo navarro", Príncipe de
Viana, ISSN 0032-8472, Año nº 50, Nº 187, 1989, págs.: 395-430:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?articulo=15836&o
rden=85303
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PEDRO BELLOSO GARCÍA 
Apellido 1: BELLOSO      Apellido 2: GARCÍA 
Nombre: Pedro 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): edad 36 años 
Natural de: Larraga            Domiciliado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Engracia Olagua Salvador 
Nombre padre: Sebastián    Nombre madre: Cruz 
Profesión: Albañil Lugar de Trabajo:  
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro, ejecutado 
extrajudicialmente, represión económica y laboral. 
Situación actual: desaparición forzada. 
A) DOCUMENTAL:
1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
1.1) EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN.  
 El 30 de mayo de mil novecientos cuarenta, Engracia Olagua
(esposa de Pedro Belloso García) da inicio al expediente de
registro fuera de plazo de la muerte de su citado esposo. En su
escrito declara literalmente lo siguiente:
“AL JUZGADO. Engracia Olagua Salvador, mayor de edad, viuda, sus
labores, natural de Mañeru (Navarra) y vecina de esta ciudad, Merced
5 – 5º con cédula personal de este año, ante el Juzgado acude y como
mejor proceda dice:
(…)
Que mi citado esposo fue detenido el día 21 julio 1936, murió el día 16
de Noviembre del mismo año a consecuencia del Glorioso Movimiento
Nacional, dejando a su fallecimiento tres hijos -María Cruz de 11 años,
Pedro María de diez años y María Jesús de 6.
(…)
Es de JUSTICIA que pide en PAMPLONA a 30 de Mayo de 1940.”
 DECLARACIÓN DE TESTIGOS: el 1 de junio 1940 declaran como
testigos en el Juzgado de Pamplona, Victorino Alsasua Expósito,
Alberto Muro Arrarás y Luciano Aramendia Díaz. Los tres declaran
que conocían a Pedro Belloso García.
Testimonio de Victorino Alsasua Expósito:
“(…) 
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Que efectivamente conocía a Pedro Belloso García, y le consta 
que el mismo fue detenido el día 21 de Julio de 1936, falleciendo 
el día 16 de Noviembre de 1936, consecuencia del Glorioso 
Alzamiento Nacional, que consta esta circunstancia por haber 
visto su cadáver en el paraje denominado El Perdón. Que por 
tanto tiene la certeza de su muerte, pues en dicho cadáver 
reconoció perfectamente al mencionado Pedro Belloso.” 
 AUTO JUDICIAL.
“AUTO. Pamplona a cuatro de Junio de mil novecientos 
cuarenta. 
(…) Se aprueba la información practicada en este expediente: 
inscríbase en el Registro Civil de esta ciudad la defunción de 
PEDRO BELLOSO GARCÍA, hijo de Sebastián y de Cruz, de 36 
años, natural de Larraga, vecino de esta Ciudad (…) y cuya 
defunción tuvo lugar el día 16 de Noviembre de 1936, a 
consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional (…)." 
2) FDMHN - ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP).
2.1) Según se acredita en dos expedientes de la Prisión Provincial de 
Pamplona, Pedro Belloso García fue detenido por la Guardia de 
Seguridad y estando a disposición de la Autoridad Militar fue entregado 
a la autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el día 
21 de julio de 1936. La fecha de salida que se indica en los 
mencionados expedientes es el 16 noviembre 1936. 
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican los hechos descritos en la 
documentación citada: Pedro Belloso García fue detenido el 21 de julio 
de 1936 por la Guardia de Seguridad en Pamplona. Ese mismo día fue 
puesto a disposición de la autoridad militar e ingresó en la Prisión 
Provincial de Pamplona. El 16 de noviembre de 1936 fue sacado de la 
Prisión Provincial de Pamplona. Las expresiones utilizadas por los testigos 
y en el propio Auto judicial para definir la causa de su muerte "a 
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consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional", indican claramente 
que fue asesinado extrajudicialmente. Asimismo, los datos recabados 
por el FDMHN indican que fue ejecutado extrajudicialmente en el 
término municipal de la antigua cendea de Cizur. Las exhumaciones de 
fosas realizadas en este término municipal (Mapa de Fosas del Gobierno 
de Navarra), siguiendo los preceptos emanados de la Ley Foral 33/2013 
de 26 de noviembre, no han podido dilucidar su paradero. En 
consecuencia, la situación actual de Pedro Belloso García es de 
desaparición forzada. 
C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS.
1.1) Archivo General de Navarra (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente
para inscripción de defunción en Registro Civil de Pamplona;
Caja 5265, Exp. Num. 0000164/1940.
 AGN-DFN Caja 202.2: 28 de agosto de 1936.
 AGN-DFN. Caja 202, Carp. 6 / (B) diciembre 1936/enero 1937 Nº
36.
 AGN, DIPUTACIÓN DE NAVARRA, "Relaciones certificadas de
estancias de reclusos”, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936]
[Presos Gobierno Militar].
1.2) FDMHN - ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA 
(APPP): 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º.
Expediente de Belloso García, Pedro (principal) / (Expediente Nº
170).
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º.
Expediente de Martínez Larrayoz, Ángel (principal) / (Expediente
Nº 576).
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 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º.
Expediente de Pascual Catalá, Víctor (principal) / (Expediente Nº
50).
1.3) ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA (AMP): 
 Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936:
c/ Merced nº 5, albañil.
 Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936:
Distrito 3º  Sección 5ª.
1.4) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL DE PAMPLONA (ARCP): 
 ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 224; Reg. Num. 568.
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS:
2.1) FONDO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN NAVARRA: 
 FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Olangua
Salvador (31/05/2016).
2.2) GOBIERNO DE NAVARRA. Mapa de Fosas. 
2.3) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA, Navarra 1936, de la esperanza al
terror, AKT, 2008, pág.: 785.
 FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar.
 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Diccionario biográfico del
socialismo histórico Navarro (I), UPNA, 2007, pág.: 12.
 JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en navarra (1936-1939),
Pamiela, 2006, pág.: 129, 156.
 MIKELARENA, Fernando, Sin piedad, Pamiela, 2015, pág.: 85, 307,
460, 511, 526.
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CORPUS DORRONSORO ARTETA 
Apellido 1: DORRONSORO     Apellido 2: ARTETA 
Nombre: Corpus 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): edad 44 años 
Natural de: Pamplona        Domiciliado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Irene Tercero Laurenz 
Nombre padre: Antonio      Nombre madre: Alejandra 
Profesión: Hojalatero Lugar de Trabajo:  
Cargo público / institucional: Concejal del Ayuntamiento de Pamplona 1931 - 1936 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro, cargo público destituido, 
ejecutado extrajudicialmente. 
Situación actual: desaparición forzada. 
A) DOCUMENTAL:
1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
1.1) EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN. 
 El 17 de junio de 1941 Irene Tercero Laurenz (esposa de Corpus
Dorronsoro Arteta) da inicio al expediente de registro fuera de
plazo de la muerte de su citado esposo. En su escrito declara
literalmente lo siguiente:
“AL JUZGADO. (…) promueve expediente para inscribir la defunción de
su esposo CORPUS DORRONSORO ARTETA, de cuarenta y cuatro años
de edad, casado y hojalatero, (…) natural y vecino de Pamplona, el
cual falleció a consecuencia del Glorioso Alzamiento Nacional en el
término municipal de Monreal, el día catorce de Agosto de mil
novecientos treinta y seis, lo que acreditará oportunamente por medio
de la correspondiente información testifical (…).”
 DECLARACIÓN DE TESTIGOS: el 25 de junio 1941 declaran como
testigos en el Juzgado de Pamplona, Celestino San Pedro
Chocolonea y Fermín Sanzberro Chocolonea. Ambos declaran
que conocían a Corpus Dorronsoro Arteta.
Testimonio de Celestino San Pedro Chocolonea:
“(…) 
Que le consta el fallecimiento de Don Corpus Dorronsoro el 14 de 
Agosto de 1936 por haber visto el cadáver del mismo en término 
municipal de Monreal.” 
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 AUTO JUDICIAL.
“AUTO. Pamplona a veintisiete de junio de mil novecientos 
cuarenta y uno. 
(…)  
CONSIDERANDO: Que por la prueba testifical practicada en este 
expediente, ha quedado acreditado en cuanto es factible, 
dentro de las circunstancias que atravesó la Patria la defunción 
del citado Corpus Dorronsoro, por lo que procede acordar la 
inscripción de tal defunción (…).” 
1.2) AGN. DIPUTACIÓN DE NAVARRA, "Relaciones certificadas de 
estancias de reclusos”. AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] 
[Presos Gobierno Militar]. Según la relación certificada elaborado por la 
Diputación Foral de Navarra, Corpus Dorronsoro Arteta estuvo recluido 
en la Prisión Provincial de Pamplona durante los meses de julio y 
noviembre de 1936. 
2) FDMHN - ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP).
Expedientes.
2.1) Según se acredita en dos expedientes de la Prisión Provincial de 
Pamplona, Corpus Dorronsoro Arteta fue detenido por la Guardia de 
Seguridad y estando a disposición de la Autoridad Militar fue entregado 
a la autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el día 
29 de julio de 1936. La fecha de salida que se indica en los 
mencionados expedientes es el 12 de agosto de 1936. 
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican los hechos descritos en la 
documentación citada: Corpus Dorronsoro Arteta fue detenido el 29 de 
julio de 1936 por la Guardia de Seguridad en Pamplona. Ese mismo día 
fue puesto a disposición de la autoridad militar e ingresó en la Prisión 
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Provincial de Pamplona. El 12 de agosto de 1936 fue sacado de la 
Prisión Provincial de Pamplona. Las expresiones utilizadas por el propio 
AUTO judicial para definir la causa de su muerte “dentro de las 
circunstancias que atravesó la Patria” indican claramente que fue 
ejecutado extrajudicialmente. Asimismo, los datos recabados por el 
FDMHN hacen pensar que fue ejecutado extrajudicialmente en el 
término municipal de Monreal/Elo en el que se ha podido localizar una 
fosa común. Las exhumaciones de fosas realizadas en este término 
municipal (Mapa de Fosas del Gobierno de Navarra), siguiendo los 
preceptos emanados de la Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre, no 
han podido dilucidar su paradero, en consecuencia, la situación actual 
del que fue concejal del consistorio municipal de Pamplona, Corpus 
Dorronsoro Arteta, es de desaparición forzada. 
C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS
1.1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente
para inscripción de defunción en Registro Civil de Pamplona;
Caja 5267; Exp. Num. 0000191/1941.
 AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno
Militar].
1.2) FDMH – ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º.
Expediente de Dorronsoro Arteta, Corpus (principal) / (Expediente
Nº 228).
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º.
Expediente de Otazo Alonso, Rufino (principal) / (Expediente Nº
17).
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 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º.
Expediente de Redín Idoate, Eucario (principal) / (Expediente Nº
82).
1.3) ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA (AMP): 
 Actas de Sesión del Ayuntamiento de -Pamplona/Iruña- Udal
Aktak.
1.4) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL DE PAMPLONA (ARCP): 
 ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 722; Reg. Num. 693.
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS:
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. 
 Mapa de Fosas - Tracasa:
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=1085
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA, Navarra 1936. De la esperanza al
terror, AKT, 2008, págs.: 43, 316, 785.
 FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar.
 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Diccionario biográfico del
socialismo histórico navarro (I), Universidad Pública de Navarra,
2007, págs. 13, 92, 96, 97, 349, 450, 457.
 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Diccionario biográfico del
socialismo histórico navarro (II), Universidad Pública de Navarra,
2012, págs. 76, 206, 273, 337, 348.
 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Diccionario biográfico del
socialismo histórico navarro (III), Universidad Pública de Navarra,
2015, págs. 50, 173, 206, 539.
 GASTÓN, José Miguel, Raíces de la masacre. Conflicto comunero,
aprendizaje político y represión en Cárcar, Pamiela, 2014, pág.:
59.
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 GUERRA, Gerardo, Memorias de un campesino republicano.
Caparroso 1936, Pamiela, 2012, pág.: 37.
 JIMENO ARANGUREN, Roldán, Miguel Javier Urmeneta (1915-
1988). Segunda República y Transición, Pamiela, 2015, págs.: 41,
61.
 JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en Navarra (1936 -
1939), Pamiela, 2006, págs. 130, 157, 179.
 JIMENO JURÍO, José María, La Segunda República en Navarra
(1931 -1936), Pamiela, 2005, pág. 86, 180, 305.
 LACASTA ZABALA, José Ignacio, Vuelta al Castillo. Memoria
histórica familiar, Pamiela, 2014, págs.: 11, 92, 93, 94.
 MIKELARENA, Fernando, Sin piedad. Limpieza política en Navarra,
1936. Responsables, colaboradores y ejecutores, Pamiela, 2015,
págs.: 124, 470, 512, 526.
 PÉREZ-NIEVAS BORDERAS, Fermín, Julia Álvarez Resano. Memoria
de una socialista navarra (1903-1948), Pamiela, 2007, págs.: 60,
269.
 SÁNCHEZ-OSTÍZ, Miguel, El Botín, Pamiela, 2013, pág.: 405.
 SÁNCHEZ-OSTÍZ, Miguel, El Escarmiento, Pamiela, 2013, págs.: 13,
19, 40, espacio 379.
 VIRTO IBÁÑEZ, Juan Jesús. Las elecciones municipales de 1931 en
Navarra, Dpto. de Educación Cultura, 1987.
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VICTORIANO GARCÍA ENCISO 
Apellido 1: GARCÍA     Apellido 2: ENCISO 
Nombre: Victoriano 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): edad 57 años 
Natural de: Artajona   Domiciliado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Ramos Jaurrieta Echaveguren 
Nombre padre: Emilio   Nombre madre: Salvadora 
Profesión: Hojalatero Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: Concejal del Ayuntamiento de Pamplona 1931 - 1936 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro, cargo público destituido, 
represión económica y laboral, ejecutado extrajudicialmente. 
Situación actual: desaparición forzada. 
A) DOCUMENTAL:
1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
1.1) EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN. 
 El 29 diciembre 1939 Ramos Jaurrieta Echaveguren (esposa de
Victoriano García Enciso) da inicio al expediente de registro fuera
de plazo de la muerte de su citado esposo. En su escrito declara
literalmente lo siguiente:
“AL JUZGADO. (…) promueve expediente para inscribir la defunción de 
su marido, hijo de Emilio García y de Salvadora Enciso, de 53 años de 
edad, natural de Artajona (Navarra) y vecino de Pamplona (…).  Que 
mi citado marido, que era natural de Artajona, falleció el día 3 de 
Septiembre de 1936 a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional. 
(…)” 
 DECLARACIÓN DE TESTIGOS: el 4 enero 1940 declaran como
testigos en el Juzgado de Pamplona, Manuel Esteban De Pablo y
Nicolás Miranda Arraiza. Ambos declaran haber enterrado el
cadáver de Victoriano García Enciso en Undiano.
Testimonio de Manuel Esteban De Pablo: 
“(…) 
Que le consta de ciencia propia el fallecimiento de Victoriano 
García Enciso, por haber dado tierra el declarante a su cadáver 
el día 3 de septiembre de 1936 en término de Undiano.” 
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 AUTO JUDICIAL.
“AUTO. Pamplona a doce de enero de mil novecientos 
cuarenta. 
(…) 
CONSIDERANDO: Que por la prueba testifical practicada en este 
expediente, aparece acreditado en cuanto es factible, dentro 
de las circunstancias por las que atravesó la Patria la defunción 
de Victoriano García Enciso, por lo que, (…)  es procedente 
acordar la inscripción de su defunción de conformidad con el 
dictamen del Ministerio Fiscal (…).” 
2) FDMHN - ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP).
2.1) En el momento presente no contamos con ninguna procesal 
(expediente) personal de Victoriano García Enciso. No obstante, éste es 
citado en el expediente o procesal de Tirso Subiza Larrayoz. En ese 
documento se dice lo siguiente. 
(…) El “Director de la prisión provincial de esta Ciudad …, pondrá 
en libertad a los detenidos que se expresan al margen, los cuales 
se hallan en dicho establecimiento a disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador Militar de esta plaza. Pamplona 22 julio 1936.” 
En consecuencia, puede deducirse que Victoriano García Enciso fue 
detenido cuando se produjo el golpe de estado militar del 18 julio 1936 y 
encerrado en la Prisión Provincial de Pamplona, estando en todo 
momento a disposición del Gobernador Militar. 
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican que Victoriano García Enciso fue 
detenido durante los primeros días posteriores al 18 julio 1936 ingresando 
en la Prisión Provincial de Pamplona. Según la documentación 
consultada fue puesto en “libertad” junto a otros 7 prisioneros el día 22 
de julio de 1936. A partir de este día existe un paréntesis temporal que 
dura hasta el día 3 septiembre 1936, que es el momento en el que su 
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esposa, Ramos Jaurrieta Echaveguren, y los dos testigos que afirman 
haber enterrado el cadáver de aquel, sitúan la fecha de su muerte. En 
la documentación consultada sobre la ejecución extrajudicial del 
sacerdote Santiago Lucus Aramendía se afirma, igualmente, que fue 
muerto el mismo día 3 septiembre 1936 y en el mismo lugar en que lo fue 
Victoriano García Enciso.  En ambos casos dos de los testigos 
declarantes que certificaron la muerte de éste son los mismos: Manuel 
Esteban de Pablo y Nicolás Miranda Arraiza. En el caso de Santiago 
Lucus Aramendía se presentó un tercer testigo, Julio Salvoch Artuch. 
Ambos testigos declaran en el Juzgado de Pamplona el día 4 enero 
1940. 
Declaración de Manuel Esteban de Pablo: 
"Que efectivamente el día 3 septiembre 1936 recibió el 
declarante aviso de que en el término de Undiano había 2 
cadáveres, personándose en el mencionado lugar con objeto 
de dar sepultura a los mismos. Que en efecto una vez que se 
presentó en dicho lugar vio que correspondía al Sacerdote Don 
Santiago Lucus Aramendia, a quien dio sepultura en aquel 
mismo sitio y según rumores él mismo había fallecido aquel 
mismo día a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional, y 
por tal razón no le cabe la menor duda de su muerte." 
Todos estos datos nos llevan a la conclusión de que el segundo cadáver  
que mencionan estos testigos pertenecía  a Victoriano García Enciso y 
que  por lo tanto fue ejecutado extrajudicialmente en el término 
municipal de la antigua cendea de Cizur en la localidad de Undiano. A 
pesar de que las fuentes orales dan por cierta la existencia de esta fosa 
común, las prospecciones realizadas en este término municipal 
(siguiendo los preceptos emanados de la Ley Foral 33/2013 de 26 de 
noviembre del Gobierno de Navarra) para su localización no han dado 
aún los frutos esperados. En consecuencia, aún no se ha podido 
dilucidar el paradero de Victoriano García Enciso, siendo su situación 
actual de desaparecido forzado. 
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C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS
1.1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente
para inscripción de defunción en Registro Civil de Pamplona;
Caja 5264, Exp. Num. 0000322/1939
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente
para inscripción de defunción en Registro Civil de Pamplona;
Caja 5264, Exp. Num. 0000321/1939
 AGN-DFN Caja 202.2
1.2) FDMH – ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP) 
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º.
Expediente de Subiza Larrayoz, Tirso (principal) (tachado Enciso) /
(Expediente Nº 208)
1.3) ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA (AMP): 
 Actas de Sesiones del Ayuntamiento de -Pamplona/Iruña- Udal
Aktak
 Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936:
Distrito 3º Sección 4ª
 Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Padrón municipal de 1935:
Distrito 7º, Folio 70, orden 1897
1.4) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL DE PAMPLONA (ARCP): 
 ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 517; Reg. Núm. 61
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2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS:
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. 
 Mapa de Fosas - Tracasa:
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=57
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA, Navarra 1936. De la esperanza al
terror, AKT, 2008, págs.: 489, 516, 789.
 GARCÍA-LARRACHE, Javier, García Larrache, un republicano
navarro euskaldún (Pamplona, 1889 -Bayona, 1956), Pamiela,
2007, pág.: 24.
 JIMENO ARANGUREN, Roldán, Miguel Javier Urmeneta (1915-
1988). Segunda República y Transición, Pamiela, 2015, pág.: 61,
130.
 JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en Navarra (1936 -
1939), Pamiela, 2006, págs.: 131, 158, 169.
 LACASTA ZABALA, José Ignacio, Vuelta al Castillo. Memoria
histórica y familiar, Pamiela, 2014, pág.: 92.
 MIKELARENA, Fernando, Sin piedad. Limpieza política en Navarra,
1936. Responsables, colaboradores y ejecutores, Pamiela, 2015,
pág.: 426, 527.
 SÁNCHEZ-OSTÍZ, Miguel, El Escarmiento, Pamiela, 2013, pág.: 40,
490.
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MOISÉS GARJÓN ARÓSTEGUI 
Apellido 1: GARJÓN     Apellido 2: ARÓSTEGUI 
Nombre: Moisés 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): edad 38 años 
Natural de: Pamplona      Domiciliado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Isabel Arbizu San Sebastián 
Nombre padre: Serapio  Nombre madre: Patricia 
Profesión: Guardia municipal del 
ayuntamiento de Pamplona 
Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: represión económica y laboral 
(funcionario municipal depurado), ejecutado extrajudicialmente. 
Situación actual: localizado, identificado e inhumado. 
A) DOCUMENTAL:
1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
1.1) EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN. 
 El 18 octubre 1939 Isabel Arbizu San Sebastián (esposa de Moisés
Garjón Aróstegui) da inicio al expediente de registro fuera de
plazo de la muerte de su citado esposo. En su escrito declara
literalmente lo siguiente:
“AL JUZGADO. (…) Isabel Arbizu San Sebastián, natural de Arbizu y 
vecina de Pamplona, calle Tejería 85 -5º izda, con cédula personal del 
ejercicio corriente como mejor proceda expone: 
Que el día 4 Septiembre 1936, a consecuencia del movimiento fue 
detenido mi marido en nuestro domicilio, llamado Moisés Garjón 
Arostegui, de 38 años de edad hijo de Serapio y de Patricia, natural de 
Pamplona y sin que hasta la fecha sepa noticia alguna de él. Todo ello 
me hace suponer que ya no vive y sobre este particular pueden 
declarar los testigos llamados Saturio Echegaray, David Pérez y Manuel 
Ibáñez (…).” 
 DECLARACIÓN DE TESTIGOS: el 21 octubre 1939 declaran como
testigos en el Juzgado de Pamplona, David Pérez Sádaba,
Manuel Ibáñez Nervión y Saturio Echegaray Gorraiz. Los tres
declaran haber conocido a Moisés Garjón Aróstegui sobre quien
dicen que falleció "a consecuencia del Glorioso Movimiento
Nacional:
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Testimonio de David Pérez Sadaba: 
“(…) 
Que conocía a D. Moisés Garjón Arostegui, y le consta que el 
mismo fue detenido en su propio domicilio el día 4 de 
Septiembre de 1936 en cuyo día falleció a consecuencia del 
Glorioso Movimiento Nacional de lo que no tiene la menor duda 
constando por tanto la certeza de su muerte." 
 AUTO JUDICIAL.
“AUTO. Pamplona a treinta de Octubre de mil novecientos 
treinta y nueve. 
(…) 
CONSIDERANDO: Que de las actuaciones practicadas se 
desprende justificadamente la defunción de Moisés Garjón 
Arostegui, en cuanto es posible dentro de las circunstancias por 
las que atravesó la Nación a partir del 18 de Julio de 1936, y de 
conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede 
acordar la inscripción en el registro civil de dicha defunción (…).” 
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican que Moisés Garjón Aróstegui fue 
detenido 4 de Septiembre de 1936 y fue ejecutado extrajudicialmente el 
mismo día aunque no en el lugar que se cita en la documentación 
transcrita, término de Monreal/Elo, sino en el término municipal de la 
antigua cendea de Cizur (Fosa de la fuente del Perdón) ya que se tiene 
la certeza documental de que sus restos fueron exhumados en el año 
1979 y depositados en el pabellón 12 del cementerio de Pamplona. En 
consecuencia, su situación es de localizado, identificado e inhumado. 
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C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS
1.1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN): 
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente
para inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona;
Caja 5263, Exp. Num. 0000249/1939
1.2) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL DE PAMPLONA (ARCP): 
 ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 244; Reg. Num. 1195.
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS:
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. 
 Mapa de Fosas - Tracasa: http://
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=1154
2.2) FDMHN - FUENTES ORALES. Entrevistas realizadas a: 
 María Jesús GARJÓN ARBIZU y Miguel Ángel SENOSIAIN GARJÓN
(15/IX/2016)
 Moisés GARJÓN VILLANUEVA, Carmen VILLANUEVA JIMÉNEZ y
Ángel SENOSIAIN GARJÓN (2/IX/2016).
2.3) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA, Navarra 1936. De la esperanza al
terror, AKT, 2008, págs.: 495, 786.
 JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en Navarra (1936 -
1939), Pamiela, 2006, págs.: 131, 158.
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JOSÉ ROA GARCÍA 
Apellido 1: ROA      Apellido 2: GARCÍA 
Nombre: José 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): 21/04/1887 
Natural de: Pamplona  Domiciliado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): Casado con Patrocinio Lasa Vitoria (cinco hijos) 
Nombre padre: Gaspar        Nombre madre: Inés 
Profesión: Carpintero Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: Concejal de la gestora municipal de Pamplona durante 
el periodo 17/IV/1931 - 5/VI/1931 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro, represión económica y 
laboral (funcionario provincial depurado), ejecutado extrajudicialmente. 
Situación actual: localizado, exhumado, identificado e inhumado 
A) DOCUMENTAL:
1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
1.1) Expediente de inscripción fuera de plazo de defunción. 
• El día 12 de mayo de 1937 Patrocinio Lasa Vitoria (esposa de José
Roa García) da inicio al expediente de registro fuera de plazo de
la muerte de su citado esposo. En su escrito declara literalmente lo
siguiente:
“AL JUZGADO. PATROCINIO LASA VITORIA, mayor de edad, sin 
profesión especial y vecina de esta ciudad, circunstancias que 
acredito con la cédula personal del corriente ejercicio que exhibo y 
recojo, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda digo: 
(…) 
Que el esposo de la suscribiente, Don José Roa García, de cuarenta 
y nueve años de edad, de oficio carpintero, natural de Pamplona y 
vecino de la misma, desapareció de su domicilio el día diecinueve 
de Julio de mil novecientos treinta y seis, suponiéndose que falleció 
en el mes de Enero último en lugar que se desconoce. 
(…) 
Es justicia que pido en Pamplona a doce de Mayo de mil novecientos 
treinta y siete.” 
• DECLARACIÓN DE TESTIGOS: el 19 de mayo de 1937 declaran
como testigos en el Juzgado de Pamplona, Felipe Ardaiz Ayesta-
ran, Pedro Ibarrola Sancet y Martín Leguina Goitia. Los tres decla-
raron que conocían a José Roa García.
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Testimonio de FELIPE AYESTARAN SANCET: 
“(…) 
Que sabe y le consta por haberlo oído de rumor público y a personas 
que le merecen crédito suficiente que Don José Roa García falleció 
en el mes de Enero pasado a consecuencia del Movimiento 
Nacional.” 
• AUTO JUDICIAL.
“AUTO. Pamplona quince de Julio de mil novecientos treinta y siete. 
Segundo Año Triunfal. 
(…) 
CONSIDERANDO: Que de las actuaciones practicadas aparece 
comprobada la desaparición de José Roa García, sin que se tenga 
noticia de su paradero desde el mes de Enero pasado, si bien no hay 
elementos de juicio suficientes para una presunción fundada de su 
fallecimiento; y por tanto, a tenor de lo dispuesto (…) aprobar la 
información practicada de acuerdo con el Ministerio Fiscal decretar 
la inscripción en el Registro correspondiente de la desaparición del 
indicado Don José Roa García (…)." 
1.2) AGN. DIPUTACIÓN DE NAVARRA, "Relaciones certificadas de estan-
cias de reclusos”. AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Go-
bierno Militar]. Según la relación certificada elaborado por la Diputación 
Foral de Navarra José Roa García estuvo recluido en la Prisión Provincial 
de Pamplona durante el mes de julio de 1936. 
2) FDMHN - ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP).
2.1) Según se acredita en dos expedientes de la Prisión Provincial de Pam-
plona, José Roa García fue detenido por la Guardia de Seguridad el 19 
julio 1936 y estando a disposición de la Autoridad Militar fue entregado a 
la autoridad penitenciaria de la Prisión Provincial de Pamplona, el mismo 
día 19 de julio de 1936. La fecha de salida que se indica en los mencio-
nados expedientes es de 23 julio 1936. 
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del Profesor 
Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base para esta 
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ficha personal, certifican que José Roa García fue detenido el 19 de julio 
de 1936 por la Guardia de Seguridad en Pamplona. Ese mismo día fue 
puesto a disposición de la autoridad militar e ingresó en la Prisión Provin-
cial de Pamplona. En el expediente de la Prisión Provincial de Pamplona 
consta como fecha de salida el 23 julio 1936. No obstante, esta fecha no 
concuerda con los datos aportados por su esposa y los testigos. En cual-
quier caso, la expresión utilizada por todos ellos para definir la causa de 
su muerte "a consecuencia del Glorioso Alzamiento Nacional" indica cla-
ramente que fue asesinado. Los datos recabados por el FDMHN hacen 
pensar que fue asesinado y enterrado en Ibero. La excavación y exhu-
mación de los restos hallados en la mencionada fosa de Ibero, realizado 
bajo la responsabilidad del Gobierno de Navarra, y siguiendo los precep-
tos emanados de la Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre, ha permitido 
identificar sus restos, mediante el test de ADN, los restos JOSÉ ROA GAR-
CÍA y, en consecuencia, éste se encuentra registrado en la base de datos 
del Gobierno de Navarra. 
C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS.
1.1) Archivo General de Navarra (AGN). 
• AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente
para inscripción de defunción en Registro Civil de Pamplona; Caja
5261, Exp. Num. 0000016/1937.
• AGN. DIPUTACIÓN DE NAVARRA, "Relaciones certificadas de
estancias de reclusos”. AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936]
[Presos Gobierno Militar].
• AGN-DFN. Caja 202, Carp. 6 / (B) diciembre 1936/enero 1937 Nº 35.
• AGN-DFN Caja 202.1
• AGN-DFN Caja 202.2
• AGN-DFN Caja 202.3
1.2) ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP). 
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• FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente
de Roa García, José (principal) / (Expediente Nº 67).
• FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente
de Maza Buil, Emilio (principal) / (Expediente Nº 255).
• FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente
de Maza Buil, Emilio (principal) / (Expediente Nº 546).
• FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente
de Pejenaute Evora, Ricardo (principal) / (Expediente Nº 110).
1.3) ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA (AMP). 
• Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñako Udal
Bilkuren Aktak
• Actas de Sesiones del Ayuntamiento de -Pamplona/Iruña- Udal
Aktak
• Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936:
Distrito 4º Sección 4ª
• Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Padrón municipal de 1935:
Distrito 4º, Folio 116, orden 2984
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS.
2.1) FDMHN – FUENTES ORALES. 
• FDMHN. Entrevista realizada a: Joaquín Roa Ortigosa
(02/08/2016).
2.2) GOBIERNO DE NAVARRA, Mapa de Fosas. 
• http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=165
2.3) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. 
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• ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA, Navarra 1936. De la esperanza al
terror, AKT, 2008, pág.: 476.
• LACASTA ZABALA, José Ignacio, Vuelta al Castillo. Memoria
histórica y familiar, Pamiela, 2014, 92.
• MIKELARENA, Fernando, Sin piedad. Limpieza política en Navarra,
1936. Responsables, colaboradores y ejecutores, Pamiela, 2015,
págs.: 124, 338, 339, 340, 424.
• SÁNCHEZ-OSTIZ, Miguel, El escarmiento, Pamiela, 2013, pág.: 40.
• GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Diccionario biográfico del
socialismo histórico navarro (I), Universidad Pública de Navarra,
2007, pág.: 297.
• GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, Diccionario biográfico del
socialismo histórico navarro (III), Universidad Pública de Navarra,
2015, pág.: 33, 539.
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MARIANO SÁEZ MORILLA
Apellido 1: SÁEZ     Apellido 2: MORILLA
Nombre: Mariano
Sexo: Varón
Nacido el (dd/mm/aaaa): 
Natural de: Albacete      Domiciliado en: Pamplona
Estado Civil (S/C/V): Casado con Ángeles Hernández
Nombre padre:     Nombre madre:  
Profesión: Catedrático Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: Concejal del ayuntamiento de Pamplona en 1931
Categorías represivas según criterios del FDMHN: ejecutado extrajudicialmente.
Situación actual: desaparición forzada
A) DOCUMENTAL:
1) ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA (AMP).
 Actas de sesiones del Ayuntamiento de Pamplona, 1931.
B) PERICIAL.
Las  investigaciones  realizadas  por  el  FDMHN,  bajo  la  dirección  del
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base
para  esta  ficha  personal,  certifican  que  Mariano  Sáez  Morilla  fue
ejecutado extrajudicialmente el día 10 febrero 1937 en las cercanías del
cementerio municipal de Odieta. A pesar de que las fuentes orales dan
por  cierta  la  existencia  de  esta  fosa  común,  las  prospecciones
realizadas en este término municipal (siguiendo los preceptos emanados
de la Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre del Gobierno de Navarra)
para  su  localización  no  han  dado  aún  los  frutos  esperados.  En
consecuencia, aún no se ha podido dilucidar el paradero de Mariano
Sáez Morilla, siendo su situación actual de desaparición forzada.
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C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS.
1.1) ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA (AMP).
 Actas de sesiones del Ayuntamiento de Pamplona, 1931.
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS.
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA, - Mapa de Fosas de Navarra:
 http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=215
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.
 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA,  Navarra 1936. De la esperanza al
terror, AKT, 2008, pág.: 43, 489, 682.
 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI,  Ángel,  Diccionario  biográfico del
socialismo histórico navarro (I),  Universidad Pública de Navarra,
2007, pág.: 161, 451.
 GARCÍA-SANZ  MARCOTEGUI,  Ángel,  Diccionario  biográfico  del
socialismo histórico navarro (II),  Universidad Pública de Navarra,
2012, pág.: 61, 348.
 GUERRA,  Gerardo,  Memorias  de  un  campesino  republicano.
Caparroso 1936, Pamiela, 2012, pág.: 37.
 JIMENO  ARANGUREN,  Roldán,  Miguel  Javier  Urmeneta  (1915-
1988). Segunda República y Transición, Pamiela, 2015, pag.: 61.
 JIMENO  JURÍO,  José  María,  La  Guerra  Civil  en  Navarra  (1936
-1939), Pamiela, 2006, pág.: 67, 68.
 JIMENO JURÍO,  José María,  La Segunda República en  Navarra
(1931 -1936), Pamiela, 2005, pág.: 41, 86, 284.
 LACASTA  ZABALA,  José  Ignacio,  Vuelta  al  Castillo.  Memoria
histórica y familiar, Pamiela, 2014, pág.: 92.
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 MIKELARENA, Fernando, Sin piedad. Limpieza política en Navarra,
1936.  Responsables,  colaboradores  y  ejecutores,  Pamiela, 2015,
pág.: 528.
 PÉREZ-NIEVAS BORDERAS, Fermín,  Julia Álvarez Resano. Memoria
de una socialista navarra (1903 -1948),  Pamiela, 2007, pag.: 50,
207, 261.
 SÁNCHEZ-OSTIZ, Miguel, El escarmiento, Pamiela, 2013, pág.: 40.
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TOMÁS SALINAS BEORLEGUI
Apellido 1: SALINAS    Apellido 2: BEORLEGUI
Nombre: Tomás
Sexo: Varón
Nacido el (dd/mm/aaaa): 06/03/1901
Natural de: Leoz    Domiciliado en: Pamplona
Estado Civil (S/C/V): Casado con Petra Armendáriz Garayoa
Nombre padre: Tomás    Nombre madre: María
Profesión: Lechero Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: ejecutado extrajudicialmente.
Situación actual: desaparición forzada
A) DOCUMENTAL:
1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
1.1) EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN. 
 El  día  16  de  septiembre  de  1941,  Petra  Armendáriz  Garayoa
(esposa de Tomás Salinas Beorlegui) da inicio al expediente de
registro fuera de plazo de la muerte de su citado esposo. En su
escrito declara literalmente lo siguiente:
“AL JUZGADO. DOÑA PETRA ARMENDÁRIZ GARAYOA, de treinta y ocho
años de edad,  natural  de Uzquita (Navarra)  y  con domicilio  en esta
Ciudad, Calle Olite 14 – 2º izda, con cédula personal de 16ª nº 27300
expedida en Pamplona en 27 de Junio de mil novecientos cuarenta y
uno, ante el juzgado comparezco y como mejor proceda digo:
Que  solicito  la  apertura  de  expediente  para  la  inscripción  de  la
defunción de mi esposo Tomás Salinas Beorlegui, que falleció en Ororbia
(Navarra) a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional, (…).
La defunción ocurrió en Ororbia el día 9 de Marzo de mil novecientos
treinta y siete.
(…)
Pamplona  a  dieciséis  de  Septiembre  de  mil  novecientos  cuarenta  y
uno.”
 DECLARACIÓN  DE  TESTIGOS:  Sin  que  conste  la  fecha  de  la
declaración  se  presentaron  como  testigos  en  el  Juzgado  de
Pamplona,  Jesús  Adin,  Pablo  Santesteban  Lizarrondo  y  Silo
Arizaleta Marcalain. Los tres declararon que conocían a Tomás
Salinas Beorlegui.
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Testimonio de Silo Arizaleta Marcalain:
“(…)
Que  le  consta  el  fallecimiento  de  Don  Tomás  Salinas,  a  quien
conocía el exponente, el día 9 de Marzo de 1937 a consecuencia
del  Glorioso  Alzamiento  Nacional,  el  cual  se  haya  enterrado  en
Ororbia en donde el dicente vió su cadáver.”
 AUTO JUDICIAL.
“AUTO. Pamplona a tres de Octubre de mil novecientos cuarenta y uno.
(…)
CONSIDERANDO:  Que  por  la  prueba  testifical  practicada  en  este
expediente, aparece acreditado en cuanto es factible dentro de las
circunstancias porque atravesó la Patria la defunción del citado don
Tomás Salinas Beorlegui por lo que procede acordar la inscripción de tal
defunción en el Registró Civil de esta Ciudad. (…)”
1.2)  AGN.  DIPUTACIÓN  DE  NAVARRA,  "Relaciones  certificadas  de
estancias de reclusos”. AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos
Gobierno Militar] //  AGN, CAJA 43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos
Gobierno  Militar].  Según  la  relación  certificada  elaborado  por  la
Diputación Foral de Navarra Tomás Salinas Beorlegui estuvo recluido en
la Prisión Provincial de Pamplona entre el 26 de julio 1936 y marzo de
1937.
2) FDMHN - ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP).
2.1) Según se acredita en dos expedientes de la Prisión Provincial  de
Pamplona,  Tomás  Salinas  Beorlegui  fue  detenido 26 de julio  1936,  en
Pamplona y fue entregado a la autoridad penitenciaria de la Prisión
Provincial de Pamplona, el mismo día 26 de julio de 1936. La fecha de
salida que se indica en los mencionados expedientes es el 9 marzo 1937.
B) PERICIAL.
Las  investigaciones  realizadas  por  el  FDMHN,  bajo  la  dirección  del
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base
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para  esta  ficha  personal,  certifican  que  Tomás  Salinas  Beorlegui  fue
detenido el 26 de julio de 1936 en Pamplona. Ese mismo día ingresó en
la Prisión Provincial de Pamplona. El 9 marzo de 1937 fue sacado de la
Prisión Provincial de Pamplona. La expresión utilizada por los tres testigos
para  definir  la  causa  de  su  muerte  "a  consecuencia  del  Glorioso
Alzamiento  Nacional" indica  claramente  que  fue  ejecutado
extrajudicialmente. Los datos recabados por el  FDMHN hacen pensar
que fue ejecutado extrajudicialmente en Ororbia (Cendea de Olza). Las
exhumaciones de fosas realizadas en este término municipal (Mapa de
Fosas del Gobierno de Navarra), siguiendo los preceptos emanados de
la Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre,  no han podido dilucidar su
paradero,  en  consecuencia,  la  situación  actual  de  Tomás  Salinas
Beorlegui es de desaparición forzada.
C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS
1.1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente
para  inscripción  de  defunción  en  Registro  Civil  de  Pamplona,
Caja 5268; Exp. Núm. 0000276/1941
 AGN,  CAJA  43398,  DFN,  CAJ.  12500  [1936]  [Presos  Gobierno
Militar]  //  AGN,  CAJA  43399,  DFN,  CAJ.  12501  [1937]  [Presos
Gobierno Militar]
1.2)  FDMHN  -  ARCHIVO  DE  LA  PRISIÓN  PROVINCIAL  DE  PAMPLONA
(APPP).
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP.  1937.  Caja  nº  1.  Semestre  2º.
Expediente de Salinas Beorlegui, Tomás (principal) / (Expediente
Nº 520)
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1.3) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL DE PAMPLONA (ARCP)
 ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 206; Reg. Núm. 977
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS.
2.1) FDMHN. FUENTES ORALES:
 FDMHN. Testimonio aportado por su nieta: Ana Azcárate Salinas
(10/08/2016).
2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.
 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA,  Navarra 1936. De la esperanza al
terror, AKT, 2008, pág.: 625.
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AMADEO URLA ARAMBURU
Apellido 1: URLA    Apellido 2: ARAMBURU
Nombre: Amadeo
Sexo: Varón
Nacido el (dd/mm/aaaa): año 1894
Natural de: Pamplona ………………………………………Domiciliado en: Pamplona
Estado Civil (S/C/V): Casado con Margarita Elizondo Balisa
Nombre padre: Agustín …………………………………….Nombre madre: Obdulia
Profesión: comerciante Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: Concejal de la Gestora Municipal de Pamplona 
durante el periodo 17/IV/1931 -5/VI/1931
Categorías represivas según criterios del FDMHN: encierro, ejecutado 
extrajudicialmente.
Situación actual: desaparición forzada
A) DOCUMENTAL:
1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
1.1) EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO DE DEFUNCIÓN. 
 El  día  7  diciembre  1939,  Margarita  Elizondo  Balisa (esposa  de
Amadeo Urla Aramburu) da inicio al expediente de registro fuera
de plazo de la muerte de su citado esposo. En su escrito declara
literalmente lo siguiente:
“Que  el  citado  Don  Amadeo  Urla  Aramburu,  al  tiempo  del
advenimiento  del  Glorioso  Movimiento  Nacional,  era  vecino  de
Pamplona, falleciendo el día 23 de Agosto de 1936 a consecuencia de
dicho  alzamiento,  como  acredita  que  oportunamente  con  la
información testifical que ofrezco sobre el hecho de su defunción (…)."
 DECLARACIÓN DE TESTIGOS:  el  22  diciembre de 1939 declaran
como  testigos  en  el  Juzgado  de  Pamplona,  Maximino  Muñoz
Andia,  Macario  Alejo  Landa  y  Pedro  Uranga  Esnaola.  Los  tres
declararon que conocían a Amadeo Urla Aramburu.
Testimonio de Maximino Muñoz Andia:
“(…)
Que  conoció  a  Don  Amadeo  Urla  Aramburu  casado  con  Doña
Margarita  Elizondo y  sabe que  consta  de  modo cierto  sin  duda
ninguna  que  dicho  Don  Amadeo  falleció  en  esta  Ciudad  el  23
agosto 1936 a consecuencia del Glorioso Alzamiento Nacional."
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 DECLARACIÓN DE TESTIGOS: se amplía la fase de la declaración
testifical  y  el  día  8  enero  de  1940  se  presenta  como  testigo
Antonio Añoveros Ataun:
“En  la  ciudad  de  Pamplona  a  ocho  de  enero  de  mil
novecientos cuarenta, ante S. Sª y de mí el Secretario Judicial
comparece el  testigo anotado al  margen, quien manifestó
llamarse como queda dicho, de treinta años de edad, célibe,
Sacerdote y  de esta vecindad, a quien el  SR.  Juez  recibió
promesas  de  decir  verdad,  que  prestó  en  forma  legal,  y
manifestó  no  comprenderle  ninguna  de  las  generales;  e
interrogado convenientemente dijo: debe constar de ciencia
propia  por  haber  visto  su  cadáver,  que  D.  Amadeo  Urla
Aramburu,  de  esta  vecindad,  y  a  quien  el  declarante
conocía,  falleció  el  día  23  agosto  1936,  en  término
denominado  "Las  Bardenas”,  del  Municipio  de  Cadreita,
habiéndola asistido el dirigente en sus últimos momentos en su
calidad de Sacerdote. (…)"
 AUTO JUDICIAL.
“AUTO. Pamplona a nueve de enero mil novecientos cuarenta.
(…)
CONSIDERANDO:  Que  por  la  prueba  testifical  practicada  en  este
expediente,  aparece  acreditado  cumplidamente,  en  cuanto  es
factible,  dentro  de  las  circunstancias  por  que  atravesó  la  Patria  en
función  de  Don  Amadeo  Urla  Aramburu,  por  todo  lo  cual,  es
procedente acceder a la institución solicitada (…).”
1.2)  AGN.  DIPUTACIÓN  DE  NAVARRA,  "Relaciones  certificadas  de
estancias de reclusos”. AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos
Gobierno  Militar].  Según  la  relación  certificada  elaborado  por  la
Diputación Foral de Navarra Amadeo Urla Aramburu estuvo recluido en
la Prisión Provincial  de Pamplona entre 30 de julio  1936 y  agosto del
mismo año.
2) FDMHN - ARCHIVO DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA (APPP).
2.1) Según se acredita en dos expedientes de la Prisión Provincial  de
Pamplona, Amadeo Urla Aramburu ingresó en la Prisión Provincial  de
Pamplona el 30 de julio 1936. La fecha de salida que se indica en los
mencionados expedientes es el 23 de agosto de 1936.
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B) PERICIAL.
Las  investigaciones  realizadas  por  el  FDMHN,  bajo  la  dirección  del
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base
para  esta  ficha  personal,  certifican  que  Amadeo Urla  Aramburu  fue
detenido el 30 de julio de 1936 en Pamplona e ingresó ese mismo día en
la Prisión Provincial de Pamplona. Con ocasión de una operación de
castigo  planificada  desde  las  instancias  de  poder  actuantes  en  la
ciudad provocaron la "puesta en libertad"  de 52 presos  de la  Prisión
Provincial  de  Pamplona  siendo  subidos  a  camiones  y  trasladados  al
lugar llamado "corral de Valcaldera”, situado en el término municipal de
Cadreita.  De  aquella  matanza  hubo  solamente  un  superviviente
llamado Honorio Arteta que logró huir campo a través. De los testigos
que declararon en el expediente iniciado por Margarita Elizondo Balisa,
esposa de Amadeo Urla Aramburu, destaca el emitido por el sacerdote
Antonio Añoveros Ataun quien fue testigo directo de los hechos ya que
actuó como confesor de aquellos que solicitaron su atención. A pesar
de conocerse la ubicación de esta fosa común, en la que se piensa
pudieron enterrarse 60 cuerpos,  las  prospecciones realizadas hasta el
presente  en  este  lugar  y  sus  proximidades,  siguiendo  los  preceptos
emanados de la Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre, hacen pensar
en la certeza del traslado de estos cuerpos al denominado "Valle de los
Caídos" o Cuelgamuros en el término municipal de San Lorenzo de El
Escorial. A consecuencia de una orden emitida en 1959, por el propio
dictador  Francisco  Franco,  se  realizó  dicho  traslado  sin  autorización
alguna por parte de los familiares de los ejecutados. En consecuencia,
la situación actual  de Amadeo Urla Aramburu es la de desaparición
forzada.
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C) FUENTES DOCUMENTALES CONSULTADAS:
1) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS
1.1) ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN).
 AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente
para  inscripción  de  defunción  en  Registro  Civil  de  Pamplona;
Caja 5264, Exp. Núm. 0000280/1939
 AGN,  CAJA  43398,  DFN,  CAJ.  12500  [1936]  [Presos  Gobierno
Militar]
1.2)  FDMHN  -  ARCHIVO  DE  LA  PRISIÓN  PROVINCIAL  DE  PAMPLONA
(APPP).
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP.  1936.  Caja  nº  2.  Semestre  2º.
Expediente de Urla Aramburu, Amadeo (principal) / (Expediente
Nº 250).
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP.  1936.  Caja  nº  1.  Semestre  2º.
Expediente de Biurrun Alemán, Recaredo (principal) / (Expediente
Nº 151).
 FDMHN_UPNA_EMG_APPP.  1936.  Caja  nº  1.  Semestre  2º.
Expediente  de  Cayuela  Medina,  Santiago  (principal)  /
(Expediente Nº 222).
1.3) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL DE PAMPLONA (ARCP)
 ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 492; Reg. Núm. 36.
1.4) ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA (AMP).
 Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Pamplona.
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS.
2.1) GOBIERNO DE NAVARRA. MAPA DE FOSAS.
 http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=68
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2.2) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.
 ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA,  Navarra 1936. De la esperanza al
terror, AKT, 2008, pág.: 475
 SÁNCHEZ-OSTIZ,  Miguel,  El escarmiento,  Pamiela, 2013, pág.:  40,
323.
 LACASTA  ZABALA,  José  Ignacio,  Vuelta  al  Castillo.  Memoria
histórica y familiar, Pamiela, 2014, pág.: 92.
 MIKELARENA, Fernando, Sin piedad. Limpieza política en Navarra,
1936.  Responsables,  colaboradores  y  ejecutores,  Pamiela, 2015,
pág.: 124, 166, 389.
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5.2. PERÍODO 1973 – 1977. 
5.2.1. ELÍAS ANTÓN MURGUIONDO. 
 Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura,
encierro, exilio, vulneración de derechos civiles y políticos:
derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación,
derecho al trabajo, …
5.2.2. MARTÍN ARBIZU GOÑI. 
 Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura,
encierro, represión socioeconómica y laboral, amenazas y
acoso policial, vulneración de derechos civiles y políticos:
derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación,
derecho al trabajo, derecho a la huelga, …
5.2.3. GLORIA BOSQUE EZKER. 
 Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura,
encierro, vulneración de derechos civiles y políticos: derecho a
la libertad de expresión, derecho de asociación, …
5.2.4. JOSÉ LUIS CANO PÉREZ. 
 Categorías represivas según criterios del FDMHN: paliza,
ejecución extrajudicial, vulneración de derechos civiles y
políticos: derecho a la libertad de expresión y manifestación …
5.2.5. JULIÁN CARLOS GOÑI CIGANDA. 
 Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura,
encierro, clandestinidad, amenazas y acoso policial,
vulneración de derechos civiles y políticos: derecho a la libertad
de expresión, derecho de asociación, derecho al trabajo, …
5.2.6. ÁNGEL SANZ MONTERO. 
 Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura,
encierro, clandestinidad, represión económica y laboral,
vulneración de derechos civiles y políticos: derecho a la libertad
de expresión, derecho de asociación, derecho al trabajo,
derecho a la huelga, …
5.2.7. JAVIER URROZ DOMÍNGUEZ. 
 Categorías represivas según criterios del FDMHN: represión
económica y laboral, vulneración de derechos civiles y políticos:
derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación,
derecho al trabajo, derecho a la huelga, …
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ELÍAS ANTÓN MURGUIONDO 
Apellido 1: ANTÓN Apellido 2: MURGUIONDO
Nombre: Elías 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): 28/01/1947 
Natural de: Pamplona Domicilado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): 
Nombre padre: Serafín         Nombre madre: Florentina
Profesión: Tapicero Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura, encierro, exilio, vulneración de 
derechos civiles y políticos: derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación, 
derecho al trabajo, … 
A) DOCUMENTAL:
1) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA
HISTÓRICA EN NAVARRA. GRABACIÓN REALIZADA EN PAMPLONA/IRUÑEA EL 27
DE JUNIO DE 2016.
2) INFORME PERICIAL BASADO EN EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL. Informe que
forma parte del proyecto de investigación del Gobierno Vasco sobre la tortura
en Euskadi entre 1900 -2010, CÓDIGO DE PERITADO NA22.
1966.- Primera detención: 14 de septiembre de 1966. 
“La detención del Sr. Antón se produjo el día 14 septiembre 1966, sobre el 
mediodía, en las inmediaciones de su domicilio de aquel entonces, en el 
barrio de Herrera, Donostia, por miembros de la Brigada Político Social de 
la Policía Nacional. En ese momento el Sr. Antón tenía diecinueve años y 
vivía en el domicilio familiar. 
Según relata el Sr. Antón, tres o cuatro días antes de que se produjera su 
detención, él se encontraba haciendo una pintada con un grupo de 
compañeros, cuando se produce un operativo policial y son detenidos 
todos sus compañeros. El Sr. Antón narra que él logró escapar y esconderse 
un par de días, hasta que, asesorado por sus abogados, decide 
entregarse, provocando una situación que conllevaría a su detención el 
día 14 septiembre. (…)” 
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La descripción de las torturas a las que fue sometido ELÍAS ANTON 
MURGIONDO, se realiza a partir del punto número 2: ”NARRACIÓN DE LOS 
MALOS TRATOS” del mencionado informe. 
2) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR ELÍAS
ANTÓN MURGUIONDO.
1) Tribunal de Orden Público. Sentencia número 41. Sumario número
doscientos setenta y uno de mil novecientos sesenta y seis. Juzgado de
Orden Público. Rollo número 950 de 1966.
"En Madrid, al 12 abril 1967. 
VISTA en juicio oral y público ante este Tribunal la causa procedente del 
Juzgado de Orden Público, seguida de oficio por un delito de Asociación Ilícita 
y otro de propagandas ilegales, contra JUAN MARÍA ARZALLUZ ARRIETA (…), 
TELÉSFORO JESÚS GARÍN ÁBALOS (…), JUAN ELÍAS ANTÓN MURGUIONDO, de 
veinte años de edad, hijos de Serafín y de Florentina, natural de Narvaja 
(Álava) y vecinos de San Sebastián, Barrio Herrera, Casa Mari-Vi (sic.), de 
estado soltero, de profesión carpintero, con instrucción, sin antecedentes 
penales, de buena conducta informada, insolvente y privados de libertad por 
esta causa del catorce al 30 septiembre 1966, día, el último, en que la recupera 
de la que disfruta; JOSÉ IGNACIO MÚGICA ARREGUI (…), JOSÉ JAVIER BELZA 
AYERBE (…), JOSÉ MANUEL PEÑA GARMENDIA (…),  
2) Tribunal de Orden Público (TOP). Sentencia número diez. Sumario
número 592 de mil novecientos sesenta y ocho, Juzgado de Orden
Público, Rollo número 650 de 1968.
"En Madrid, diecisiete de Enero de mil novecientos sesenta y nueve. 
VISTA en juicio oral y público ante este Tribunal la causa procedente del 
Juzgado de Orden judicial público, seguida de oficio del delito de propaganda 
ilegal contra JUAN ELÍAS ANTÓN MURGUIONDO, de veintiún años de edad, hijo 
de Serafín y Florentina, natural de Narvaja (Alava) vecino de San Sebastián, 
con domicilio en Barrio Herrera, casa Marivi, 2º, de profesión carpintero, con 
antecedentes penales, de mala conducta en prisión provisional por esta causa, 
en cuya situación se encuentra desde el día 25 de Julio de 1968, habiendo 
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empezado el día 9 de Septiembre de 1968 a cumplir la condena que con 
anterioridad le fue impuesta en otras causas; FAUSTO RUIZ BENJUMEA (…), 
MIGUEL ÁNGEL ERDOZAIN GARIE (…), JUAN MARÍA FELIU DORD (…).” 
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican la veracidad de los hechos que 
describe ELÍAS ANTÓN MURGUIONDO en la declaración grabada por el 
FDHN en Pamplona el día 27 de junio de 2016. La descripción que hace 
de los hechos el declarante es coherente y concordante con la 
documentación que aporta. La veracidad de la descripción que realiza 
sobre las detenciones así como de las torturas sufridas pueden 
corroborarse con objetividad a través del análisis y cotejo de los datos 
recabados, así como de los testimonios recogidos a las personas 
detenidas y torturadas en similares circunstancias, a manos de la 
Brigada Político Social, torturas en las que tuvo un destacado papel el 
policía nacional Melitón Manzanas. 
En el marco de la investigación que se está desarrollando sobre la 
tortura en la Comunidad Autónoma Vasca, a instancias del Parlamento 
y el Gobierno de la citada Comunidad Autónoma, ELÍAS ANTÓN 
MURGUIONDO ha declarado ante la Comisión científica constituida 
para proceder a su análisis y verificación. Como consecuencia de su 
testimonio la citada comisión ha elaborado un informe sobre ELÍAS 
ANTÓN MURGUIONDO dando detalle de todo ello: “INFORME PERICIAL 
BASADO EN EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL. Informe que forma parte del 
proyecto de investigación del Gobierno Vasco sobre la tortura en 
Euskadi entre 1900 -2010, CÓDIGO DE PERITADO NA22” 
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C) FUENTES DOCUMENTALES PRIMARIAS CONSULTADAS:
1) Tribunal de Orden Público. Sentencia número 41. Sumario número
doscientos setenta y uno de mil novecientos sesenta y seis. Juzgado de
Orden Público. Rollo número 950 de 1966.
2) Tribunal de Orden Público (TOP). Sentencia número diez. Sumario
número 592 de mil novecientos sesenta y ocho, Juzgado de Orden
Público, Rollo número 650 de 1968.
3) Gobierno Vasco. “Informe pericial basado en el protocolo de
Estambul. Informe que forma parte del proyecto de investigación del
Gobierno Vasco sobre la tortura en Euskadi entre 1900 -2010, código de
peritado NA22”.
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MARTÍN ARBIZU GOÑI 
Apellido 1: ARBIZU Apellido 2: GOÑI 
Nombre: Martín 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): 31/07/1944 
Natural de: Pamplona Domiciliado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): 
Nombre padre: Antonio          Nombre madre: Salvadora
Profesión: Obrero industrial Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura, encierro, represión 
socioeconómica y laboral, amenazas y acoso policial, vulneración de derechos civiles y 
políticos: derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación, derecho al trabajo, 
derecho a la huelga, … 
A) DOCUMENTAL:
1) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA
HISTÓRICA EN NAVARRA. GRABACIÓN REALIZADA EN PAMPLONA/IRUÑEA EL 21
DE JUNIO DE 2016.
En las líneas siguientes se recogen los momentos en los que MARTÍN ARBIZU 
GOÑI describe las dificultades a las que los trabajadores debían de enfrentarse 
para poder desarrollar sus derechos fundamentales: derecho a reunión, de 
dicha manifestación, derecho de asociación, derecho a la huelga. En razón a 
su implicación en reivindicar y ejercer estos derechos. 
MINUTAGE DE LA GRABACIÓN Y EXTRACTOS DE SU DECLARACIÓN GRABADA EL 21 DE 
JUNIO DE 2016. 
 17:05 - Características del mundo laboral de la época: hombres,
sobreexplotación, …// 22:00 - horas extraordinarias // 23:45 - turnos de
trabajo // 25:10 – huelgas.
 39:35 - Primera huelga en "Frenos Iruña” motivada por cuestiones de
productividad.
 44:25 - Clandestinidad. La instrucción de los equipos de empresa de las
"vanguardias obreras" se realizaba en la clandestinidad.
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 45:15 - 1969. Despedido de Frenos Iruña por dirigir un paro de media
hora en solidaridad con la empresa Urra que estaba en lucha. Ya era
militante de la Acción Sindical de Trabajadores. Represión y despido.
Represión de la empresa: aislado en el interior de la empresa del resto
de los compañeros de trabajo y posteriormente despedido.
 50:55 - Sindicato vertical (56:00) y movimiento sindical obrero. Decide
organizarse en CCOO condicionado por un contexto sociopolítico
cambiante. La lucha de clases como motor: 01:10:45.
 56:00 – HUELGA EN FRENOS IRUÑA (20 días). DESPIDOS (1965): Contexto
general sindical y militante. Organización de la huelga en
clandestinidad. Se inicia la huelga por querer imponer la empresa los
tiempos y sistemas de productividad. La empresa despide a 103
trabajadores de los talleres. Organización clandestina de la resistencia
en defensa de sus derechos: "Vanguardias obreras", HOAC y JOC //
01:24:10
 01:03:45 - Relaciones entre los trabajadores del taller y oficina.
 01:04:10 - Huelga: organización y dinámica de la huelga. Participación
de los distintos movimientos apostólicos especializados de la iglesia. //
 01:05:40 - Control y presencia policial - BPS.
 01:07:50 - Final de la huelga. Se consigue continuar con las
negociaciones y la readmisión de todos los despedidos.
 01:27:45 - constitución de AST (Acción Sindical de Trabajadores). Las
actividades sindicales.
 01:29:40 - Se van configurando las CCOO.
 01:29:58 – Frenos Iruña: Paro en solidaridad de frenos Urra (1969). Es
despedido junto a su compañero JESÚS AIZPURUA. La carta de despido
recoge que el despido es motivado por "agitador" // Ganó el juicio,
pero la empresa recurrió // la empresa le dio una indemnización y
quedó en la calle.
 01:34:40 - Consecuencias del despido.
 01:35:40 - Listas negras.
 01:38:00 – Entra a trabajar en Authi, con el fin de fortalecer
sindicalmente a CCOO.
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2) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR
MARTÍN ARBIZU GOÑI.
2.1) BIOGRAFÍA LABORAL. En el documento aportado por Martín Arbizu Goñi en 
la que describe de manera breve y sucinta su biografía laboral, queda 
evidenciado la falta absoluta de las mínimas libertades sociopolíticas para el 
desarrollo de una actividad en la defensa de los derechos laborales y 
sindicales de los trabajadores. En las siguientes líneas se referencian algunos 
episodios que demuestran lo anteriormente afirmado. 
 1969. Martín forma parte del comité organizador de un paro
en la empresa Frenos Iruña, en solidaridad con la empresa
Urra que estaba en lucha. La organización obrera a la que
pertenecía era Acción Sindical de Trabajadores,
organización sindical ilegal por la falta de libertades
existentes durante el régimen franquista.
  1969. Como consecuencia de formar parte del comité
organizador del paro antes mencionado es despedido.
 1972. Es detenido en su domicilio y trasladado a la comisaría
por su actividad sindical. Los interrogatorios se centran en
torno a la organización sindical Comisiones Obreras
(CCOO).
 1973. Es sometido a una estrecha vigilancia y seguimiento
por parte de la Policía Secreta - Brigada Política Social,
siendo, además, conminado a colaborar con dicho cuerpo
policial. Su negativa provocará que se les someta acoso
mediante llamadas telefónicas y toques de timbre, a horas
intempestivas, en su domicilio. Diríase que fue sometido a
una guerra psicológica de desgaste.
 1980. Recibe una carta a su nombre con la firma de la Triple
A (Alianza Apostólica Anticomunista) y el Batallón Vasco
Español. En estas misivas amenazantes se incluyen su
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esquela y el mensaje de que le conocían perfectamente y 
estaba en su lista. 
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican la veracidad de los hechos que 
describe MARTÍN ARBIZU GOÑI en la declaración grabada por el FDMHN 
en Pamplona el día 21 de junio de 2016. La descripción que hace de los 
hechos el declarante es coherente y concordante con la 
documentación que aporta. La veracidad de las circunstancias que 
describe sobre la ausencia total de libertades fundamentales era 
consustancial al propio régimen franquista, que reprimía cualquier 
atisbo de iniciativa obrera dirigida a su organización en la empresa. En 
consecuencia, los derechos de reunión, asociación, a la libre expresión, 
derecho de huelga, etc., eran sistemáticamente negados y reprimidos 
el menor intento por conseguirlos. El despido que Martín Arbizu Goñi 
sufre el año 1969 coincide con el conflicto que se produce en la 
empresa Urra de Pamplona. La existencia de las "listas negras", en las 
que la Brigada Político Social jugaba un papel primordial, tenía como 
consecuencia que quienes eran incluidos en ellas no podían optar al 
trabajo, ya que estas listas eran remitidas por el Ministerio 
gubernamental correspondiente a todas las empresas que estaban 
obligadas a aplicar la no contratación. Como se sabe, habrá que 
esperar a los indultos de 1976 y la amnistía de 1977 para que estas listas 
comenzasen a no aplicarse con la contundencia con que se hacía 
hasta ese momento. 
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C) FUENTES DOCUMENTALES PRIMARIAS CONSULTADAS:
1) Testimonio oral grabado por el Fondo Documental de la Memoria
Histórica en Navarra. Grabación realizada en pamplona/iruñea el 21 de
junio de 2016.
2) Biografía laboral. Documento aportado por Martín Arbizu Goñi.
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GLORIA BOSQUE EZKER 
Apellido 1: BOSQUE Apellido 2: EZKER 
Nombre: Gloria 
Sexo: Mujer 
Nacido el (dd/mm/aaaa): 12/04/1949 
Natural de: Pamplona Domiciliado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): 
Nombre padre: Virgilio      Nombre madre: Primitiva
Profesión: Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura, encierro, vulneración de derechos 
civiles y políticos: derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación, … 
A) DOCUMENTAL:
1) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA
HISTÓRICA EN NAVARRA. GRABACIÓN REALIZADA EN PAMPLONA/IRUÑEA EL 16
DE MAYO DE 2016.
EXTRACTOS DE SU DECLARACIÓN GRABADA EL 16 DE MAYO DE 2016. 
1973. Primera detención. Junio de 1973. 
 02:43 – 5:34. La detención fue violenta.
  05:47 – 13:14 / 16:25 – 30:58. Interrogatorio. Fue sometida a
torturas durante 5 días. Golpes, insultos, vejaciones y agresiones
sexuales. Simulacro de aplicación de electrodos. Descripción del
lugar de tortura, celda, …
 13:15 – 16:30. Los interrogatorios los realizaron miembros de la
Brigada Político Social (BPS). Identificación.
 07:07 - 07:20 / 26:30. Secuelas físicas y psicológicas que perduran
en el tiempo. Siente miedo cuando se encuentra en las cercanías
del Gobierno Civil de Pamplona.
 30:00 - Ausencia de tutela jurídica.
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 12:10. IDENTIFICACIÓN DE OTRAS PERSONAS DETENIDAS: Germán
Rodríguez.
1975. Segunda detención: Valladolid, 15 – 24 noviembre de 1975, 
descripción. 
 31:43. Valladolid. Descripción de la detención.
 35:00 – 43:46 / 45:35. – 46:23 / 49:45 – 52:05. Fue sometida a
torturas “bestiales” durante 9 días: golpes, golpes con un vergajo
en la planta de los pies, golpes en la cabeza con “un palo”,
aplicación del sistema denominado como “quirófano”,
introducción de sal en la boca y ojos, ahogamiento taponando
la boca con paños mojados con agua, agresiones sexuales,
obligada a hacer flexiones hasta la extenuación, insultos,
vejaciones por su condición de mujer, …
 43:47. Hubo un momento que tuvo deseos de que le mataran
por no poder soportar más las torturas.
  44:37. Fue trasladada de noche a un paraje cercano a
Valladolid, “a un pinar”. Allí la desnudaron y continuaron con las
torturas y agresiones físicas y sexuales.
 48:10. Identificación de sus torturadores.
 46:23 / 52:15. Declaración ante el Juez. Denunció haber sufrido
torturas sin que ello tuviese ninguna consecuencia. No se
investigaron las torturas sufridas.
 47:00. Ausencia total de tutela jurídica, …
  47:40. Traslado a prisión de Valladolid. Prisión incomunicada
durante 40 días.
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2) FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR
GLORIA BOSQUE EZKER.
2.1) 05/07/1973. Exhorto. 
“JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE PAMPLONA. 
En este Juzgado se cumplimenta exhorto procedente del Juzgado de 
Orden Público de Madrid, número Dos, dimanante de sumario 550/73, 
puede que se interesa la práctica de las siguientes diligencias: 
<<Exhorto V.I. notifique procesados María Concepción Elio Gil, María Gloria 
Bosque Ezquer y Germán Rodríguez Sainz internos prisión Provincial mujeres 
y hombres respectivamente de esta ciudad que por auto procesamiento 
se decretó su prisión provisional comunicada sin fianza méritos y esta 
situación sumario 150/73 por asociación ilícita otras contra referidos y otros 
dimanante dicho sumario de diligencias previas trescientos cuatro/setenta 
y tres Juzgado Instrucción número 2 de Pamplona por lo que se refiere 
dichos procesados>>. 
2.2) 05/12/1974. Sentencia del Tribunal de Orden Público. 
“SENTENCIA NUMERO. TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO. En Madrid, a cinco de 
Diciembre de 1974. 
VISTA en juicio oral y público ante este Tribunal la causa procedente del 
Juzgado de Orden Público número dos, seguida de oficio por el delito de 
asociación ilícita contra: 1) FRANCISCO REGENERA CASTRO (…), 2) JESÚS 
MARÍA MUTUBERRIA IBARRA (…), 3) JUAN JOSÉ BERNAL FERNÁNDEZ (…), 4) 
LUIS MUTUBERRIA ECHEVERRIA, 5) MANUEL REGENERA CASTRO (…), 6) 
FLORENTINO JUANICORENA GOROSTARAZU (…), 7) PEDRO JUANICORENA 
JUANICORENA (…), 8) JUAN IGNACIO ZIGANDA SÁNCHEZ (…), 9) GERMÁN 
RODRÍGUEZ SAIZ (…); 10) MARÍA GLORIA BOSQUE EZQUER, de veinticinco 
años de edad, hija de Virgilio y Primitiva, natural y vecina de Pamplona, 
Goizueta, 1 de Estado soltera, de profesión empleada doméstica, en 
situación de prisión provisional en la que se halla desde igual fecha que 
aquellos; 11) MARÍA CONCEPCIÓN EDO GIL (…) 
(…) 
FALLAMOS. Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a los procesados 
FRANCISCO REGENERA CASTRO, JESÚS MARÍA MUTUBERRIA IBARRA, JUAN 
JOSÉ BERNAL FERNÁNDEZ y LUIS MUTUBERRIA ECHEVERRIA como 
responsables, en concepto de autores, de un delito de asociación ilícita, 
con la concurrencia de la circunstancia atenuante de minoría de edad 
penal a la pena cada uno de ellos, de CINCO MESES DE ARRESTO MAYOR. 
Que, asimismo, debemos condenar y condenamos a los procesados 
MANUEL REGENERA CASTRO, FLORENTINO JUANICORENA GOROSTARAZU, 
PEDRO JUANICORENA JUANICORENA, IGNACIO ZIGANDA SÁNCHEZ, 
GERMÁN RODRÍGUEZ SAIZ, MARÍA GLORIA BOSQUE EZQUER y MARÍA 
CONCEPCIÓN EDO GIL, como responsables, en concepto de autores, de 
un delito de asociación ilícita a la pena, cada uno de ellos, de un AÑO, 
CINCO MESES Y VEINTIÚN DÍAS DE PRISIÓN MENOR.)”(…). 
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2.3) 07/06/1976. Sentencia del Tribunal de Orden Público. 
“SENTENCIA NUMERO. TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO. En Madrid, siete de 
Junio de 1976. 
Vista en juicio oral y público ante este Tribunal la causa procedente del 
Juzgado de Orden Público número dos seguida de oficio, por el delito de 
asociación ilícita, contra MARÍA GLORIA ESQUER (…). 
2.4) 21/03/1977. Certificado del secretario de la sección segunda de la 
Audiencia Provincial de Madrid. 
“(…) CERTIFICO: Que, examinados los libros de registro correspondiente del 
Tribunal de Orden Público, de los mismos aparece que MARÍA GLORIA 
BOSQUE ESQUER fue procesada en el sumario 550 de 1973, del Juzgado de 
Orden Público nº Dos, habiéndose dictado sentencia por dicho Tribunal de 
Orden Público, con fecha 5 de Diciembre de 1974, que se encuentra firme, 
condenando a la referida pena a la pena de veintiún meses de Prisión 
menor por el delito de asociación ilícita (…).” 
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican la veracidad de los hechos que 
describe GLORIA BOSQUE EZKER en la declaración grabada por el FDHN 
en Pamplona el día 16 de mayo de 2016. La descripción que hace de 
los hechos la declarante es coherente y concordante con la 
documentación que aporta. La veracidad de las descripciones que 
realiza sobre el modo violento en que se produjeron las dos detenciones 
(junio de 1973 y noviembre 1975), así como de las torturas sufridas 
pueden corroborarse con objetividad a través del análisis y cotejo de los 
datos recabados, así como de los testimonios recogidos a las personas 
detenidas y torturadas en similares circunstancias. En la detención de 
1973 se da la circunstancia de que en la misma operación policial 
fueron detenidos y torturados numerosas personas en Pamplona, como 
era habitual en la operativa de la BPS (Brigada Político-Social), siendo 
todas ellas conducidas a las dependencias policiales del Gobierno Civil 
de Navarra, lugar en el que, por los datos que se han podido recabar, 
fueron sometidos a idénticas sesiones de tortura por personas 
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identificadas como policías y dependencias que, una vez analizados los 
testimonios recogidos por el FDMHN (en el marco de esta investigación 
histórica) son coincidentes en sus características y metodología. 
En el marco de la investigación que se está desarrollando sobre la 
tortura en la Comunidad Autónoma Vasca (Informe pericial basado en 
el protocolo de Estambul. Informe que forma parte del proyecto de 
investigación del Gobierno Vasco sobre la tortura en Euskadi entre 1960 -
2010), GLORIA BOSQUE EZKER ha declarado ante la Comisión científica 
constituida para proceder a su análisis y verificación. Su testimonio ha 
quedado recogido como caso investigado de torturas en el 
mencionado informe. 
C) FUENTES DOCUMENTALES PRIMARIAS CONSULTADAS:
1) 05/07/1973. Exhorto. “JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE
PAMPLONA.
2) 05/12/1974. SENTENCIA NÚMERO. TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO. En Madrid,
a cinco de Diciembre de 1974.
3) 07/06/1976. “SENTENCIA NUMERO. TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO. En Madrid,
siete de Junio de 1976.
4) 21/03/1977. Certificado del secretario de la sección segunda de la
Audiencia Provincial de Madrid.
2) FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS:
2.1) Vindicación feminista, número 8, 1 de febrero de 1977 (publicación 
periódica).  
2.2) FALCÓN, Lidia (1977), En el infierno. Ser mujer en las cárceles de 
España. 
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JOSÉ LUIS CANO PÉREZ 
Apellido 1: CANO Apellido 2: PÉREZ
Nombre: José Luis 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): 
Natural de:  Pamplona          Domiciliado en: San Sebastián 
Estado Civil (S/C/V): 
Nombre padre:          Nombre madre: Joaquina 
Profesión: Tipógrafo Lugar de Trabajo: Diario “La voz de España”
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: paliza, ejecución extrajudicial, vulneración 
de derechos civiles y políticos: derecho a la libertad de expresión y manifestación … 
A) DOCUMENTAL:
1) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA
HISTÓRICA EN NAVARRA. GRABACIÓN REALIZADA EN PAMPLONA/IRUÑEA EL 24
DE JUNIO DE 2016.
En las líneas siguientes se recogen los momentos en los que ÁNGEL CANO 
PÉREZ, hermano de José Luis Cano Pérez, describe las circunstancias que 
rodearon la muerte de este último, ocurrida en Pamplona el 13 de mayo de 
1977 en el contexto de la celebración de la segunda semana pro-amnistía en 
esta ciudad, a causa de un disparo de la Policía Nacional Armada. 
MINUTAGE DE LA GRABACIÓN Y EXTRACTOS DE SU DECLARACIÓN GRABADA EL 
24 DE JUNIO DE 2016. 
 21.19-22-12 Sitúa a su hermano José Luis Cano Pérez de visita a la familia
en Pamplona durante la semana pro-amnistía en Pamplona en mayo
de 1977.
 22.16 Movilizaciones y manifestaciones ocurridas en Pamplona durante
aquella semana pro-amnistía
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 22.30-23.11 Relato de los hechos (a partir de los relatos de los testigos al
declarante).
*Estando José Luis Cano Pérez en un bar del Casco Antiguo de
Pamplona, entró la policía Nacional Armada.
*Sacaron a José Luis Cano Pérez del establecimiento
*Le golpearon
*Le dispararon
 23.48 El declarante reafirma el relato anterior
 24.12-25.00 Relato de lo ocurrido posteriormente: Movilizaciones
populares denunciando el asesinato de José Luis Cano Pérez y cargas
policiales en el cementerio durante el entierro
 25.50-26.28 Subraya la carga indiscriminada ocurrida en el cementerio
durante el entierro
 37.00-38.30 Demanda y proceso judicial contra el policía que disparó.
Fue absuelto a causa de la ley de amnistía recién promulgada
 39.07-39.38 El policía que disparó fue identificado pero el caso no tuvo
ninguna consecuencia para él
 43.47-44.45 En un comunicado publicado por el entonces Gobernador
Civil de Navarra, Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, tras los hechos
relatados, se acusaba a José Luis Cano Pérez de haber ido a Pamplona
como agitador de un grupo político. El declarante lo desmiente.
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican la veracidad de los hechos que 
describe ÁNGEL CANO PÉREZ en la declaración grabada por el FDMHN 
en Pamplona el día 24 de junio de 2016. La veracidad del relato que 
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expone puede corroborarse con objetividad a través del análisis y 
cotejo de los datos recabados, así como de las declaraciones de 
testigos que presenciaron los hechos que se denuncian. Es de especial 
relevancia la información publicada por la revista Punto y Hora de 
Euskal Herria, en la que se hace la crónica de lo ocurrido aquellos días, 
aportando, además, declaraciones de testigos presenciales de los 
hechos. Destaca la declaración del entonces alcalde de Ansoáin, 
Alfredo García, presente en el momento de la muerte José Luis Cano 
Pérez: 
“[…] En la misma puerta le cogieron. Lo aporrearon todo lo que 
quisieron y más… patadas, insultos, y uno –y ahí viene la tragedia-
en el momento en el que el muchacho se inclinaba, a 
consecuencia de los golpes le dio con la pistola sobre la cabeza. 
Con tan mala fortuna que se le disparó o la disparó. El muchacho 
cayó. Continuaron pisoteándole en la cabeza, en los testículos, 
en todo. Entonces fue cuando yo salté […] le dije que yo era 
mucho más autoridad que él. Le dije que no era Guardia Civil ni 
Policía Armada ni Policía Secreta. Me preguntó entonces qué 
era. Y le dije que era un alcalde y que no había derecho a lo que 
estaban haciendo” 
“[…] hemos visto muchos casquillos. Incluso un muchacho –un 
muchacho no, un soldado-, entró en el “bar Manuel” 
enseñándonos una bala completa. y casquillos de bala había 
varios. La gente los recogió y nos los enseñó. De pistola, ¡eh! 
Había muchos, muchos de pelota´, pero esos eran pequeños, de 
pistola.” 
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C) FUENTES DOCUMENTALES PRIMARIAS CONSULTADAS:
1) Testimonio oral grabado por el Fondo Documental de la Memoria
Histórica en Navarra. Grabación realizada en pamplona/iruñea el 24 de
junio de 2016.
D) FUENTES DOCUMENTALES SECUNDARIAS CONSULTADAS:
1) Punto y Hora de Euskal Herria, nº 36 19-25 de mayo de 1977, pp. 7-9.
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JULIÁN CARLOS GOÑI CIGANDA 
Apellido 1: GOÑI Apellido 2: CIGANDA
Nombre: Julián Carlos 
Sexo: Varón 
Nacido el (dd/mm/aaaa): 08/01/1948 
Natural de: Pamplona Domiciliado en: Pamplona 
Estado Civil (S/C/V): 
Nombre padre: Julián          Nombre madre: Josefa
Profesión: Lugar de Trabajo: 
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura, encierro, clandestinidad, amenazas 
y acoso policial, vulneración de derechos civiles y políticos: derecho a la libertad de 
expresión, derecho de asociación, derecho al trabajo, … 
A) DOCUMENTAL:
1) TESTIMONIO ORAL GRABADO POR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA
HISTÓRICA EN NAVARRA. GRABACIÓN REALIZADA EN PAMPLONA/IRUÑEA EL 22
DE JUNIO DE 2016.
En las líneas siguientes se recogen los momentos en los que JULIÁN CARLOS GOÑI 
ZIGANDA describe las dificultades a las que los trabajadores debían de 
enfrentarse para poder desarrollar sus derechos fundamentales: derecho a 
reunión, de manifestación, derecho de asociación, derecho a la huelga. En 
razón a su implicación en reivindicar y ejercer estos derechos, fue detenido 
cuatro veces y en tres de ellas será torturado. 
MINUTAGE DE LA GRABACIÓN Y EXTRACTOS DE SU DECLARACIÓN GRABADA EL 22 DE 
JUNIO DE 2016. 
35:30 - Vulneración de los derechos fundamentales por el régimen 
franquista. 
37:40 -Riesgos físicos y sociopolíticos de la militancia política clandestina: 
vigilancia policial, detenciones, despido laboral, listas negras, tortura, ... 
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48:25 - Relación con el mundo laboral (1968 – 1969). Relaciones con 
CCOO. 
53:45 - El impacto del proceso de Burgos y primera DETENCIÓN (1971). 
Comienza su vinculación política activa // importantes movimientos 
huelguísticos en el Estado español y en Navarra. // 58:55 – PRIMERA 
DETENCIÓN // Motivos (01:06:40). 
01:00:00 – 1971 (13 de marzo). PRIMERA DETENCIÓN Y TORTURAS. 
Descripción de la primera detención y motivos de la misma. Nombre del 
otro detenido MARTÍN LANDA MARCO. 
01:53:35 - DETENCIÓN. Intento de detención cuando acudía al 
Comité Ejecutivo provincial de la ORT. Entre los policías se 
encuentra uno que le torturó. // Paso a la clandestinidad // Su 
hermana también huyó y pasó a la clandestinidad. 
01:05:10 - Registro del domicilio por la policía (BPS): descripción. 
01:09:15 - DETENCIÓN posterior de su hermana: Rosario GOÑI 
CIGANDA. 
01:10:05 - Traslado comisaría: amenazas // Ingreso en comisaría y 
descripción del edificio y estancias (01:11 00). 
01:10 20 – TORTURAS (7 días). Interrogatorios en comisaría: 
descripción de las torturas // Detalles de las técnicas de tortura 
(01:22:40) 
01:18:50 - Descripción de los torturadores (Antonio Creix). 
01:22:40 – TORTURAS. Detalles de las técnicas de tortura // 01:37:00 
- Consecuencias físicas, psicológicas y tratamiento médico.
01:33:00 – Traslado al cuartel militar ya que estaba prestando el 
servicio militar // Visita del médico del cuartel y del juez militar / 
Consejo de Guerra. 
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01:43:55 - Visita del obispo de Pamplona: JOSÉ MARÍA LARRAURI. 
Antecedentes, causas de la visita y descripción de la visita. 
01:47:45 - Visita del Gobernador Militar: JOAQUÍN BOSCH 
GERENABARRENA. 
01:49:30 - TOP. Su causa pasa o es asumida por la instancia del 
Tribunal de Orden Público. 
01:51:30 - Regresar a casa y situación laboral. 
01:56:05 – 1973. Intento de detención del que conseguirá huir. 
02:19:45 – 1975. Golpeado y reprimido por participar en una 
manifestación por la defensa de la vida de Juan Paredes Manot y Angel 
Otaegi Etxeberria, que serán fusilados el 27 de septiembre de 1975. 
02:22:40 – 1976. SEGUNDA DETENCIÓN y TORTURAS. Segunda detención 
(1976)  
Traslado a la comisaria, torturas y hospitalización (varios días) // 
revisiones periódicas (02:29:20). 
02:28:40 - comparecencia del juez y libertad provisional. 
02:31:30 – 1981. TERCERA DETENCIÓN Y TORTURAS. Encierro en el 
Ayuntamiento por la detención de José Antonio Urbiola. Obligado a 
apagar colillas de cigarro con los pies. 
02:32:40 – CUARTA DETENCIÓN Madrid. Palacio de Congresos y de 
Exposiciones, con motivo de una manifestación en contra del polígono 
de tiro de las Bardenas. 
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del 
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de base 
para esta ficha personal, certifican la veracidad de los hechos que 
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describe JULIÁN CARLOS GOÑI CIGANDA, en la declaración grabada 
por el FDHN en Pamplona el día 22 de junio de 2016. La descripción que 
hace de los hechos el declarante es coherente y concordante con las 
circunstancias que describe; la ausencia total de libertades 
fundamentales era consustancial al propio régimen franquista, que 
reprimía cualquier atisbo de su reivindicación o su defensa. En 
consecuencia, los derechos de reunión, asociación, a la libre expresión, 
derecho de huelga, etc. eran sistemáticamente negados y reprimido el 
menor intento por conseguirlas. La veracidad de las descripciones que 
realiza sobre el modo violento en que se produjeron las detenciones de 
los años 1971, 1976 y 1981, así como las torturas sufridas con 
posterioridad en las dependencias de la Policía Nacional situadas en el 
entonces Gobierno Civil de Pamplona, pueden corroborarse con 
objetividad a través del análisis y cotejo de los datos recabados, así 
como de los testimonios recogidos a las personas detenidas y torturadas 
en similares circunstancias. Ello formaba parte del proceder sistemático 
de los distintos cuerpos de la seguridad del Estado y, más 
concretamente, de la Brigada Político Social especializada en estas 
actuaciones. En este sentido es de especial relevancia el hecho de que 
el declarante identifica a ANTONIO CREIX como el policía que le torturó 
en el contexto de su detención en 1971. 
Otro dato muy significativo a reseñar es la referencia a la visita que 
recibió, estando preso y con signos evidentes de haber sufrido torturas, 
del obispo auxiliar de la Archidiócesis de Pamplona, JOSÉ MARÍA 
LARRAURI quien hizo referencia a estos hechos en una homilía que fue 
publicada y muy comentada en la prensa de la época. 
En el marco de la investigación que se está desarrollando sobre la 
tortura en la Comunidad Autónoma Vasca (Informe pericial basado en 
el protocolo de Estambul. Informe que forma parte del proyecto de 
investigación del Gobierno Vasco sobre la tortura en Euskadi entre 1960 -
2010), JULIÁN CARLOS GOÑI CIGANDA ha declarado ante la Comisión 
científica constituida para proceder a su análisis y verificación. Su 
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testimonio ha quedado recogido como caso investigado de torturas en 
el mencionado informe. 
C) FUENTES DOCUMENTALES PRIMARIAS CONSULTADAS:
1) Testimonio oral grabado por el Fondo Documental de la Memoria
Histórica en Navarra. Grabación realizada en Pamplona/Iruñea el 22 de
junio de 2016.
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ÁNGEL SANZ MONTERO
Apellido 1: SANZ             Apellido 2: MONTERO
Nombre: Ángel
Sexo: Varón
Nacido el (dd/mm/aaaa): 06/12/1951
Natural de: Puertollano        Domiciliado en: Burlada
Estado Civil (S/C/V): 
Nombre padre: Emeterio         Nombre madre: Paula
Profesión: obrero Lugar de Trabajo: Magnesitas Navarra
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: tortura, encierro, clandestinidad, represión 
económica y laboral, vulneración de derechos civiles y políticos: derecho a la libertad de 
expresión, derecho de asociación, derecho al trabajo, derecho a la huelga, …
A) DOCUMENTAL:
1) TESTIMONIO  ORAL  GRABADO  POR  EL  FONDO  DOCUMENTAL  DE  LA
MEMORIA  HISTÓRICA  EN  NAVARRA.  GRABACIÓN  REALIZADA  EN
PAMPLONA/IRUÑEA EL 19 DE AGOSTO DE 2016.
En las líneas siguientes se recogen los momentos en los que ÁNGEL SANZ
MONTERO describe las dificultades a las que los trabajadores y militantes
políticos  debían  de  enfrentarse  para  poder  desarrollar  sus  derechos
fundamentales: derecho a reunión, derecho a manifestación, derecho
de  asociación,  derecho  a  la  huelga.  En  razón  a  su  implicación  en
reivindicar  y  ejercer  estos  derechos,  tendrá  que  huir  a  Madrid,  será
detenido tres veces, en una de ellas sufrirá malos tratos e ingresará en la
prisión provincial de Pamplona donde pasó 19 días.
MINUTAGE  DE  LA  GRABACIÓN  Y  EXTRACTOS  DE  SU  DECLARACIÓN
GRABADA EL 19 DE AGOSTO DE 2016.
 1:33:10-1:39:45 - Movimientos huelguísticos en Potasas de Navarra,
represión de un piquete y redada contra los mineros que habían
participado en el piquete, su padre entre ellos.
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*1:33:30 - Detención de su padre cuando estaba en un piquete.
*1:34:25-1:35:00 - Represión del piquete.
*1:35:00-1:35:20  -  Redada  contra  varios  mineros  de  Burlada.  5
detenidos
*1:36:10-1:37:35  -  Detención  de  los  mineros:  nombres  de  los
detenidos  (su  padre  entre  ellos).  Procesados  por  el  TOP
(Acusación, petición de condena, fianza)
*1:38:55-1:39:45 - Recorrido del caso: indultados por el año santo
jacobeo
 2:57:38-3:02:16  -  Primer  intento  de  detención.   Orden  de
detención, registro de su casa, pero se esconde y huye a Madrid
*2:57:38  Contexto  de  lucha  y  represión  en  el  que  ocurre  este
intento  de  detención.  Consciente  de  la  posibilidad  de  ser
detenido y medidas de seguridad adoptadas
 3:02:16-3:10:00 - Huido en Madrid
*3:02:16 - Huida a Madrid organizada por el partido (ORT) previo
acuerdo con la empresa para darle un permiso de tres meses
*3:03:40 - Periodo en Madrid: gente que le ayudó, gente a la que
conoció
*3:06:50-3:07:43 - Mientras en Navarra: represión de las comisiones
de barrio. Personas que fueron detenidas en aquella redada
*3:08:53-3:10:00 - Situación económica en la que vivió en Madrid:
sin  trabajo y  sin  ingresos  ni  para él  ni  para su familia.  Ayuda y
solidaridad de compañeros
 3:15:07 - Vuelta a Pamplona y primera detención
 3:15:10-3:17:14  -  Detalles  sobre  su   militancia  política  en  aquel
momento
 3:17:14-3:20:11 - Relato de lo ocurrido antes de ser detenido.
 3:20:11-3:37:50 - 1ª detención
*3:20:11-3:22:58 - Momento de la detención. Descripción y detalles
*3:22:58-3:25:14 - En comisaría: interrogatorio (parte 1ª)
*3:25:45-3:36:58  -  En  comisaría:  interrogatorio  (parte  2ª).  Malos
tratos: golpes y amenazas.
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*3:36:58-3:37:50 - Declaración
 3:37:50-3:55:13 Encierro. Prisión de Pamplona.
*3:37:50  -  Labor  de  los  abogados.  Consiguen  la  libertad
provisional. Acusación.
*3:39:56 - Presos políticos con los que estuvo en prisión
*3:43:05 - En libertad tras 19 días en prisión
*3:43:17-3:55:13 - Tiempo en prisión. Condiciones: otros presos que
había en la cárcel, relación con los funcionarios, celdas, comida,
higiene, prensa censurada...
 3:55:13 - Salida de prisión. Readmitido en la empresa gracias a la
lucha de sus compañeros
 3:56:57-3:57:34  -  Elecciones  sindicales  de  1975.  Intento  de  veto
para el desempeño de un cargo sindical por estar a la espera de
juicio en el TOP
 4:06:12-4:07:30 - Resolución de su caso: No fue juzgado por otorgar
el presidente Suárez un indulto parcial
 4:07:31-4:14:30 2ª Detención
*4:07:31 año 76. - Nueva detención durante el transcurso de una
asamblea
*4:09:30 - Detenido y llevado a comisaría. Como resultó herido al
intentar escapar, recibió atención médica
*4:11:58 - En la celda
*4:12:58 - Interrogatorios. Acusación
*4:13:30 La acusación no prosperó por la ley de amnistía
*4:14:10 - Pasó un día en prisión por tener antecedentes. Esta vez
pasó  tres  días  en  comisaría,  uno  en  prisión  y  salió  en  libertad
condicional. Finalmente, por la amnistía, la petición fiscal quedó
en nada
 4:17:45-4:21:43 - 3ª Detención
*4:17:45 1979. - Durante una acción de ocupación de los locales
sindicales,
*4:20:30 - Tras pasar por comisaría y el juzgado, nuevamente es
llevado a prisión, pero la orden de libertad llega pronto (1 día)
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*4:21:00 - Juicio en Pamplona: caso sobreseído
 4:28:44-4:29:55  -  Sanciones  y  apertura  de  expedientes  en  el
trabajo cuando se convocaban paros y huelgas
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de
base  para  esta  ficha  personal,  certifican  la  veracidad  de  los
hechos que describe ÁNGEL SANZ MONTERO en la declaración
grabada por el FDMHN en Pamplona el día 19 de agosto de 2016.
La  descripción  que  hace  de  los  hechos  el  declarante  es
coherente  y  concordante  con  las  circunstancias  que  describe
sobre la ausencia total de libertades fundamentales consustancial
al propio régimen franquista, que reprimía cualquier atisbo de su
reivindicación o su  defensa.  En  consecuencia,  los  derechos  de
reunión, asociación, a la libre expresión, derecho de huelga, etc.
eran sistemáticamente negados y reprimido el menor intento por
conseguirlos. La veracidad de las descripciones que realiza sobre
el modo en que se produjeron las detenciones de los años 1974,
1976 y  1979,  así  como el  trato sufrido durante el  interrogatorio,
pueden corroborarse con objetividad a través del análisis y cotejo
de los datos recabados, así como de los testimonios recogidos a
las personas en similares circunstancias,  debido, además a que
forma parte del proceder sistemático de los distintos cuerpos de la
seguridad  del  Estado  y,  más  concretamente,  de  la  Brigada
Político Social especializada en estas actuaciones. Es de especial
relevancia  el  nivel  de  detalle  y  concreción  del  relato  del
declarante en muchos de los pasajes destacados del testimonio,
así  como el hecho de que identifica con nombre y apellidos a
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muchas de las personas que estaban presentes en los hechos que
describe (estancia en Madrid, prisión, abogados que llevaron su
caso, etc.).
C) FUENTES DOCUMENTALES PRIMARIAS CONSULTADAS.
1) Testimonio  oral  grabado  por  el  Fondo  Documental  de  la
Memoria  Histórica  en  Navarra.  Grabación  realizada  en
Pamplona/Iruñea el 19 de agosto de 2016.
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JAVIER URROZ DOMÍNGUEZ
Apellido 1: URROZ Apellido 2: DOMÍNGUEZ
Nombre: Javier
Sexo: Varón
Nacido el (dd/mm/aaaa): 30/07/1946
Natural de: Pamplona   Domiciliado en: Villava
Estado Civil (S/C/V): 
Nombre padre: Antonio         Nombre madre: Agustina
Profesión: Minero Lugar de Trabajo: Potasas de Navarra
Cargo público / institucional: 
Categorías represivas según criterios del FDMHN: represión económica y laboral, vulneración 
de derechos civiles y políticos: derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación, 
derecho al trabajo, derecho a la huelga, …
A) DOCUMENTAL:
1) TESTIMONIO  ORAL  GRABADO  POR  EL  FONDO  DOCUMENTAL  DE  LA
MEMORIA  HISTÓRICA  EN  NAVARRA.  GRABACIÓN  REALIZADA  EN
PAMPLONA/IRUÑEA EL 08 DE AGOSTO DE 2016.
En  las  líneas  siguientes  se  recogen  los  momentos  en  los  que  cinco
trabajadores  de  Potasas  de  Navarra,  entre  ellos  JAVIER  URROZ
DOMÍNGUEZ, describen las dificultades a las que los trabajadores debían
de  enfrentarse  para  poder  desarrollar  sus  derechos  fundamentales:
derecho a reunión, de manifestación, derecho de asociación, derecho
a la  huelga.  En  razón  a su  implicación en reivindicar  y  ejercer  estos
derechos fue represaliado.
MINUTAGE  DE  LA  GRABACIÓN  Y  EXTRACTOS  DE  SU  DECLARACIÓN
GRABADA EL 08 DE AGOSTO DE 2016.
 02:30  -  Contexto  socio-laboral  y  económico  en  navarra  en  la
época en la que el declarante comenzó a trabajar en la empresa
Potasas de Navarra.
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 09:20 INI. - Causas y consecuencias de su condición de empresa
del  régimen,  esto  es,  del  Instituto  Nacional  de  Industria.  INI  en
estructura empresarial de colocación de los adictos al Régimen,
esto generaba enormes costes de estructura, en detrimento de la
rentabilidad de la empresa y garantía futura del empleo de los
trabajadores.
 12:50 - Condiciones de trabajo en la mina y sus consecuencias:
accidentes, enfermedades, muertes, inspiración de gases nocivos,
…
 27:45 - Relaciones personales y sociolaborales de los trabajadores
y  los  mandos  intermedios.  Relaciones  sociolaborales:  el
Reglamento de Régimen Interior (27:20); proceso de organización
del plan de trabajo. (31:13) -El efecto de los conflictos laborales en
las relaciones sociolaborales de los trabajadores con los mandos
intermedios // Tensiones internas y control social (33:20 / 34:40 – la
labor de “los chivatos” y la policía; Relaciones personales (32:55)
 36:15  CCOO.  -  Primeros  pasos  para  la  organización  obrera  en
Potasas.  Dificultades  iniciales.  Hitos:  Primera  huelga  (1965);
negociación de convenio; reuniones clandestinas, propaganda,
captación, etc. (37:40) (Mítines por los bares - 01:13:45)
 44:55 CCOO. - Motivaciones por las que comenzaron a reunirse
clandestinamente  y  a  organizarse.  Situación  interna  de  la
empresa  (carencia  de  libertades  sociales,  sindicales  y  políticas
básicas) y contexto general en Navarra y contexto internacional
(Mayo  del  68);  Sindicato  vertical  y  enlaces  sindicales  (49:25);
/Represalias de la empresa: Despidos (54:20).
 01:04:10 Primeros conflictos en Potasas, organización y pautas de
desarrollo: Un mes de huelga de solidaridad, etc.
 01:12:45 - Represión: Cierre de la actividad laboral (hostelería), a
instancias del Gobernador Civil  de Navarra y Fraga Iribarne, de
JAVIER  URROZ  DOMÍNGUEZ  que  previamente  había  sido
despedido  de  Potasas  de  Navarra  por  participar  en  la
organización de la huelga.
 01:14:25  -  Huelga  y  encierro  en  Potasas:  inicio  del  conflicto,
organización  interna  del  encierro,  desarrollo  y  consecuencias
(01:30:25  -  Final  del  encierro:  descripción  de  la  salida.  -
Actividades diarias durante el encierro (01:31:35)
 01:32:45 - Final del encierro: toma de contacto con la realidad y
revisión de la reacción de la policía y la empresa: interrogatorio
dirigido por la BPS; 01:34:55 – REPRESIÓN. Despidos de todos los
trabajadores que participaron en el encierro y su encausamiento
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bajo la acusación de "sedición". Consejos de guerra y peligro de
fusilamientos.  Los  abogados  les  recomendaban  el  exilio  para
evitar su posible fusilamiento. Pago de fianzas. // Comunicación
del despido (01:44:25).
 01:36:40  -  REPRESIÓN.  Desahucio  de  muchos  trabajadores  que
vivían en los pisos de la empresa
 01:36:55 - REPRESIÓN. Listas negras y sus consecuencias
 01:38:35 - Amnistía laboral y sus consecuencias reales. Readmisión;
(01:46:10).
 01:39:45  -  REPRESIÓN.  El  caso  de  JAVIER  URROZ  DOMÍNGUEZ:
Despedido  porque  la  empresa  (Esquisabel)  manifestó  hacer
"desobediencia civil a la sentencia".
 01:44:55 - REPRESIÓN. Consecuencias humanas y familiares de los
despidos.  Los  casos  de  ÁNGEL  MIRANDA  MARTÍNEZ,  JULIO
FERNÁNDEZ LA VEGA // El impacto del encierro y los despidos en
las familias (01:53:30).
 01:47:00 - REPRESIÓN. El caso de FELIPE MARTÍNEZ SAGRERO: listas
negras en minas de Goizueta, Tolosa.
 01:48:40 - REPRESIÓN. Despidos y sus consecuencias en los servicios
de salud
 01:50:05 - REPRESIÓN. Razones por las que el régimen franquista
actuaba contra el movimiento sindical y movimiento obrero. "La
dictadura impedía el  desarrollo de las personas" y sus derechos
fundamentales, especialmente la de los trabajadores.
 01:53:30 - REPRESIÓN. El impacto y las consecuencias del encierro
y de los despidos en las familias.
B) PERICIAL.
Las investigaciones realizadas por el FDMHN, bajo la dirección del
Profesor Emilio Majuelo Gil y autor del Informe Pericial que sirve de
base  para  esta  ficha  personal,  certifican  la  veracidad  de  los
hechos  que  describe  JAVIER  URROZ  DOMÍNGUEZ  en  la
declaración grabada por el  FDMHN en Pamplona el  día 21 de
junio  de  2016.  La  descripción  que  hace  de  los  hechos  el
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declarante  es  coherente  y  concordante con las  circunstancias
que describe sobre la ausencia total de libertades fundamentales
consustancial al propio régimen franquista, que reprimía cualquier
atisbo de su  reivindicación o  su  defensa.  En  consecuencia,  los
derechos de reunión, asociación, a la libre expresión, derecho de
huelga, etc. eran sistemáticamente negados y reprimido el menor
intento por conseguirlos. El despido que Javier Urroz sufre el año
1975, coincide con el  conflicto que se produce en la empresa
Potasas de Navarra. La existencia de las "listas negras", en las que
la Brigada Político Social jugaba un papel primordial, tenía como
consecuencia que quienes eran incluidos en ellas no podían optar
al  trabajo,  ya  que  estas  listas  eran  remitidas  por  el  Ministerio
gubernamental  correspondiente  a  todas  las  empresas  que
estaban obligadas a aplicar la no contratación. Como se sabe,
habrá que esperar a los indultos de 1976 y la amnistía de 1977
para  que  estas  listas  comenzasen  a  no  aplicarse  con  la
contundencia  con  que  se  hacía  hasta  ese  momento.  La
veracidad de las descripciones que realiza sobre el desarrollo del
conflicto, el encierro en la mina y las posteriores consecuencias
(laborales e incluso jurídicas, los trabajadores fueron encausado
bajo  la  acusación  de  “sedición”),  pueden  corroborarse  con
objetividad a través del análisis y cotejo de los datos recabados,
así como de los testimonios recogidos a las personas que vivieron
similares  circunstancias.  Cabe destacar,  en este sentido,  que el
testimonio oral grabado por el Fondo Documental de la Memoria
Histórica en Navarra el 08 de agosto de 2016, fue un testimonio
colectivo en el que declararon cinco trabajadores de Potasas de
Navarra  que  vivieron  similares  circunstancias,  por  lo  que  sus
testimonios  individuales  se  complementan  y  corroboran  por  el
colectivo.  
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C) FUENTES DOCUMENTALES PRIMARIAS CONSULTADAS:
1) Testimonio  oral  grabado  por  el  Fondo  Documental  de  la
Memoria  Histórica  en  Navarra.  Grabación  realizada  en
Pamplona/Iruñea el 08 de agosto de 2016.
D) FUENTES DOCUMENTALES SECUNDARIAS CONSULTADAS:
1) DÍAZ MONREAL, José Luis (2012), Las huelgas de Potasas.
2) Dossier  25 Aniversario.  Encierro en la mina de Potasas.  Enero
1975.
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6.- CONCLUSIONES. 
Es perfectamente conocido que el inicio del golpe de estado que en Navarra se 
produjo el 19 de julio de 1936 fue extremadamente violento. Todo tipo de garantías 
jurídicas que estaban en vigor durante los años de la segunda república, avaladas 
por la constitución de diciembre de 1931, desapareció. En muy pocas horas a partir 
de la madrugada del domingo 19 las milicias carlistas, falangistas, y, sobre todo, 
patrullas del ejército, controlaron la capital navarra. Con ello se inició para todos 
aquellos que no pensaron huir, al considerar que ese brote militarista no pasaba de 
ser una algarada castrense más, o que no quisieron hacerlo al no tener conciencia 
de haber cometido delito alguno, una experiencia con resultado trágico para 
cientos de familias pamplonesas.  
Es igualmente sabido el destino de las organizaciones políticas republicanas, 
nacionalistas vascas, socialistas y comunistas, así como de las organizaciones 
sindicales, desde la CNT a la UGT y a STV. Sus bienes fueron saqueados, sus 
bibliotecas quemadas o destruidas, su documentación requisada y utilizada para el 
ejercicio de la represión sistemática. 
El papel de los militares sublevados fue clave en este asunto. Arrastró a la Guardia 
Civil a posiciones antigubernamentales, tras el asesinato alevoso de su comandante 
tras su entrevista con el general Emilio Mola, utilizó el acuerdo con los grupos 
armados carlistas para controlar primero la capital, la provincia después, 
asegurando la retaguardia en su camino hacia el frente norte y hacia la sierra de 
Guadarrama rumbo a Madrid, mediante una represión implacable.  
Contra la población calificada como no adicta se levantó con el tiempo una nueva 
jurisprudencia que empezó a actuar de forma inmediata desde ese mismo día 19 
de julio. De manera paralela, con consentimiento militar, la Junta de Guerra Carlista 
de Navarra y la Junta Central de Guerra de Falange empezaron a actuar con 
efectividad en numerosas localidades. Miedo, huida, escondite, enrolamiento 
forzoso, asesinato, desaparición, vejación, multa, requisa, depuración, se 
convirtieron en los términos principales en uso desde entonces en el léxico del 
represaliado. 
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Lo que se desconocía hasta ahora era la dimensión que esa triste panoplia de 
modelos represivos alcanzó en Pamplona-Iruña. Muertos desaparecidos, muertos 
fusilados, evadidos muertos en combate, muertos en intentos de fuga, muertos por 
enfermedad en la cárcel, muertos por suicidio, muertos en campos de 
concentración; cientos y cientos de presos, trabajadores y funcionarios depurados, 
sancionados, despedidos, golpeados, marginados. Sometidos a una nueva 
legislación púnica, fue aplicada retroactivamente a quienes reconocían la 
legalidad republicana y al gobierno del Frente Popular, triunfador en las elecciones 
generales de febrero de 1936, por quienes la habían violentado valiéndose del 
poder de sus armas y de la ayuda internacional fascista. 
Después de terminada la conflagración militar en abril de 1939 e iniciada la 
construcción de un Nuevo Estado fascista, la situación represiva no amainó de 
momento, amoldándose a las nuevas circunstancias de la situación política 
internacional. El surgimiento, lustros después, de nuevos movimientos, primero de 
resistencia, luego de reconstrucción de las organizaciones obreras y de la oposición, 
reactivó el sistema represivo adecuándolo a la nueva realidad que se presentó al 
régimen franquista. 
La prolongada actividad represiva en Navarra cada vez mejor estudiada nos ha 
permitido presentar en este informe los datos requeridos por la corporación 
municipal. Ante la vieja literatura épica tradicionalista sobre el alzamiento y el 
voluntariado navarro, pero también ante quienes obvian la dimensión enorme de la 
matanza y de la represión sistemática desde julio de 1936 en aras de 
interpretaciones sustentadas en aportaciones culturalistas, se erige todo un 
muestrario del horror como se ha corroborado en esta investigación. 
A lo largo del texto del informe se han puesto de manifiesto las múltiples 
vulneraciones de DDHH sufridas por vecinos y vecinas de Pamplona-Iruñea a partir 
del inicio de la guerra civil en julio de 1936, cuyo resumen, según las diferentes 
modalidades represivas, refleja la Tabla Nº 4 de esta investigación. 
Los Anexos siguientes incluyen de manera precisa las otras cuestiones solicitadas por 
la corporación municipal de Pamplona-Iruñea a este equipo de investigadores de 
la UPNA-NUP. 
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ANEXOS 
ANEXO A.- LA INFORMACIÓN RELATIVA A ESOS HECHOS, 
ÚTIL PARA EL EMPRENDIMIENTO DE POSTERIORES 
ACTUACIONES JUDICIALES, DEBE CONSTAR SEGÚN 
REFRENDO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA DE LOS 
HISTORIADORES EN LOS SIGUIENTES ARCHIVOS. 
ANEXO A.- La información relativa a esos hechos, útil para el emprendimiento de 
posteriores actuaciones judiciales, debe constar según refrendo de la comunidad 
científica de los historiadores en los siguientes archivos: 
• -Archivos de la Guardia Civil
• -Archivos de la Policía Nacional
• -Archivo de la Comandancia Militar de Navarra
• -Archivo de la Prisión Provincial de Pamplona-Iruña
• -Archivo de la antigua Audiencia Territorial de Pamplona-Iruña hoy
Tribunal Superior de Justicia de Navarra
• -Fondos correspondientes a la antigua Delegación de Trabajo
• -Archivo de Alcalá de Henares: Fondo Sindicatos
• -Archivo del Tribunal de Orden Público
ANEXO B.- LISTADOS DE PERSONAS RESIDENTES EN 
PAMPLONA ASESINADAS Y REPRESALIADAS PRESAS EN LA 
PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA, LA PRISIÓN PENAL 
DEL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL Y COMISARÍAS. 
B.1. LISTADO DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
(CATEGORÍA REPRESIVA 2) PRODUCIDOS EN PAMPLONA
IRUÑEA (1936-1978).
LISTADO DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES (CATEGORÍA REPRESIVA 2) PRODUCIDOS EN PAMPLONA IRUÑEA (1936-1977)







1 ABAD VERGARA Vicente Cadreita 1936 8 23
2 AGUERRALDE [AGERRALDE] MARIEZCURRENA Francisco Pamplona/Iruña 1936 9 15
3 AGURRUZA MARTÍNEZ Jaime Beasain 1936 7 27
4 AJONA URBIOLA Vicente Pamplona/Iruña 1936 8 7
5 ALBO URCELAY Gregorio Biurrun-Olcoz 1936 8 26
6 ALDAVE BEORLEGUI Juan
No informa/Ez du 
informatzen
7 ALDAZ JAURRIETA Tirso




8 ALFARO HERNÁNDEZ Pedro Pamplona/Iruña 1936 8 8
9 ALFARO HERNÁNDEZ Santos
No informa/Ez du 
informatzen
1936 8 23
10 ALFARO ZABALEGUI Florencio Cadreita 1936 10 20
11 ALONSO FUSTER Eduardo Pamplona/Iruña 1936 8 14
12 AMADOZ [AMANDOZ] AGUINAGA José Maria Derio 1937 12 16
13 AMATRIA SAN JOSÉ Ángel Pablo Figueirido 1938 7 2
14 AMATRIA USUNARIZ Eduardo Etxauri 1936 3 9
15 ANAUT [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [Desconocido/Ezezaguna]
No informa/Ez du 
informatzen
16 ANDRAIZ DOMENECH Carmelo
No informa/Ez du 
informatzen
17 ANDRÉS GONZÁLEZ José Pamplona/Iruña 1936 8 3




19 ARBIZU SARALEGUI Dámaso Cizur 1937 2 23
20 ARGAIZ SANFELICES José A.
No informa/Ez du 
informatzen
1937 8 8
21 ARIZ OTEIZA Tomás Pamplona/Iruña
22 ARRASTIA REDRADO Juan Torrelavega 1937 9 28
23 ARROBA JIMÉNEZ Teófilo Tafalla
24 ARROYO ALFARO Agustín Joaquín Pamplona/Iruña 1937 3 9
25 ARROYO ALFARO José María Etxauri 1937 4 17
26 ASTIZ ARANGUREN Enrique Cendea de Cizur 1936 8 8
27 ASURMENDI MAYORA José María Ultzama 1936 11 16
28 AUCARAZPE IRUÑUELA Francisco
29 AYESA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Manuel Monreal/Elo
30 AZCÁRATE [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [Desconocido/Ezezaguna]
No informa/Ez du 
informatzen
31 BANDRES ECHESURI [ECHEZURI] Darío Pamplona/Iruña
32 BEA SOTO Javier Villava/Atarrabia 1936 7 21
33 BEA SOTO Manuel Villava/Atarrabia 1936 7 21
34 BEA SOTO Pedro Villava/Atarrabia 1936 7 21
35 BEGUÉ ASTARRIAGA Fortunato Cizur 1936 9 9
36 BELLÓN [BELLOZ] CRESPÁN [CRESPAU] José Cadreita 1936 8 23
37 BELLOSO GARCÍA Pedro Cizur 1936 11 16
38 BELZUNEGUI GOICOECHEANDIA José Pamplona/Iruña 1936 8 28
39 BENGARAY ZABALZA Ramón Pamplona/Iruña 1936 8 24
40 BERNAL SANTOS Andrés Pamplona/Iruña 1936 9 26
41 BERRADRE [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Mariano
No informa/Ez du 
informatzen
1936 7 25
42 BETELU ARRIBILLAGA Simón
No informa/Ez du 
informatzen
1936 12
43 BLASCO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [Desconocido/Ezezaguna]
No informa/Ez du 
informatzen
44 BUBEA IBARROLA Antonio
No informa/Ez du 
informatzen
1936 11 19
45 BURGUETE DÍAZ César
No informa/Ez du 
informatzen
1936 12 1
46 BUTRÓN GARCÍA Julio Cizur 1936 8 28
47 CABALLERO ALONSO Emilio Cadreita 1936 8 23
48 CABERO [DESCONOCIDO] Ignacio Pamplona/Iruña
49 CALBETE [GALBETE] EZCUER [ESCUER] Pablo Pamplona/Iruña 1936 8 23
50 CANALES [CASALES] MANTECA Crisanto Pamplona/Iruña 1939 12 5
51 CANO PÉREZ José Luis Pamplona/Iruña 1977 5 13
52 CASCANTE JIMÉNEZ José Cayo Monreal/Elo 1936 8 21




54 CATALÁN CALONGE José Cizur 1936 11 16
55 CAYUELA MEDINA Natalio Cadreita 1936 8 23
56 CAYUELA MEDINA Santiago Cadreita 1936 8 23
57 CEPERO BARBERIA Jesús
No informa/Ez du 
informatzen
1936 11 2
LISTADO DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES (CATEGORÍA REPRESIVA 2) PRODUCIDOS EN PAMPLONA IRUÑEA (1936-1977)
58 CILVETI AZPARREN Eladio Etxauri 1937 1 16
59 CRESPO PIÑERA María Socorro
No informa/Ez du 
informatzen
60 CRUZ ERANDIO X. Logroño 1936 9 24
61 CUENDE MARTÍNEZ Lorenzo
No informa/Ez du 
informatzen
1939 5 5
62 DÁMASO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Juan de Dios
No informa/Ez du 
informatzen
63 DAROCA LIZARRAGA Cipriano
No informa/Ez du 
informatzen
1936
64 DE CARLOS GARAICOECHEA Miguel 1936
65 DIANDA [ELIANDA] DELGADO Francisco Pamplona/Iruña 1936 8 12
66 DOMENECH [DESCONOCIDO] José Cadreita 1938 8 23
67 DOMÍNGUEZ VILLASANTE José Pamplona/Iruña 1939 10 31
68 DORRONSORO ARTETA Corpus Monreal/Elo 1936 8 14
69 DORRONSORO ARTETA Jesús Monreal/Elo 1936 8 20
70 DORRONSORO TERCERO Jesús Monreal/Elo 1936 8 14
71 ECHARREN ZUÑIGA Fermín
No informa/Ez du 
informatzen
1936 11 16
72 ECHASO [ICHASO] [ECHASU] BEA Saturnino Esteribar 1938 6 6
73 ECHAURI SARASA Norberto Esteribar 1938 11 22
74 ECHEGOYEN CEMBORÁIN Ignacio
No informa/Ez du 
informatzen
1936 7 24
75 ECHEPARE [ETXEPARE] ARAMENDIA Juan
No informa/Ez du 
informatzen
1936 7
76 EGUÍA OLAECHEA Bautista Pamplona/Iruña 1936 9 23
77 EGUÍA OLAECHEA Constantino Cadreita 1936 8 23
78 EGUÍA OLAECHEA Isidoro Cizur 1936 9 22
79 EGUÍA OLAECHEA Luciano
No informa/Ez du 
informatzen
1936 9 22
80 EGUILUZ MORAZA [MORDAZA] Antolín Pamplona/Iruña 1936 8 28
81 ENCISO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Narciso
No informa/Ez du 
informatzen
82 ERICE ALEMÁN Melchor Cadreita 1936 8 23
83 ESCOBAR PÉREZ Miguel Antonio Cadreita 1936 8 23
84 ESCUDERO BERDONCES Francisco Pamplona/Iruña 1936 11 16
85 ESPILA DIVISIÓN Antonio
86 ESPOZ INCHAUSPE Dionisio Pamplona/Iruña 1936 7 25
87 ESTABOLITE [ESTABALITE] HUALDE Francisco Legarda 1936 8 18
88 ESTEBAN ARIAS Mariano Aranguren 1936 12 23
89 ESTEBAN MASIP Pascual Pamplona/Iruña 1936 8 4
90 EXPÓSITO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Luis Guillo (conocido por) Cizur 1936 11 16
91 FERNÁNDEZ ANDRÉS Fidel Fitero 1937 5 15
92 FERNANDINO URDÁNIZ Francisco Pamplona/Iruña 1937 5 11
93 FRAILE EZQUERRO Arturo Cadreita 1936 8 23
94 FRESNO URZAY [URZAIZ] Ricardo Igúzquiza 1936 8 26
95 FUENTES OLVÉS [OLVES] Feliciano Monreal/Elo 1936 12 7
96 GALARZA ALBÉNIZ Benigno
No informa/Ez du 
informatzen
1936 8 20
97 GALBETE ETULAIN Alvaro
Donostia/San 
Sebastián
98 GARCÍA DEL OLMO Antonio
No informa/Ez du 
informatzen
99 GARCÍA ENCISO Victorino Cizur 1936 9 3
100 GARCÍA FALCES Otilio Beriáin 1936 8 10
101 GARCÍA GANUZA Juan de Dios [de Diego] Cadreita 1936 8 23
102 GARCÍA OLLO Conrado Juslapeña 1937 7 15
103 GARCÍA RUIZ Isidoro Pamplona/Iruña 1936 9 28
104 GARDE GARGALLO Ismael Pamplona/Iruña 1937 3 18
105 GARJÓN ARÓSTEGUI Mario Germán Pamplona/Iruña 1936 8 29
106 GARJÓN ARÓSTEGUI Moisés Monreal/Elo 1936 9 4
107 GARRIDO REDONDO Bruno
No informa/Ez du 
informatzen
108 GARRIDO REDONDO Teodoro Pamplona/Iruña 1936 9 17
109 GAVILÁN ANTÓN Juan Pamplona/Iruña 1939 11 28
110 GIMENO [JIMENO] SETUÁIN [SETUAIN] [ZETUAIN] Julián Pamplona/Iruña 1936 7 22
111 GOICOECHEA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Antonio
112 GOICOECHEA AZCONA Juan Pamplona/Iruña 1936 8 14
113 GOICOECHEA GUINDA José Cizur 1936 8 2
114 GOICOECHEA GUINDA Luis Cizur 1936 8 12
115 GOICOECHEA GUINDA Serafín Cizur 1936 8 1
116 GOMARA IROZ Manuel Lleida 1940 7 3
117 GÓMEZ ALONSO Artencio Pamplona/Iruña 1936 12 23
118 GONZÁLEZ IGLESIAS Miguel
No informa/Ez du 
informatzen
1936 8 18
LISTADO DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES (CATEGORÍA REPRESIVA 2) PRODUCIDOS EN PAMPLONA IRUÑEA (1936-1977)
119 GOÑI [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] José Cizur 1936 8
120 GOÑI JAUREGUI Félix Pamplona/Iruña 1937 3 3
121 GOÑI MACHICOT Mariano Cadreita
122 GOÑI VILLANUEVA Jose María Cizur 1936
123 GOÑI VILLANUEVA Manuel
No informa/Ez du 
informatzen
1936 7
124 GRÁVALOS ARMENDARIZ Armando Cizur 1936 11 16
125 GRÁVALOS OTERMIN Andrés Bergara/Vergara 1937 5 3
126 GUEVARA DORRONSORO Juan M. Valencia
127 GUILLÓ GUILLÓ Luis Cizur
128 GUTIÉRREZ IJALBA Dionisio Cadreita 1936 8 19
129 HERNÁNDEZ [DESCONOCIDO] José María
No informa/Ez du 
informatzen




131 HERRANZ LUMBIER Ángel Antonio Etxauri 1937 3 9
132 HERRANZ LUMBIER Francisco de Asís Etxauri 1937 3 9
133 HUALDE HUALDE Inocente Monreal/Elo 1936 8 27
134 HÚDER ANSA Ramón Cadreita 1936 8 23
135 HÚDER CARLOSENA Marino Cadreita 1936 8 23
136 HURTADO NOVALLAS Ángel
No informa/Ez du 
informatzen
137 IBÁÑEZ ELDUAYEN Joaquín Esteribar 1938 6 6
138 IBARROLA DÍAZ Juan Antonio Cadreita 1936 8 23
139 IBERO HUALDE Ramón Cadreita 1936 8 23
140 IBINAGA [IBAÑAGA] LAHUERTA Ramón Pamplona/Iruña 1936 10 1
141 IBORRA COLL Miguel Pamplona/Iruña 1936 11 19
142 ICIZ BUENO Gabriel Pamplona/Iruña 1936 7 31
143 IDOATE OYAGA Julián
No informa/Ez du 
informatzen
1936 8 5
144 IDOATE OYAGA Sebastián
No informa/Ez du 
informatzen
145 IJURRA ASTRAIN Eusebio Valle de Yerri/Deierri 1936 9 9








148 IRUJO GONZÁLEZ Pedro 1937
149 IRUJO URRIZALQUI Enrique 1937
150 ITURBIDE TEUS Jesús Etxauri 1937 3 9








153 IZPURA GOÑI Demetrio Pamplona/Iruña 1937 4 6
154 JAUQUICOA [JANQUICOA] JUANCO José Ansoáin/Antsoain 1936 9 16
155 JIMÉNEZ BARBARIN Francisco Pamplona/Iruña 1936
156 JIMÉNEZ PERNAUTE Jesús Pamplona/Iruña 1936 11 4
157 LABAIRU HUALDE Augusto Pamplona/Iruña 1936
158 LAGUARDIA IÑIGUEZ Antonio Cadreita 1936 8 23
159 LAMAS [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Alberto
No informa/Ez du 
informatzen
160 LAMBERTINI SOLCHAGA Jesús Cadreita 1936 8 23
161 LANDA ELORZA José Manuel Pamplona/Iruña 1938 3 12
162 LARRAMENDI RECALDE Teodosio Pamplona/Iruña 1936
163 LARRAZ GIL Narciso Zaragoza 1937 3 9




165 LARRETA LARREA Juan Laguardia 1936 7 26
166 LARUMBE ZÚÑIGA Luis 1936 11 16
167 LASA ANDUEZA Félix
No informa/Ez du 
informatzen
1936 9
168 LASUEN CAMPO Anastasio Pamplona/Iruña 1936 12 21
169 LATIENDA ASIÁIN Isidoro Oláibar 1936 8 8
170 LAZÁRO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [Desconocido/Ezezaguna]
No informa/Ez du 
informatzen
171 LEOZ BEROIZ Francisco Salvador Cadreita 1936 8 23
172 LIZARZA MARTÍNEZ DE MORENTIN Francisco Lezaún 1937 2 2
173 LLUCH QUILLIRE Jaime Pamplona/Iruña 1936 7 23
174 LÓPEZ BASCARÁN Matías Pamplona/Iruña 1936 8 31
175 LÓPEZ CÁRCAR Basilio Pamplona/Iruña 1936 9 18
176 LÓPEZ JIMÉNEZ Octavio Cadreita 1936 8 23




LISTADO DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES (CATEGORÍA REPRESIVA 2) PRODUCIDOS EN PAMPLONA IRUÑEA (1936-1977)
178 LOZANO OCHOA Tomás Pamplona/Iruña 1936 7 19
179 LUCUS ARAMENDÍA Santiago Cizur 1936 9 3




181 MAESTRO ZILBETI Eduardo Pamplona/Iruña 1936
182 MARCO SALDISE Francisco Cendea de Cizur 1937 2 24




184 MARQUES CAMPOS Isidoro Pamplona/Iruña 1936 9 19
185 MARTÍNEZ ATIENZA Bienvenido Cadreita 1936 8 23
186 MARTÍNEZ FRIERA José
No informa/Ez du 
informatzen
1936 8 26
187 MARTÍNEZ GARCÍA Baldomero Pamplona/Iruña 1936 9 26
188 MARTÍNEZ LARRAYOZ [LARRAYA] Ángel Cadreita 1936 8 23
189 MARTÍNEZ URTIAGA Faustino Pamplona/Iruña 1936 12 10
190 MAZO [MAZA] BUIL Emilio Olza 1936 8 6
191 MELCHOR IRURE Enrique
No informa/Ez du 
informatzen
192 MENAYA MARCO José Luis Pamplona/Iruña 1937 3 3




194 MÉNDEZ VELA Antonio Pamplona/Iruña 1936 8 30
195 MENDIONDO BLANCO Carlos Pamplona/Iruña 1936 8 8
196 MESTRE ELIZONDO Pedro Javier
No informa/Ez du 
informatzen




198 MILAGRO LLANOS Eugenio Monreal/Elo 1936 8 28
199 MORENO VELA Luis Cadreita 1936 8 23
200 MUERZA SARALDI [SARALEGUI] Rodolfo
No informa/Ez du 
informatzen
1936 8 14
201 MUGUIRO JAUREGUI Antonino
No informa/Ez du 
informatzen
1936 9 13
202 MUÑOZ MATEO Francisco Pamplona/Iruña 1936 8 23
203 NAGORE ALONSO Joaquín Cizur 1936 11 6
204 NAVALLAS ARTIEDA Demetrio
No informa/Ez du 
informatzen
1937 5 7
205 NAVARRO BUJANDA Anselmo Pamplona/Iruña 1936 8
206 NESPEREIRA GONZÁLEZ José Cadreita 1936 8 23
207 NUIN RAMÍREZ Mauricio 1936 11 16
208 OJETA IRIGOIEN Casildo Berrioplano/Berriobeiti 1936 7 20
209 OJETA IRIGOIEN Lino Pamplona/Iruña 1936 8 14
210 OLABERRI [OLAVERRI] IRIARTE José Cadreita 1936 8 23
211 OLAVERRI DOMENECH Candelario Etxauri 1937 3 9
212 OLITE GARCÍA Victorino Cadreita 1936 8 23
213 ORCOYEN RECIO Fermín Etxauri 1936 8 16
214 OROZ BIDAURRETA Pablo Pamplona/Iruña 1936




216 OSCOZ URRIZA María Camino Igúzquiza 1936 8 10
217 OSINAGA IBÁÑEZ Juan Cruz Cadreita 1936 8 23
218 OTAZU ALONSO Rufino 1936 11 16
219 OTERMIN NAVARRO Jesús Cadreita 1936 8 23
220 PAJARES MARTÍNEZ Calixto Aniceto Cadreita 1936 8 23
221 PALENCIAS CASINO Tomás Pamplona/Iruña 1936 9 11
222 PANIAGUA MORENO Serafín Cizur 1936 8 28
223 PASCUAL CATALÁ Víctor
No informa/Ez du 
informatzen
1936 11 27
224 PEÑA DÍEZ Julio Cizur 1936 8 28
225 PERALTA AMIGOT José María Pamplona/Iruña 1936 7 20
226 PÉREZ GANUZA Juan Pamplona/Iruña 1936 11 16
227 PÉREZ GÜEL [QUEL] Lucio 1936 11 16
228 PÉREZ RUIZ Pedro Pamplona/Iruña 1936 8 19
229 PEZONAGA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Bernardo
No informa/Ez du 
informatzen
230 PIDAL HUALDE Antonio
No informa/Ez du 
informatzen
1937 3 9
231 PIDAL HUALDE Isidro Cizur 1936 11 16
232 PLA LUCEA Jacinto 1936 11 16
233 PLANO URRUTIA José Monreal/Elo 1936 9 15
234 PLAZA INDURAIN Santiago Ansoáin/Antsoain 1936 8 28




236 PRECIADOS TREVIJANO Constantino Cadreita 1936 8 23
237 PRECIADOS TREVIJANO Justo Cadreita 1936 8 23
238 PRIMO USTARROZ Joaquín
No informa/Ez du 
informatzen
LISTADO DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES (CATEGORÍA REPRESIVA 2) PRODUCIDOS EN PAMPLONA IRUÑEA (1936-1977)
239 QUIRÓS CÍVICOS Manuel Etxauri 1937 3
240 RAMOS GARCÍA Ramón Cizur 1936 8 1
241 RAMOS MARTÍNEZ José Cadreita 1936 8 23
242 REBOLLEDO ANTOLÍN Ricardo Pamplona/Iruña 1936 7 26
243 REDÍN IDOATE Eucario Pamplona/Iruña 1936 8 15
244 REDÍN LABIANO Pablo Esteribar 1938 6 6
245 RÍOS FRANCÉS Dionisio Pamplona/Iruña 1936 8 12
246 RIPALDA CÁMARA Lucio




248 ROBLEDO GONZÁLEZ José Cadreita 1936 8 23
249 RÓDENAS MARTÍNEZ José Cadreita 1936 8 23
250 RODRÍGUEZ MÉNDEZ Gumersindo
No informa/Ez du 
informatzen
1938 6 6
251 RODRÍGUEZ SAINZ Germán Pamplona/Iruña 1978 7 8
252 RODRÍGUEZ-MEDEL BRIONES José Pamplona/Iruña 1936 7 18
253 ROJO QUIRCE Calixto Cizur 1936 11 1
254 RONCAL LASANTAS Joaquín Carmelo Pamplona/Iruña 1937 1 26
255 ROYO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [Desconocido1]/[Ezezaguna1]
No informa/Ez du 
informatzen
256 ROYO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] [Desconocido2]/[Ezezaguna2]
No informa/Ez du 
informatzen
257 RUBIO MIRANDA Félix
No informa/Ez du 
informatzen
258 RUEDA PÉREZ DE LARRAYA José Cadreita 1936 8 23
259 RUIZ CERDAN Fulgencio Cendea de Cizur 1936 11 27
260 RUIZ CERDÁN Constancio Cendea de Cizur 1936 11 27
261 RUIZ ENCINAS José Hernani 1936 10 18
262 RUIZ LARA Jerónimo Alcazar de San Juan 1939 11 17
263 SADA ARISTU José Pamplona/Iruña 1936 7 22
264 SÁDABA URQUÍA Luciano Madrid 1942 12 16
265 SÁEZ MORILLA Mariano Odieta 1937 2 10
266 SAINZ CARTAGENA Abel Hermenegildo Cadreita 1936 8 23




268 SALINAS VÉLEZ Juan Bernabé Pamplona/Iruña 1942 4
269 SAN MARTÍN URROZ Vicente Esteribar 1938 5 25
270 SAN PEDRO [SAMPEDRO] CHOCOLONEA Ignacio Pamplona/Iruña 1936 7 31
271 SÁNCHEZ ESQUÍROZ Agustín 1936 11 16




273 SANTIAGO CORTÉS Carlos Etxauri 1936 7 20
274 SANZ CASADABA Vicente Hernani 1936 10 18
275 SANZ MARTÍN Manuel Pamplona/Iruña 1936 12 10
276 SANZANO LAVERNA Juan B. Cizur 1936 8 26
277 SEMINARIO GALICIA Eugenio Oláibar 1936 7 26
278 SERÓN MARCO Manuel Pamplona/Iruña 1936 8 29
279 SOLA GOÑI Miguel Pamplona/Iruña 1936 12 18
280 SOLA HEREDIA Francisco Bouscat 1936 4 14
281 SOLA URRA Ramos Pamplona/Iruña 1936 9 14
282 SORIANO GONZÁLEZ Pedro
No informa/Ez du 
informatzen
1937 2 11
283 TELESFORO MONPAS Juan Ernesto Pamplona/Iruña 1937 2 27
284 URABAYEN [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Luis
No informa/Ez du 
informatzen
285 URDIROZ APEZARENA Filomeno Pamplona/Iruña 1937 1 21
286 URIZ ICHASO Agustín
No informa/Ez du 
informatzen
1936
287 URIZ ICHASO Miguel
No informa/Ez du 
informatzen
1936
288 URLA ARAMBURU Amadeo Cadreita 1936 8 23
289 URRIZALQUI ANDUEZA Juan Cadreita 1936 8 23
290 VALERIO SAINZ Gil
No informa/Ez du 
informatzen
291 VALLEJO HERNÁNDEZ Benito Cadreita 1936 8 23
292 VAQUERO MARQUÉS Florentino
No informa/Ez du 
informatzen
1936 11 28
293 VEGA ECHAVE [CHAVE] José Pamplona/Iruña 1936 8 25
294 VELASCO SENOSIAIN José Antonio
No informa/Ez du 
informatzen
295 VELAZA FERNÁNDEZ Francisco Pamplona/Iruña 1936 8 29
296 VERGARA MARTÍNEZ Benito Pamplona/Iruña 1937 7 19
297 VILLAFRANCA LOSARCOS Leandro Urroz-Villa
LISTADO DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES (CATEGORÍA REPRESIVA 2) PRODUCIDOS EN PAMPLONA IRUÑEA (1936-1977)
298 VILLAR EXPÓSITO Manuel Lleida 1940
299 VIRTO ATIENZA Esteban Etxauri 1937 1 9
300 YÁÑEZ MEDINA Ramón Cadreita 1936 8 23
301 YOLDI LACUNZA [LACIMA] Lorenzo
No informa/Ez du 
informatzen
1938 11 16
302 ZABALETA BUIL Francisco Pamplona/Iruña 1936 11 11
303 ZALABARDO LÓPEZ Ildefonso Cadreita 1936 8 23
304 ZALACAIN [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Vicente
No informa/Ez du 
informatzen
305 ZALACAIN UGALDE Rafael Monreal/Elo 1936 8 11
306 ZANDUETA LANDA Fidel Pamplona/Iruña 1936 7 18
307 ZAPATERO BAREA José Cadreita 1936 8 23
308 ZARO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Isaac
No informa/Ez du 
informatzen
309 ZORRILA GÓMEZ Romualdo Badostain 1937
310 ZORRILLA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] José
No informa/Ez du 
informatzen
ANEXO B.- LISTADOS DE PERSONAS RESIDENTES EN 
PAMPLONA ASESINADAS Y REPRESALIADAS PRESAS EN LA 
PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA, LA PRISIÓN PENAL 
DEL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL Y COMISARÍAS. 
B.2. LISTADO DE PERSONAS REPRESALIADAS PRESAS EN LA
PRISIÓN PROVINCIAL DE PAMPLONA, LA PRISIÓN PENAL
DEL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL Y COMISARÍAS.
APELLIDO (1) APELLIDO (2) NOMBRE NOMBRE PADRE NOMBRE MADRE NATURAL MUNICIPIO EDAD ESTADO CIVIL PROFESIÓN FIL SOCPOL SINDICAL.
1 ABAD VERGARA Vicente No informa/Ez du informatzen -
No informa/Ez du 





[MARIEZCURRENE] Candelaria Juan Ignacia Ezkurra 41 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
3 AGUERRE SANTESTEBAN José Eulogio Balbina Pamplona/Iruña 46 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
5 AGUIRRE ARANGUREN Amador [Amadeo] Pedro María Cizur 29 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
6 AIZPÚN LOS ARCOS Hipólito Hipólito Dolores Pamplona/Iruña 48 Viudo/Alarguna Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
7 AIZPÚN URRIZA Emiliano Lorenzo Valentina Ollo 26 Soltero/Ezkon gabea Electricista/Argiketari CNT
8 AIZPURA GOÑI Demetrio No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
9 AJONA LANUZA Bibiano Juan Margarita Arróniz 55 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
11 ALBENIZ IBANDA Antonio Eusebio Eusebia Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Carnicero/Harakin No informa/Ez du informatzen
12 ALBISU LABAYEN José Pamplona/Iruña 32 Soltero/Ezkon gabea Cantero/Hargin No informa/Ez du informatzen
13 ALDAVE PERNAN Alejandro Justo Rita Pamplona/Iruña 25 Casado/Ezkondua Pintor/Margolari No informa/Ez du informatzen
14 ALFARO HERNÁNDEZ Pedro Juan Nemesia Fitero 26 Casado/Ezkondua Jornalera/Jornalari No informa/Ez du informatzen
15 ALFARO TARAZONA Juan [Julián] Ramón Juana Fitero 44 Soltero/Ezkon gabea Jornalera/Jornalari No informa/Ez du informatzen
16 ALONSO ALLO Germán Antonio ¿Jacinta? Peralta/Azkoien 29 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
17 ALONSO HERNÁNDEZ Cipriano Román Ramona Medina del Campo 38 Soltero/Ezkon gabea Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
18 ALSUA GAINZA Sabino Carmelo Bárbara Garínoain 35 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
19 ÁLVAREZ GARCÍA Julio Benjamín Daniela [?] Sangüesa/Zangoza 26 Soltero/Ezkon gabea Fontanero/Iturgin No informa/Ez du informatzen
20 ÁLVAREZ JUANCO José Anselmo Prudencia Pamplona/Iruña 33 Soltero/Ezkon gabea Chófer/Auto gidari No informa/Ez du informatzen
21 ALVES DE FARIA Antonio Manuel María Oporto 36 Casado/Ezkondua Soldador/Soldadore No informa/Ez du informatzen
22 ALZA ALCAIDE Cristino Celestino Victoriana Villafranca 51 Casado/Ezkondua Zapatero/Zapatari No informa/Ez du informatzen
23 ALZUETA GORRAIZ Felipe Melchor Faustina Lumbier 36 Soltero/Ezkon gabea Músico/Musikari No informa/Ez du informatzen
24 AMADEO EVANGELIO ORTI [?] Amancio José Emilia Euguínados 37 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
25 AMATRIA SAN JOSÉ Ángel Pablo Julián Saturnina Baiona/Bayona
Guardia de la Compañía de 
Vanguardia del cuerpo de 
Seguridad/Abanguardiako 
Segurtasun  konpainiako 
guardia
No informa/Ez du informatzen
26 AMATRIA SAN JOSÉ Petra Julián Saturnina Donostia/San Sebastián 29 Soltero/Ezkon gabea Modista/Jostun No informa/Ez du informatzen
27 AMATRIA USUNARIZ Eduardo Juan Petra Pamplona/Iruña 23 Casado/Ezkondua Empleado Farmacia/Farmazia Langile No informa/Ez du informatzen
28 AMATRIA ZUDAIRE Luis María Javier Ana Pamplona/Iruña Estudiante/Ikasle
29 AMATRIAIN USUNARIZ Eduardo No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
30 AMIGOT ITURGAIZ Vitorino José Nieves Falces 33 Casado/Ezkondua Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
31 AMIGOT VITORIA Teodoro Francisco Ana Villafranca 20 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
32 AMORENA VILELLA Félix Félix Mercedes Pamplona/Iruña 31 Casado/Ezkondua Ingeniero de caminos/Bide-ingeniari No informa/Ez du informatzen
33 ANAUT LERGA Agustín Telesforo Antonia Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Encuadernador/Koadernatzaile No informa/Ez du informatzen
34 ANAUT LERGA Lorenzo Telesforo Antonia Pamplona/Iruña 20 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
35 ANDIA EXPÓSITO Cristina Pamplona/Iruña 35 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
36 ANDRAIZ DOMENECH Carmelo No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
37 ANDUEZA LEACHE Fermín Manuel Juliana Unciti 31 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari UGT
38 ANDUEZA OLAIZ Viviana Francisco Luisa Pasajes Casado/Ezkondua Maestra/Irakasle No hay datos/Ez dago daturik
39 ANDUEZA ZARAGÜETA Javier Ignacio Matilde Pamplona/Iruña 42 Soltero/Ezkon gabea Pulidor/Leuntzaile No informa/Ez du informatzen
40 ANDUEZA ZARAGÜETA Joaquín Ignacio Matilde Pamplona/Iruña 34 Soltero/Ezkon gabea Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
41 ANGULO MARTINENA Gregorio Felipe Praxiedes Tafalla 68 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari PSOE Presidente
42 ANTÓN MURGIONDO Juan Elías No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen Tapicero/Tapizari Nacionalista
43 ANTÚNEZ ROS Pablo Julián Valentina Abárzuza/Abartzuza 41 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
44 ANZANO COSTAR José Zaragoza 34 Casado/Ezkondua Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
45 APESTEGUIA GOÑI Gregorio Rufino Manuela Cirauqui/Zirauki 36 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
46 ARAGÓN ARAGAUL Emilio Esteban Rosalía Quirbajou 53 Soltero/Ezkon gabea Religioso/Eliz-gizon No informa/Ez du informatzen
47 ARANGUREN ARBIZU Agustín Romualdo Josefa Zabalza/Zabaltza 21 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
48 ARAUJO ARAYEN Ángel Francisco Baldomera Pamplona/Iruña 42 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
49 ARAUJO LAINZA José Antonio Dionisio Pamplona/Iruña 16 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
50 ARAZURI ORKOIEN Amadeo No informa/Ez du informatzen EGI
51 ARBELOA ELCANO Vicenta Leandro Margarita Pamplona/Iruña 25 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
52 ARBILLA VALERDI Primitivo Antonio Pilar Cendea de Olza/Oltza Zendea 25 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen





54 ARBIZU LOIZUNA Catalina Manuel Eusebia Guirguillano 29 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
55 ARBIZU SARALEGUI Dámaso Ceferino Eugenia Pamplona/Iruña 35 Soltero/Ezkon gabea Pintor/Margolari CNT
56 ARBIZU TURUMBAY María Mauricio Petra Pamplona/Iruña 36 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
57 ARBIZU UNANUA Antonio Francisca Pamplona/Iruña 25 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
58 ARBIZU [ARVIZU] UGARTE Antonio Casimiro Primitiva Puente la Reina/Gares 48 Casado/Ezkondua Barrendero/Kale garbitzaile No informa/Ez du informatzen
59 ARCAYA ARRIAZU Román Ángel Oliva Pamplona/Iruña 22 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
60 ARCE IRURITA José María Joaquín Teresa Cendea de Olza/Oltza Zendea 28 Casado/Ezkondua Dependiente/saltzaile No informa/Ez du informatzen
61 ARCHANCO [ARCHAUCO] ZUBIRI Arguimiro Gabriel Indira Pamplona/Iruña 39 Casado/Ezkondua Oficial de telégrafos/Telegrafo-ofizial No informa/Ez du informatzen
62 ARECES ALONSO Gregorio Teodomiro Felicidad Valladolid 30 Soltero/Ezkon gabea Camarero/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
63 ARGAÑA ALDAYA Juan Francisco Manuela Larraun 26 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
64 ARIZ GORRIZ Jerónimo Martín Victoriana Tiebas-Muruarte de Reta 28 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
66 ARIZCUREN CILVETI Simón Juan Antonia Pamplona/Iruña 52 Soltero/Ezkon gabea Carbonero/Ikazkin No informa/Ez du informatzen
67 ARIZCUREN MUGUETA Teófilo Antero María Orkoien 35 Soltero/Ezkon gabea Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
68 ARMAÑANZAS SÁNCHEZ Ángel Hermenegildo ¿---? Estella-Lizarra 29 Soltero/Ezkon gabea Forjador/Forjatzaile No informa/Ez du informatzen
69 ARMENDARIZ BAIGORROTEGUI Doroteo Antonio Florencia Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
70 ARMENDARIZ RECARTE Ángel Carlos Aniceta Tiebas-Muruarte de Reta 26 Soltero/Ezkon gabea Obrero/Langile No informa/Ez du informatzen
71 ARMENDARIZ SALDISES Gregorio Bernardo Josefa Monreal/Elo 40 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
72 ARMENDARIZ TAINTA Javier Javier Presentación Pamplona/Iruña Maestro/Irakasle EGI
73 ARRAIZA ESAIN Bonifacio Ángel Remigia Berrioplano/Berriobeiti 37 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
74 ARRAIZA VERGARA Francisco Plácido Casimira Pamplona/Iruña 28 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
75 ARRAIZA VERGARA Maravillas Plácido Casimira Pamplona/Iruña 25 Casado/Ezkondua Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
76 ARRASATE CIGANDA Fermín Esteban Francisca Pamplona/Iruña 27 Soltero/Ezkon gabea Sargento de milicias/Milizia sarjentu No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
78 ARRIAGA SARRIGUREN José Francisco Elvira Mendigorría Obrero fabril/Fabrikako langile No informa/Ez du informatzen
79 ARRIOLA ARRIOLA Elvira Jorge Florentina Buenos Aires 20 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
80 ARRIOLA URRIZOLA Ángel Manuel Francisca Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
81 ARROYO ALFARO Agustín Joaquín Bernardo Consuelo Marcilla 31 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu UGT
82 ARROYO ALFARO José María Bernardo Consuelo Marcilla 23 Soltero/Ezkon gabea Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
83 ARROYO TARDÁGUILA Francisco Vicente Arroyo Pérez París 20 No informa/Ez du informatzen PCE
84 ARTETA ECHARTE Honorato [Honorino] Julio Aniceta Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Chófer/Auto gidari No informa/Ez du informatzen
85 ARTETA SAGÜES Catalina Feliciano Lucía Valle de Yerri/Deierri 46 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
86 ARTICA VIDAURRE Alicia Hilario Eusebia Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
87 ARTICA VIDAURRE Concha Hilario Eusebia Pamplona/Iruña 22 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
88 ARTUNDO VIANA Alberto Crisóstamo Josefa Buenos Aires 23 Soltero/Ezkon gabea Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
89 ASCUNA [ASCUNCE] GOÑI Pedro Andrés Angela Ezcabarte 41 Soltero/Ezkon gabea Enfermero/Erizain No informa/Ez du informatzen
90 ASO [ANSO] GASTÓN Mariano Ricardo Carmen Villafranca 23 Soltero/Ezkon gabea Dependiente/saltzaile No informa/Ez du informatzen
91 ASTIZ [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Mariano
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen Nacionalista
92 ASURMENDI ESPARZA Miguel Juan Victoriana Guesálaz/Gesalatz 30 Soltero/Ezkon gabea Obrero/Langile No informa/Ez du informatzen
93 ASURMENDI MAYORA José María Juan Castora Cirauqui/Zirauki 19 Soltero/Ezkon gabea Escribiente/Eskribau JSU
94 AUCARAZPE IRUÑUELA Francisco Millán Isidora Úcar 66 Viudo/Alarguna Panadero/Okin PSOE
95 AYALA CHIVITE Felipe Crisantos Manuela Cintruénigo 29 Casado/Ezkondua Pintor/Margolari No informa/Ez du informatzen
96 AYERBE UNANUA Sebastián Román Narcisa Guesálaz/Gesalatz 53 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
97 AYERRA LORENTE Cipriano Domingo Isidora Burgui/Burgi 38 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
98 AYESA ARIZMENDI Carmen Facundo Petra Olite/Erriberri 39 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
99 AYESA URTASUN Miguel Juan Martina Pamplona/Iruña 32 Casado/Ezkondua Baldosero/Baldosa egile No informa/Ez du informatzen
100 AZCÁRATE AZCÁRATE Agustina Toribio Estefanía Iza/Itza 35 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
101 AZCÁRATE DOMÍNGUEZ Pilar Pamplona/Iruña Obrero fabril/Fabrikako langile No informa/Ez du informatzen
102 AZCONA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Patrocinio Pamplona/Iruña
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
103 AZCONA SOLCHAGA Francisca Apolinar Estefanía Dicastillo 49 Viudo/Alarguna Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
104 AZCONA VIDAURRE Félix Severiano Juana Pamplona/Iruña 36 Soltero/Ezkon gabea Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
105 AZNÁREZ BARRIART Valeria Carlos Brígida Garde 26 Soltero/Ezkon gabea Sirvienta/Sebitzari No informa/Ez du informatzen
106 AZPEITIA LASA Cesáreo Cesáreo Rita Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Ebanista/Ebanista No informa/Ez du informatzen
107 AZPILLAGA NAVARRO Felipe Salvador Faustina Viana 27 Casado/Ezkondua Cerrajero/Sarrailagile No informa/Ez du informatzen
108 BAIGORRI EGUISOAIN Pedro Jerónimo Manuela Leoz/Leotz 24 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
109 BAIGORROTEGUI SOLDEVILLA Jesús Liborio Francisca Marcilla 14 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
110 BANDRÉS ECHESURI Laura Nicanor Flora Gallipienzo/Galipentzu 33 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
111 BAQUEDANO CHURIO [SARRIO] Ceferino Irurtzun No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
112 BARCOS LARRAZ Francisco Eugenio María Peralta/Azkoien 33 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
113 BARRENA SANCHO Dionisio Andrés Damiana [?] [Ilegible/Irakurtezina] 40 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
114 BARRERO MARÍN José José Dolores Monda 49 Casado/Ezkondua Mecánica/Mekanika No informa/Ez du informatzen
115 BARUQUE VELASCO Julio Luis Nicolasa Iscar 43 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
116 BASAIL URIZ Luis Galo Casimira Pamplona/Iruña 43 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
117 BASTERRA OÑATE María Federico Trifona Pamplona/Iruña 28 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
118 BAYO SANZ Concepción Plácido Luisa Fuente el Cesped 50 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
119 BAZÁN ESPARZA Francisco Benito Victoriano Guesálaz/Gesalatz 46 Casado/Ezkondua Obrero/Langile No informa/Ez du informatzen
120 BAZTAN TURRAU Nemesia Sangüesa/Zangoza Vendedor/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
121 BEA SOTO Francisco Félix Asunción Sesma 33 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
122 BEA SOTO Julia Félix Bea Munarriz Asunción Soto Iglesias Sesma Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen PCE
123 BEA SOTO María Félix Bea Munarriz Asunción Soto Iglesias Sesma Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen PCE
124 BEAR ALONSO Benjamín Manuel Candelaria Guarnizo 48 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
125 BEGUIRISTAIN VISCARRET Ciriaco Máximo María No informa/Ez du informatzen 35 Casado/Ezkondua Camarero/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
126 BEJARANO LLORENTE Blanca Pablo Blasa Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea Maestra/Irakasle No informa/Ez du informatzen
127 BELLÓN [BELLOZ] CRESPÁN [CRESPAU] José Isidoro Paula Candela (sic.) 18 Soltero/Ezkon gabea Obrero/Langile CNT
128 BELLOSO GARCÍA Pedro Sebastián Cruz Larraga 36 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero UGT
129 BELLOZ CRESPÁN José No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
130 BENEDÍ ORTA Marcelino Patricio María Erro 48 Casado/Ezkondua Fajero/Fajero No informa/Ez du informatzen
131 BENGARAY ZABALZA Ramón Justo Juana Garralda 40 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari IR
132 BENGOECHEA ECARTE Julián Vicente Cedelonia Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea Oficial de correos/Posta-ofizial No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
134 BETELU CELIGÜETA Luis Miguel María Pamplona/Iruña 24 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
135 BEUNZA BEUNZA José María Tomás María Orbaizeta 24 Soltero/Ezkon gabea Aparejador/Aparejadore No informa/Ez du informatzen
136 BIURRUN EXPÓSITO Evaristo Se ignora Se ignora Pamplona/Iruña 22 Soltero/Ezkon gabea Jornalera/Jornalari No informa/Ez du informatzen
137 BIURRUN PAGOLA Feliciano Sotero Margarita Pamplona/Iruña 26 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
138 BLANCO SALVATIERRA Ángel Miguel María Pamplona/Iruña 29 Casado/Ezkondua Agente de seguros/Aseguru-agente No informa/Ez du informatzen
139 BLÁZQUEZ TABERNERO Basilia Francisco Hermenegilda Funes 35 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
140 BORRUEL MARTÍNEZ Florentino Fermín Joaquina Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
141 BOSQUE EZQUER Gloria Virgilio Primitiva Pamplona/Iruña No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen FRAP
142 BRATOS [PRADOS] DE LA FUENTE María Lª Laureano María Altsasu/Alsasua 20 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
143 BRAVO CAMBERO Lorenzo Manuel Apolonia Berbinzana 32 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
144 BRUÑA [BRUNA] GARCÍA María Teresa Juan Marciana No informa/Ez du informatzen 20 Soltero/Ezkon gabea Sirviente/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
145 BUBEA IBARROLA Antonio Casimiro Antonia Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Obrero/Langile PCE
146 BUJANDA ÁLVAREZ Amador Quirino Inocencia Torres del Río 59 Casado/Ezkondua Labrador/Nekazari No informa/Ez du informatzen
147 BURGUETE DÍAZ César Mariano Nicolasa Luesia 20 Soltero/Ezkon gabea Pastelero/Gozogile JS
148 BURGUETE DÍAZ Francisca Mariano Nicolás a Luesia 19 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
149 BURGUETE DÍAZ Mariano Mariano Nicolasa Luesia 18 Soltero/Ezkon gabea Estudiante/Ikasle No informa/Ez du informatzen
150 CABALLERO ALONSO Emilio Aquilino Encarnación Cigales 50 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari UGT
151 CABALLERO HERNÁNDEZ Emilio Aquilino Encarnación Cigales 50 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
152 CALBETE [GALBETE] EZCUER [ESCUER] Pablo Ladislao [Estanislao] Juana Pamplona/Iruña 43 Casado/Ezkondua Hojalatero/Latorrigile PSOE
153 CALVO IZQUIERDO Carmen Marcelino María Fitero 24 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
154 CAMPOS BUENDIA Jesús Agustín Luisa Hontanalla 53 Viudo/Alarguna Peluquero/Ile-apaintzaile No informa/Ez du informatzen
155 CAMPOS GARCÍA Manuel Manuel Basilia Ágreda 35 Casado/Ezkondua
Guardián de Prisiones-San 
Cristóbal/Espetxe zaindari-
San Cristóbal
No informa/Ez du informatzen
156 CANALES MANTECA Crisantos No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
157 CANALES RECIO Francisco Urbano Luisa Milagro 39 Casado/Ezkondua Empleado Farmacia/Farmazia Langile No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
159 CARCASTILLO EXPÓSITO Leandra Desconocida (sic.) Desconocida (sic.) Pamplona/Iruña 37 Casado/Ezkondua Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
160 CARRILLO ANDRÉS Fernando Fernando Adelina Buenos Aires 29 Soltero/Ezkon gabea Enfermero/Erizain No informa/Ez du informatzen
161 CARZARÓN [GARZARÓN] ELIZARRI Miguel Bernardo Baltasara Aranguren 39 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
162 CASADO IÑIGO Jesús Pedro Valeria Allo 27 Soltero/Ezkon gabea Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
163 CASANOVA SARABIA Lucila Esteban Francisca Laserna 41 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
164 CASI PIUDO Felipe Felipe Estefanía Pamplona/Iruña 50 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
165 CASTELL LECEAGA María Luisa No informa/Ez du informatzen Oficinista/Bulegari Comisiones Obreras Clandestinas
166 CASTILLO SÁNCHEZ Fermín José Dionisia Zaragoza 28 Soltero/Ezkon gabea Pintor/Pintore PCE
167 CASTRO GÓMEZ Eduardo Madrid 20 Soltero/Ezkon gabea Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
168 CATALÁN CALONGE José Felipe Crispina Donostia/San Sebastián 30 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
169 CAYUELA MEDINA Natalio Leonardo Concepción Barcelona 44 Casado/Ezkondua
Abogado, Secretario de 




170 CAYUELA MEDINA Santiago Leonardo Concepción Pamplona/Iruña 26 Soltero/Ezkon gabea Abogado/Abokatu IR




No informa/Ez du informatzen
172 CHAVARRI GARRIZ Anita Cipriano Juliana Olite/Erriberri 28 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
173 CHICA BARBERÁ Pilar Manuel María Madrid 27 Casado/Ezkondua Pescatera/Arrain saltzaile No informa/Ez du informatzen
174 CHUECA IGLESIAS María Esther Domingo Lucía Villaviciosa 19 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
175 CÍA PORTILLO Víctor Ángel Luisa Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 61? Viudo/Alarguna Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
176 CIAURRIZ CILVETI Jesús José Angela Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
177 CIGA ECHANDI Javier Miguel Marciala Pamplona/Iruña 59 Casado/Ezkondua Pintor/Margolari No informa/Ez du informatzen
178 CIGANDA LAFUENTE Andrés Eloy Niceta Puente la Reina/Gares 59 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
179 CILVETI AZPARREN Eladio Bartolomé María Pamplona/Iruña 42 Casado/Ezkondua Agente público/Agente publiko PNV
180 CILVETI AZPARREN Francisco Bartolomé María Pamplona/Iruña 37 Soltero/Ezkon gabea Viajante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
181 CIPRÉS CORREA Silvestre Pedro Vicenta Panzano 50 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
182 CLAVERÍA ESCODIN Cándido Bonifacio Isabel Pamplona/Iruña Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
183 CLEMENTE CANTERO Carmen Robustiano Filomena Pancorbo 54 Viudo/Alarguna Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
184 COLOMO INCHAUSTI Esteban Manuel Luisa Úcar 34 Casado/Ezkondua Curtidor/Larrugin No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
186 CONTRERAS LÓPEZ Ramón Ramón Fernanda Pamplona/Iruña Estudiante/Ikasle LCR
187 CÓRDOBA GOÑI Acisclo Salustiano Raimunda Belascoáin 50 Viudo/Alarguna Enfermero/Erizain No informa/Ez du informatzen
188 CORRAL VILLANUEVA Victorino [Ilegible/Irakurtezina] [Ilegible/Irakurtezina] Castro - Obares 29 Casado/Ezkondua Pintor/Margolari No informa/Ez du informatzen
189 CRESPÁN ECHEGOYEN Florentina Franco Guadalupe Carcastillo 33 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
191 CUBERO CABALEIRO Sara José Sicilia Chapelo 33 Soltero/Ezkon gabea Sirviente/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
192 DAROCA OTEIZA Juan Eusebio Apolonia Pamplona/Iruña 34 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
193 DEL AMO ALBIZU Ernesto Alfonso Margarita Miranda de Ebro 24 Soltero/Ezkon gabea Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
194 DEL CID MINTERO Emiliano Dionisio Encarnación Piedrahita 30 Soltero/Ezkon gabea Guardián de Prisiones/Espetxe zaindari No informa/Ez du informatzen
195 DEL VALLE SALCEDO Eugenio Ignacio Elvira Pamplona/Iruña 48 Casado/Ezkondua Enfermero/Erizain No informa/Ez du informatzen
196 DENDARIARENA LUSARRETA Francisco Faustino Joaquina Sangüesa/Zangoza 48 Casado/Ezkondua Pastor/Artzain No informa/Ez du informatzen
197 DESOJO SANZ Luis Guillermo Adriana Leitza 29 Casado/Ezkondua Camarero/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
198 DIAZ DE CERÍN [DE CERIO] Nicolás Bautista María Ramos Viana 35 Soltero/Ezkon gabea Labrador/Nekazari No informa/Ez du informatzen
199 DIAZ MARTÍNEZ Jesús Deogracias Blasa Funes 37 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
200 DÍAZ ANTOLÍN [ANTOLINEZ] Jesús Juan Petra Quintana de la Suiza 29 Casado/Ezkondua Guardia Civil/Guardia Zibil No informa/Ez du informatzen
201 DÍAZ BUENO Pilar Federico Margarita Lerín 19 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
202 DÍAZ SAN JUAN Juan Javier Francisco Tomasa Azagra 41 Casado/Ezkondua Practicante/Praktikante No informa/Ez du informatzen
203 DIÉZ DE ARIZALETA Vicente Simón Concepción Larraga 34 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
204 DIÉZ NÚÑEZ Justo Francisco Paula Castillo Don Juan 46 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
205 DÍEZ DEL RÍO José Simón Concepción Falces 23 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
206 DIÉZ [DÍAZ] BELOSO Patricio Martín Silvestra Valladolid 24 Casado/Ezkondua Panadero/Okin No informa/Ez du informatzen
207 DOMENECH [DESCONOCIDO] José Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea Labrador/Nekazari PCE
208 DOMÍNGUEZ VILLASANTE José No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
209 DONAZAR INDURAÍN Gabriel Isidro Bruna Roncal/Erronkari 49 Casado/Ezkondua Labrador/Nekazari No informa/Ez du informatzen
210 DORRONSORO ARTETA Corpus Alejandro Antonia Pamplona/Iruña 44 Casado/Ezkondua Hojalatero/Latorrigile PSOE
211 DORRONSORO ARTETA Jesús Antonio Alejandra Estella-Lizarra 51 Casado/Ezkondua Guarda de Campo/Landazain PSOE
212 DORRONSORO TERCERO Jesús Corpus Irene Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen PSOE
213 DOXANDABARATZ MURUZABAL Jesús Juan Escolástica Tafalla 42 Soltero/Ezkon gabea Médico/Sendagile No informa/Ez du informatzen
214 ECHARREN ECHARREN Nicolás Jesús Felisa Pamplona/Iruña 25 Soltero/Ezkon gabea Labrador/Nekazari No informa/Ez du informatzen
215 ECHARREN ZUÑIGA Fermín Fermín Benigna [Benita] Pamplona/Iruña 17 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
216 ECHARREN ZÚÑIGA Antonio No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
217 ECHARRI ZÚÑIGA Antonio Fermín Benita Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
218 ECHARRI [ECHANIZ] SAGÜES [SAGUES] Pedro Serapio Francisca Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
219 ECHARTE GARRIZ Agustín Francisco Margarita Egüés 29 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
220 ECHARTE GARRIZ Florencio Francisco Margarita Egüés 27 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
221 ECHARTE GARRIZ Jesús Francisco Margarita Egüés 21 Soltero/Ezkon gabea Impresor/Inprimatzaile No informa/Ez du informatzen
222 ECHARTE GRACIA Rafael Miguel Ana Berriozar 25 Soltero/Ezkon gabea Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
223
ECHASO [ICHASO] 
[ECHASU] BEA Saturnino German Inés Aranguren 26 Soltero/Ezkon gabea
No informa/Ez du 
informatzen PNV
224 ECHAURI OSINAGA Francisco Cándido Juana Pamplona/Iruña 42 Soltero/Ezkon gabea Linotipista/Linotipista No informa/Ez du informatzen
225 ECHEVERRIA CIGANDA Rafael Ildefonso Florencia Baztan 40 Casado/Ezkondua Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
226 EGÜES CENOZ Galo Pamplona/Iruña 32 Soltero/Ezkon gabea Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
227 EGUÍA OLAECHEA Constantino Francisco Antonia Pamplona/Iruña 36 Casado/Ezkondua Metalúrgico/Metalurgiko IR
228 ELADIO REY León A Coruña 65 Casado/Ezkondua
Empleado de banca 
(Director)/Banku 
enplegatua (Zuzendari)
No informa/Ez du informatzen
229 ELARRE LES Joaquín José Joaquín Maria Josefa Pamplona/Iruña Empleado de Banca/Banku langile No informa/Ez du informatzen
230 ELÍA ILUNDAIN Fidel Domingo Josefa Unciti 51 Soltero/Ezkon gabea Alpargatero/Espartingile No informa/Ez du informatzen
231 ELÍA LUSARRETA Demetrio José Trinididad Urrotz 39 Casado/Ezkondua Plomero/Berundatzaile No informa/Ez du informatzen
232 ELÍA UNZUÉ Eusebio Matías Lorenza Egüés 30 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
233 ELIZALDE IRIBARREN Cruz Higinio Silvestra Lizarraga Ergoiena 26 Soltero/Ezkon gabea Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
234 ELORZ FLAMARIQUE Emilio No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
235 ELSO BLASCO Juana Levino Vicenta Los Arcos 49 Casado/Ezkondua Modista/Jostun No informa/Ez du informatzen
236 EQUIZA FERNÁNDEZ Félix Francisco Nicolasa Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea Obrero/Langile No informa/Ez du informatzen
237 ERBURU AIZPÚN Ambrosia Plácido Francisca Cendea de Olza/Oltza Zendea 58 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
238 ERDOCIAIN GARAYOA Eusebio Francisco Rufina Pitillas 27 Soltero/Ezkon gabea Jornalera/Jornalari Socialista
239 ERICE ALEMÁN Melchor Victoriano Joaquina Anue 27 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
240 ERRO IRULEGUI Ricardo Juan Eugenia Huarte/Uharte Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
241 ERVITI VALLS Fermín Natalio Fuencisla Pamplona/Iruña 45 Soltero/Ezkon gabea Peluquero/Ile-apaintzaile No informa/Ez du informatzen
242 ESCOBAR PÉREZ Miguel Antonio Eduardo María Madrid 34 Casado/Ezkondua Periodista/Kazetari UGT




No informa/Ez du informatzen
244 ESCUDERO RUPERO Antonia Eustasio Paula Burgos 56 Viudo/Alarguna Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
245 ESPARZA ARANA Gregorio Pedro Valentina Estella-Lizarra 50 Casado/Ezkondua Camarero/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
246 ESPARZA SESMA Manuel Celestino Severa Pamplona/Iruña 37 Casado/Ezkondua Platero/Zilargile No informa/Ez du informatzen
247 ESPILA DIVISIÓN Antonio [Ilegible/Irakurtezina] [Ilegible/Irakurtezina] Pamplona/Iruña 27 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
248 ESTELA AGUIRRE Justo Crispín Rafaela Malejano 30 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
249 EZCURDIA GORRAIZ Francisco Antonio Juana Pamplona/Iruña 22 Soltero/Ezkon gabea Ferralista (sic.) No informa/Ez du informatzen
250 EZCURRA ZARATIEGUI Martín Juan Mauricia Romanzado 39 Viudo/Alarguna Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
251 EZPELETA [EXPELETA] CIAURRE [CIAURRIZ] Cesáreo Policarpo María Pamplona/Iruña 40 Casado/Ezkondua Cartero/Postari No informa/Ez du informatzen
252 EZPONDA FERNÁNDEZ Saturnina Benito Francisca No informa/Ez du informatzen 62 Viudo/Alarguna Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
253 FEIJÓO CORRIÓN Ángel Ambrosio Martina Badajoz 35 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
254 FELIU DORD Juan Mari No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen PNV
255 FERNÁNDEZ ANDRÉS Fidel Román Leona Pamplona/Iruña 44 Casado/Ezkondua Sereno/Gauzain UGT
256 FERNÁNDEZ CORTINA Manuel Emilio Benita Buenos Aires 32 Casado/Ezkondua Pintor/Margolari No informa/Ez du informatzen
257 FERNÁNDEZ CORTINA Pilar Emilio Benita Aballe 26 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
258 FERNÁNDEZ ELIZALDE Dionisio Feliciano Isabel Artajona 41 Casado/Ezkondua Camarero/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
259 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Fortunato Victoriano Valentina Sesma 58 Soltero/Ezkon gabea Alpargatero/Espartingile No informa/Ez du informatzen
260 FERNÁNDEZ GARAYALDE Alfonso José Juana Pamplona/Iruña No informa/Ez du informatzen PTE
261 FERNÁNDEZ GARAYALDE Tomás José Juanita Huarte-Arakil Casado/Ezkondua




262 FERNÁNDEZ GARAYALDE Tomás José Juanita Huarte-Arakil Obrero mantenimiento / Mantentze-lanetarako langile PCI
263 FERNÁNDEZ HERNAEZ Jesús Santiago Blasa Camprovin 30 No informa/Ez du informatzen Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
264 FERNÁNDEZ LOS ARCOS Jesús Lucio Hermenegilda Oco 38 Casado/Ezkondua Sastre/Jostun No informa/Ez du informatzen
265 FERNÁNDEZ RUIZ Manuel Manuel Jesusa Panecires 30 Casado/Ezkondua Ajustador/Doitzaile No informa/Ez du informatzen
266 FERNÁNDEZ VIZCAY Gracián Román Martina Erro 25 Soltero/Ezkon gabea Pelotari/Pilotari No informa/Ez du informatzen
267 FERRER BARRIO Jesús Urver Rene Quinzano 19 Soltero/Ezkon gabea Herrero/Errementari No informa/Ez du informatzen
268 FLANDES EXPÓSITO Enrique Pamplona/Iruña 54 Viudo/Alarguna Labrador/Nekazari No informa/Ez du informatzen
269 FRAILE EZQUERRO Arturo Pablo Perfecta Pamplona/Iruña 40 Casado/Ezkondua Empleado de oficina/Bulego-enplegatu IR Vicesecretario 
270 FRÍAS ARIZALETA Guillermo Gregorio Francisca Baztan 56 Viudo/Alarguna Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
271 FRÍAS CARTAJENA Luz Guillermo Vitoria Pamplona/Iruña 28 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
272 FRÍAS OLCOZ Manuel Juan José María Falces 19 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
273 FRICH GIDDE Locher Alemania 18 Soltero/Ezkon gabea [Ilegible/Irakurtezina] No informa/Ez du informatzen
274 FUENTES OLVÉS [OLVES] Feliciano José Francisca Calatayud 53 Casado/Ezkondua









No informa/Ez du informatzen
276 GALAR AGUIRRE Félix Jesús Cenon Felipa Cizur 29 Soltero/Ezkon gabea Guardián de Prisiones/Espetxe zaindari No informa/Ez du informatzen
277 GALBETE [CALVETE] ESCUER [ESCUEZ] Daniel Ladislao [Estanislao] Juana Pamplona/Iruña No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
278 GANUZA LANAS Salustiano Felipe Vicenta Mués 62 Casado/Ezkondua Obrero/Langile No informa/Ez du informatzen
279 GANUZA PUIG María Jesús Antonio Bernardina Villatuerta 37 Viudo/Alarguna Sastre/Jostun No informa/Ez du informatzen
280 GARCÍA ARBEA José Ascendrino Luisa Pamplona/Iruña 59 Soltero/Ezkon gabea Obrero/Langile No informa/Ez du informatzen
281 GARCÍA BASABE Lucio Ramón Blasa Muruzábal 24 Soltero/Ezkon gabea Electricista/Argiketari No informa/Ez du informatzen
282 GARCÍA CHARELA Javier No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen Comisiones Obreras Clandestinas
283 GARCÍA DEL OLMO María No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
284 GARCÍA ENCISO Victorino Emilio Salvadora Artajona 57 Casado/Ezkondua Panadero/Okin IR
285 GARCÍA EZCURRA Celestino Conrado Guadalupe Mendigorría 16 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
286 GARCÍA EZCURRA Joaquina Conrado Guadalupe Dicastillo 18 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
287 GARCÍA EZPONDA Emilio Pedro Saturnina Pamplona/Iruña 32 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
288 GARCÍA EZPONDA María Pedro Saturnina Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Jornalera/Jornalari No informa/Ez du informatzen
289 GARCÍA EZPONDA Pedro Pedro Saturnina Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea Barbero/Bizargin No informa/Ez du informatzen
290 GARCÍA FALCES Otilio Juan Ceferina Cascante 49 Casado/Ezkondua Camarero/Zerbitzari PSOE




No informa/Ez du informatzen
292 GARCÍA GARMENDIA Francisco Feliciano Jesusa Begoña 29 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
293 GARCÍA GÓMEZ Félix Pamplona/Iruña 20 No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
294 GARCÍA JAURRIETA Victorino [Victoriano] [Ilegible/Irakurtezina] [Ilegible/Irakurtezina] Artajona 30 Casado/Ezkondua Médico/Sendagile No informa/Ez du informatzen
295 GARCÍA MARTÍNEZ Antonio Nemesio Gabriela Castejón 49 Casado/Ezkondua Forjador/Forjatzaile No informa/Ez du informatzen
296 GARCÍA OLLO Conrado Celestino Melitona Mendigorría 45 Casado/Ezkondua Obrero/Langile UGT
297 GARCÍA ORTIZ Antonia Manuel Isabel Tudela 52 Viudo/Alarguna Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
298 GARCÍA [GARDIA] OSACA [OSÁCAR] Segundo Sebastián Vicenta Pamplona/Iruña 30 Soltero/Ezkon gabea Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
299 GARDE GAVARI [GABARI] Esteban Nicasio Garde Esparza Úrsula Gavari Napal Murillo el Fruto 32 Labrador/Nekazari UGT
300 GARDE MARCILLA Nicolás Ángel Manuela Isaba/Izaba 36 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
301 GARIN GARIN José Gregorio Lucía Sestao 30 Soltero/Ezkon gabea Estudiante/Ikasle No informa/Ez du informatzen
302 GARRALDA GOÑI Luis Avelino Fidela Pamplona/Iruña 36 Casado/Ezkondua Barbero/Bizargin No informa/Ez du informatzen
303 GARRALDA SALINAS Evaristo Demetrio Concepción Pamplona/Iruña 30 Soltero/Ezkon gabea Carnicero/Harakin No informa/Ez du informatzen
304 GARRUES ANSOLEGUI [ANSOTEGUI] Concepción Epifanio Benedicta Barcelona 22 Casado/Ezkondua Modista/Jostun No informa/Ez du informatzen
305 GASTESI ARRARÁS Pedro José Martín María Donata Muskiz 38 Casado/Ezkondua Viajante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
306 GAYAROA LURI Felipe Alejandro Tomasa Pitillas 30 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
307 GIL GOLDARACENA Jesús Bernabé Evarista Pamplona/Iruña 30 Casado/Ezkondua Blanqueador/Zuritzaile No informa/Ez du informatzen
308 GIMBERNAT NICOLAU Juan Miguel María Cabañas 39 Casado/Ezkondua Guardián de Prisiones/Espetxe zaindari No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
310 GOICOECHEA AZCONA Juan León Vicenta Ollo 35 Casado/Ezkondua Jornalera/Jornalari No informa/Ez du informatzen
311 GOICOECHEA GUINDA José Venancio Juliana Pamplona/Iruña 34 Casado/Ezkondua Zapatero/Zapatari IR
312 GOMARA IROZ Manuel No informa/Ez du informatzen 25
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
313 GÓMEZ IZARRA Deogracias Victoriano Nicolasa Boada de Rou 51 Viudo/Alarguna Maestro/Irakasle No informa/Ez du informatzen
314 GÓMEZ URRUTIA Ernesto Deogracias Beatriz Pamplona/Iruña No informa/Ez du informatzen JSU
315 GÓMEZ URRUTIA Fernándo Deogracias Beatriz No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen JSU
316 GONZÁLEZ BARANGUAN Daniel Leopoldo Juanita Pamplona/Iruña 44 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
317 GONZÁLEZ CABELLO José Manuel María Pamplona/Iruña 17 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
318 GONZÁLEZ CEJUELA Ángel Ceferino Claudia Pamplona/Iruña 33 Casado/Ezkondua Cartero/Postari No informa/Ez du informatzen
319 GONZÁLEZ ERCE Laura Julio María Tudelilla 20 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
320 GONZÁLEZ JUSUÉ Francisco Emeterio Teodora Beire 24 Soltero/Ezkon gabea Labrador/Nekazari No informa/Ez du informatzen
321 GONZÁLEZ MORENÉS Antonio José María Apolonia Pamplona/Iruña 20 No informa/Ez du informatzen Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
322 GONZÁLEZ MORENO José José Apolonia Estella-Lizarra 24 Soltero/Ezkon gabea Mozo coches/Autoetako laguntzaile No informa/Ez du informatzen
323 GONZÁLEZ SIERRA Domingo Federico Consuelo Vegamian 29 Casado/Ezkondua Bracero del campo/Jornalari No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
325 GOÑI GOÑI Felipa Silvestre Rosa Falces 44 Viudo/Alarguna Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
326 GOÑI GUILLENEA Martín Aniceto Fermina Pamplona/Iruña 36 Casado/Ezkondua Ingeniero industrial/Ingeniari industrial No informa/Ez du informatzen
327 GOÑI LAMBERTO Ricarda Francisco Josefa Artajona 38 Viudo/Alarguna Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
328 GOÑI LARRASOAIN Benito Benito Pamplona/Iruña Obrero fabril/Fabrikako langile No informa/Ez du informatzen
329 GOÑI MACHICOT Gerardo No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
330 GOÑI MACHICOT Mariano No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
331 GOÑI MARTÍNEZ Felipe Juan [Ilegible/Irakurtezina] Pamplona/Iruña 43 Viudo/Alarguna Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
332 GOÑI MIRANDA Severina Fermín Bárbara Etxauri 46 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
333 GOÑI MOLINER Agustina Jerónimo Filomena Pamplona/Iruña 58 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
334 GOÑI VALLS Concepción Demetrio Dolores Pamplona/Iruña 20 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
335 GOÑI ZARATIEGUI Encarna Roque Matilde Odieta 21 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
336 GOÑI ZIGANDA Charo Pamplona/Iruña No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen LCR
337 GOÑI ZIGANDA Julián No informa/Ez du informatzen Casado/Ezkondua
No informa/Ez du 
informatzen ORT
338 GOÑI ZUBIRI Ignacio No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
339 GOROSTIETA NUIN Rosario Miguel Felipa Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea Modista/Jostun No informa/Ez du informatzen
340 GOROSTIETA NUIN Teresa Miguel Felipa Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Sastra/Jostun No informa/Ez du informatzen
341 GORRAIZ FERNÁNDEZ Florentino José Justa Pamplona/Iruña 27 Casado/Ezkondua Forjador/Forjatzaile No informa/Ez du informatzen
342 GORRAIZ SARIO Melchora Luis Estefanía Aberin 54 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
343 GRACIA SALDISE Ángel Gaspar Práxedes Pamplona/Iruña 39 Casado/Ezkondua Torero/Toreatzaile No informa/Ez du informatzen
344 GRACIA SALDISE Joaquín Gaspar Práxedes Pamplona/Iruña 31 Casado/Ezkondua Chófer/Auto gidari No informa/Ez du informatzen
345 GRACIA [GARCÍA] LECHAU Santiago Enrique Joaquín Josefa Zaragoza 50 Casado/Ezkondua Cantero/Hargin No informa/Ez du informatzen
346 GRAVALOS ARMENDARIZ Armando No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
347 GRAVALOS OTERMIN Andrés No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
348 GRÁVALOS ARMENDARIZ Armando Federico Sebastián María Burdeos 26 Soltero/Ezkon gabea Dependiente comercio/Saltzaile JS
349 GRÁVALOS OTERMIN Andrés José Jacoba Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
350 GUERENDIAIN CARO María Juan Eusebia Pamplona/Iruña 18 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
351 GUERENDIAIN IRIGOYEN Andrés Pamplona/Iruña 22 No informa/Ez du informatzen Camarero/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
352 GUILLÉN GARCÍA Félix Lázaro Higinia Tudela 21 Soltero/Ezkon gabea Tintorero/Tindatzaile No informa/Ez du informatzen





354 GURREA CARLOS Andresa Zacarías Maximina Olite/Erriberri 25 Soltero/Ezkon gabea Sirvienta/Sebitzari No informa/Ez du informatzen
355 GURREA SAGASTI Jesús Santiago Juliana Sesma 17 No informa/Ez du informatzen Oficios varios/Hainbat ofizio No informa/Ez du informatzen
356 GUTIÉRREZ ASTIZ José Máximo Purificación Pamplona/Iruña 33 Casado/Ezkondua Practicante/Praktikante No informa/Ez du informatzen
357 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ Heraclio Marcelino Juana Cabreros del Monte 49 Casado/Ezkondua Zapatero/Zapatari No informa/Ez du informatzen
358 GUTIÉRREZ IJALBA Dionisio Valentin Rosa Erro 32 Casado/Ezkondua Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
359 GUTIÉRREZ PÉREZ Julia Heraclio Anselma Burdeos 20 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
360 HERCE SOLDEVILLA Francisco Carmelo Antonia Pamplona/Iruña 17 Soltero/Ezkon gabea Frutero/Fruta-saltzaile No informa/Ez du informatzen
361 HERNÁNDEZ MORÁN José María Santiago Rosa Carcastillo 47 Soltero/Ezkon gabea Oficial de correos/Posta-ofizial No informa/Ez du informatzen
362 HERO [IBERO] ELISAN [ELIZAR] José Agustino Josefa Cáseda 47 Casado/Ezkondua Labrador/Nekazari No informa/Ez du informatzen
363 HERRANZ LUMBIER Ángel Antonio Félix [Felipe] Tiburcia Lumbier Cia Iza/Itza 21 Soltero/Ezkon gabea Obrero/Langile JS
364 HERRANZ LUMBIER Francisco Félix Tiburcia Larraun 19 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
365 HERRERO JORGE Marceliano Juan Martina Espinosa del Camino 48 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
366 HERRERO SACRISTÁN Joaquín Macario Gumersinda Valladolid 28 Casado/Ezkondua Guardián de Prisiones/Espetxe zaindari No informa/Ez du informatzen
367 HUARTE BARRIOS Ángeles Ricardo Castora Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Modista/Jostun No informa/Ez du informatzen
368 HUARTE BARRIOS Bernardina Ricardo Castora Pamplona/Iruña 38 Soltero/Ezkon gabea Sastra/Jostun No informa/Ez du informatzen
369 HUARTE BARRIOS Dolores Ricardo Castora Pamplona/Iruña 27 Soltero/Ezkon gabea Modista/Jostun No informa/Ez du informatzen
370 HUARTE BARRIOS Josefina Ricardo Castora Pamplona/Iruña 18 Soltero/Ezkon gabea Modista/Jostun No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
372 HÚDER CARLOSENA Marino Vicente (fallecido)
Romana Carlosena (se 
encuentra en el 
extranjero)
Pamplona/Iruña 45 Casado/Ezkondua Médico/Sendagile No informa/Ez du informatzen
373 IBAÑEZ OLCOZ Pablo Jesús Pamplona/Iruña Abogado/Abokatu No informa/Ez du informatzen
374 IBÁÑEZ ELDUAYEN Joaquín Esteban Felisa [Elisa] Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Dependienta/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
375 IBÁÑEZ IGUZQUIAGUIRRE José Claudio Romana Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
376 IBARBUE OCHOA Antonio [Ilegible/Irakurtezina] María Corella 32 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
377 IBARRA ARREGURIA Crisóstomo [Crisástamo] Nicasio Estefanía Ezcabarte 44 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
378 IBARRA COLL Miguel Miguel Pascuala Valencia Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
379 IBARROLA BELOSO Joaquín Babil Joaquina Pamplona/Iruña 20 Soltero/Ezkon gabea Mecánico dental/Hortz-mekanikari No informa/Ez du informatzen
380 IBARROLA DÍAZ Juan Antonio Melchor María Díaz Moreno Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
381 IBARROLA DIEZ Antonio Melchor María Pamplona/Iruña 20 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
382 IBARROLA HUARTE Nicasio Pablo Fermina Iza/Itza 50 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
383 IBERO HUALDE Ramón Félix Brígida Pamplona/Iruña 43 Casado/Ezkondua Caminero/Bidezain PSOE
384 IBORRA COLL Miguel No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
385 ICHASO ESTEIVIZ Julio Román Telesfora Pamplona/Iruña 37 Casado/Ezkondua
Empleado en la 
telefónica/telefonicako 
langile
No informa/Ez du informatzen
386 ICHASO VERA Saturnino No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
387 IDOATE CANDEVILLA Engracia Miguel Dominica Valle de Yerri/Deierri 36 Casado/Ezkondua Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
388 IJURRA ASTRAIN Francisca Francisco Camino Pamplona/Iruña 35 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
389 IMIRIZALDU VIZCAYA Alejandro Antonio Francisca Pamplona/Iruña 33 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
390 IMIZCOZ MATEO María Martín Benita Lumbier 32 Soltero/Ezkon gabea Tejedora/Ehule No informa/Ez du informatzen
391 INAGA ZUMARREN Esther José María Babila Aoiz/Agoitz 19 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
392 INDA LARREA Modesta Bernardo Antonia Urraúl Bajo 36 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
393 INDART HUARTE Tomás Nicasio Felipa Pamplona/Iruña 29 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
394 INDAVE HERNÁNDEZ Francisco Pedro Malasco Rita Corella 43 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
395 INDURAIN GARRALDA María Jenaro Orencia Burlada/Burlata 23 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
396 IRAGORRI GOÑI José Marcos Romín [?] Pamplona/Iruña 55 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
397 IRAOLA MORALES Mariano León Adela Embul 33 Casado/Ezkondua Pelotari/Pilotari No informa/Ez du informatzen
398 IRIARTE MARTÍNEZ Bernardo Sotero Vicenta Villatuerta 53 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
399 IRIARTE MARTÍNEZ Marcelino [Ilegible/Irakurtezina] [Ilegible/Irakurtezina] Zizur Mayor/Zizur Nagusia 24 Soltero/Ezkon gabea Zapatero/Zapatari No informa/Ez du informatzen
400 IRIARTE NUIN Vicente Gumersindo Dominica Pamplona/Iruña 24 No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
401 IRIARTE USARRAGA Carmelo Bernardo María Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
402 IRIBARREN DONAMARÍA Isabelo Miguel Eleuteria Pamplona/Iruña 40 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
403 IRISARRI ERDOZAIN Lorenzo No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
404 IRISARRI MICHELENA Román León Manuela Pamplona/Iruña 47 Casado/Ezkondua Panadero/Okin UGT
405 IRISARRI NOY Martín Juan Gabina Pamplona/Iruña 17 Soltero/Ezkon gabea Pastelero/Gozogile No informa/Ez du informatzen
406 IRUJO ÍÑIGUEZ José Ciriaco Baltasara Arguedas 47 Casado/Ezkondua Peón de albañil/Igeltsero peoi No informa/Ez du informatzen
407 IRUJO OLLO Juan Ignacio Daniel Aniona Estella-Lizarra 39 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
408 IRURRE MORENO José Alejandrino Felisa Estella-Lizarra 25 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
409 ITOIZ ABAURREA Gerónimo [Jeronimo] Felipe Bernarda Pamplona/Iruña 22 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
410 ITURBIDE TEUS Jesús Olegario Petra Eibar 21 Soltero/Ezkon gabea Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
411 ITURRALDE MARÍN Isidoro José María Rufina Tudela 68 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
412 ITURRALDE RODRÍGUEZ José María Isidoro Bibiana Pamplona/Iruña 37 Soltero/Ezkon gabea Tabernero/Tabernari No informa/Ez du informatzen
413 ITURRALDE RODRÍGUEZ María Isidoro Bibiana Pamplona/Iruña 30 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
414 ITURRALDE RODRÍGUEZ Pilar Isidoro Bibiana Pamplona/Iruña 32 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
415 ITURRALDE RODRÍGUEZ Rufina Isidoro Bibiana Pamplona/Iruña 27 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
416 ITURRI ARBIZU Emiliano Blas Francisca Pamplona/Iruña 16 Soltero/Ezkon gabea Zapatero/Zapatari No informa/Ez du informatzen
417 ITURRIA ELIZALDE Anselmo Lino Iturria Osacar Micaela Elizalde Arteta Cendea de Olza/Oltza Zendea 28
Empleado 
ferrocarril/Burdinbideko langile UGT
418 ITURRIA ELIZALDE Pedro Lino Iturria Osacar Micaela Elizalde Arteta Cendea de Olza/Oltza Zendea 30
Empleado 
ferrocarril/Burdinbideko langile CNT
419 IZCO ECHEVERRIA Adrián Benito Victoriana Pamplona/Iruña Casado/Ezkondua Arbitrios/Zerga biltzaile No informa/Ez du informatzen
420 IZCO IRIBARREN Alejandrina Antonio Elvira Lumbier 39 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
421 IZCO MERTO [MESTRE] José María Ceferino [Ilegible/Irakurtezina] Pamplona/Iruña 16 Soltero/Ezkon gabea Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
422 IZPURA GOÑI Demetrio Tomás Hermenegilda Ezcabarte 26 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen UGT
423 IZQUIERDO GONZÁLEZ Víctor Manuel Victoriano Pilar Guitiriz 27 Soltero/Ezkon gabea Perito agrícola/Nekazal peritu No informa/Ez du informatzen
424 JAIME ARGUIÑARIZ Francisco Casimiro Baldomera Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Impresor/Inprimatzaile No informa/Ez du informatzen
425 JASO [JOSÉ] SESMA Alejandro Mélida 35 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
426 JAUNARENA IBAÑEZ Santiago José Pilar Ansoáin/Antsoain No informa/Ez du informatzen EGI
427 JIMÉNEZ [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Cipriano Pamplona/Iruña Casado/Ezkondua
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
428 JIMÉNEZ ESPARZA Juan Felipe Magdalena Lumbier 38 Casado/Ezkondua Camarero/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
429 JIMÉNEZ JUANIZ Higinio Román Petra Estella-Lizarra 27 Soltero/Ezkon gabea Cabo de infantería/Infanteriako kabo No informa/Ez du informatzen
430 JIMÉNEZ NAVARRO Silvano Nicanor Juana Azagra 32 Casado/Ezkondua Barbero/Bizargin No informa/Ez du informatzen
431 JIMÉNEZ PEJENAUTE Gregorio Eusebio Fermina Tudela 20 Soltero/Ezkon gabea Dependiente/saltzaile No informa/Ez du informatzen
432 JIMÉNEZ SOTO Juan Martín María Cizur 44 Soltero/Ezkon gabea Enfermero/Erizain No informa/Ez du informatzen
433 JIMÉNEZ VALLEJO [BALLEJO] Crescencio Crescencio Crescencia Bilbo/Bilbao 33 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
434 JUANIZ ANDUEZA Mariano Miguel Nemesia Esteribar 28 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
435 JUANIZ ZABALZA Cruz Segundo Patrocinio Puente la Reina/Gares Albañil/Igeltsero PCE
436 JURIA [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Agustina Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
437 LABAIRU HUALDE Augusto Juan Generosa Isaba/Izaba 43 Soltero/Ezkon gabea Maestro/Irakasle No informa/Ez du informatzen
438 LABAT LACABE Margarita Miguel Silvea Lerín 18 Volsera (sic.) No informa/Ez du informatzen
439 LABAT VELASCO Miguel Salustiano Donata Artajona 44 Guarda Municipal/Udaltzain No informa/Ez du informatzen
440 LABIANO URRUZALGUI Jesusa Fermín Vicenta Pamplona/Iruña 35 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
441 LACALLE SANZ Guadalupe Venancio Antonia Larraga 50 Soltero/Ezkon gabea Vendedora/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
442 LAGUARDIA ASIAIN Joseba Ignacio Laguardia Concepción Asiain Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea Maestro Nacional/Irakasle Nazionala No informa/Ez du informatzen
443 LAGUARDIA IÑIGUEZ Antonio Manuel Rosa Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
444 LAIZ DEL RÍO Antonio Felipe Ascensión Pola de Lena 34 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
445 LAMBERTINI SOLCHAGA Jesús Fermín Concepción Dicastillo 29 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero UGT
446 LANDA ELORZA José Manuel José Antonio Ignacia Beasain 25 Casado/Ezkondua
Peón caminero Diputación 
de Navarra/Nafarroako 
Aldundiko bidezain peoi
No informa/Ez du informatzen
447 LANUZA [GANUZA] ECAY Pablo Remigio Luisa Pamplona/Iruña 42 Casado/Ezkondua Barrendero/Kale garbitzaile No informa/Ez du informatzen
448 LAREQUI SOLA Félix Pedro Leoncia Pamplona/Iruña 18 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
449 LARRAGA PÉREZ María Cecilio Feliciana Berbinzana 40 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
450 LARRAINZAR BARRUELO Alfredo Lorenzo Gervasia Bilbo/Bilbao 33 Casado/Ezkondua Ajustador/Doitzaile No informa/Ez du informatzen
451 LARRASOAIN BARANDALLA Maura Pablo Generosa Estella-Lizarra 23 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
452 LARRAZA LIZARRAGA Luciano No informa/Ez du informatzen 22
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
453 LARRIU AZCORBE [ASCORBE] Joaquín Salvador Ángeles Los Arcos 35 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
454 LARUMBE LORCA Melchor Mamerto Francisca Pamplona/Iruña 27 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
455 LARUMBE ZÚÑIGA Luis Melitón Sinforosa Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
456 LASA ANDUEZA Félix Francisco Braulia Pamplona/Iruña 48 Casado/Ezkondua Panadero/Okin PCE
457 LASA FERNÁNDEZ Cruz Matías Fructuosa Allín/Allin 33 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
458 LASA VICTORIA Patrocinio Cayetano Felicia Pamplona/Iruña 51 Viudo/Alarguna Churrero/Txurrogile No informa/Ez du informatzen
459 LASA [LARA] ALDAVE Benigno Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
460 LATASA MURION [MORIONES] Gregorio José Sinforosa Cizur 25 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
461 LAZARO MARZO José María [Miguel] Ramón José María Madrid 23 Soltero/Ezkon gabea Maestro/Irakasle No informa/Ez du informatzen
462 LECUMBERRI ALMANDOZ Fernando Severiano Francisca Cildor (sic.) 29 Soltero/Ezkon gabea Guardián de Prisiones/Espetxe zaindari No informa/Ez du informatzen
463 LECUMBERRI GRACIA José María Berriozar Fotograbador/Argazki grabatzaile Republicano
464 LECUMBERRI ZALA Gaspar Esteban Inés Pamplona/Iruña 32 Soltero/Ezkon gabea Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
465 LEGAR GALDÓS José María Elías [Ilegible/Irakurtezina] Baiona/Bayona 26 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
466 LEIVA GARCÍA Raimunda Miguel Ana Salinillas de Buradón 47 Viudo/Alarguna Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
467 LEOZ BEROIZ Francisco Salvador Juan Andresa Beroiz Eday Pamplona/Iruña No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
468 LEOZ PUYA [PUJADA] [PUYADA] Alejandro Nicolás María Sangüesa/Zangoza 28 Soltero/Ezkon gabea Labrador/Nekazari No informa/Ez du informatzen
469 LEZA ALZORRIZ José Higinio Ciriaca Tafalla 42 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
470 LEZAUN ROS Félix Gabino Benita Pamplona/Iruña 34 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
471 LIZARRAGA ARIZAMENDI Pedro Nolasco Joaquín Josefa Pamplona/Iruña 27 Soltero/Ezkon gabea Delineante/Delineatzaile No informa/Ez du informatzen
472 LIZARRAGA GOÑI Joaquín Pedro Felisa Pamplona/Iruña 50 Casado/Ezkondua Contable/Kontulari No informa/Ez du informatzen
473 LIZARRAGA RECLUSA José Gervasio Joaquina Pamplona/Iruña 40 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
474 LLORENTE DE MIGUEL Antonio Mariano Dionisia Santa María de los Hoyos 55 Casado/Ezkondua Panadero/Okin No informa/Ez du informatzen
475 LÓPEZ BASTERRA Florentino Apolinar María Ancín/Antzin 33 Casado/Ezkondua Chófer/Auto gidari No informa/Ez du informatzen
476 LÓPEZ GALARZA Federico Manuel Leoncia Pamplona/Iruña 26 Soltero/Ezkon gabea Pintor/Margolari No informa/Ez du informatzen
477 LÓPEZ GALARZA Fernando Manuel Leoncia Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
478 LÓPEZ GÓMEZ Rosa Francisco Martina Lugo 58 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
479 LÓPEZ JIMÉNEZ Octavio Virgilio Eufrasia Zalla 24 Soltero/Ezkon gabea Torero/Toreatzaile No informa/Ez du informatzen
480 LÓPEZ LARRAURI Felipe Felipe [Ilegible/Irakurtezina] Francia 20 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
481 LÓPEZ LÓPEZ Francisco No informa/Ez du informatzen Casado/Ezkondua
No informa/Ez du 
informatzen No hay datos/Ez dago daturik
482 LÓPEZ MARQUINEZ [MARQUINA] Rosaura Álvaro Eugenia San Adrián 41 Casado/Ezkondua
Inspectora de primera 
enseñanza/Lehen 
hezkuntza ikuskatzaile
No informa/Ez du informatzen
483 LÓPEZ MOYA Cipriano Faustino Tomasa Madrid 28 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
484 LÓPEZ RODRÍGUEZ Pablo Félix María Pamplona/Iruña 42 Soltero/Ezkon gabea Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
485 LÓPEZ VESGA Porfirio Benito Dionisia Villanueva de Teba 31 Casado/Ezkondua Cocinero/Sukaldari No informa/Ez du informatzen
486 LORCA AGUERRETA Jesús Felipe Joaquina Pamplona/Iruña 45 Soltero/Ezkon gabea Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
487 LORENZO ALBILLOS Marcelino Ciriaco Inocencia Quintana del Puente 53 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
488 LOS SANTOS ARNEDO Juan No informa/Ez du informatzen 22
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
489 LOYARTE ESPARZA Zuri Ricardo Loyarte Bengoetxea Javiera Esparza Elduaien Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea Psicóloga / Psikologa MCE
490 LOZANO JIMÉNEZ Salvador Joaquín [Ilegible/Irakurtezina] Cintruénigo 31 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
491 LUCIA MARTÍN Plácido Monreal del Campo 18 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
492 LUCUS ARAMENDÍA Santiago Fructuoso Geronima Aramendia y Aramendia Pitillas 41 Soltero/Ezkon gabea
Abogado, doctor 
eclesiástico y capellán 
castrense/Elizako Doktore, 
kapilau kastrensea eta 
abokatu
No informa/Ez du informatzen
493 LUMBRERAS URIO Adolfo Cesáreo Basilisa Pamplona/Iruña 33 Casado/Ezkondua Músico/Musikari No informa/Ez du informatzen
494 LUMBRERAS URIO Alfredo Cesáreo Basilia Pamplona/Iruña Casado/Ezkondua Violinista/Bibolin-jole No informa/Ez du informatzen
495 LURI AMIGOT Eduardo Tiburcio Manuela Azagra 32 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
496 LUSARRETA CARCA [ARCA] [CÁRCAR] José Cayetano Alejandra Pamplona/Iruña 31 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
497 MACAZAGA PÉREZ Domingo Joaquín Elena Fontecha 44 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
498 MACHICOTE CARRERA Manuel Martín Josefa Ultzama 31 Casado/Ezkondua Barrendero/Kale garbitzaile No informa/Ez du informatzen
499 MACHIÑENA LIZARRAGA Jesús Clemente Florentina Pamplona/Iruña 33 Soltero/Ezkon gabea Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
500 MAESTRO CILVETI Eduardo Eduardo Micaela Marcilla 28 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
501 MAIZA ITURRALDE Esteban Francisco Manuela Zaragoza 47 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
502 MALANGRE [MALANDRE] ORAYEN Amador Valerio Cecilia Pamplona/Iruña 28 Soltero/Ezkon gabea Enfermero/Erizain No informa/Ez du informatzen
503 MARAÑÓN BEITIA Segundo Juan [Ilegible/Irakurtezina] Madrid 47 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
504 MARCILLA MARTÍNEZ Antonio Emiliano Viviana (sic.) Sesma 19 Soltero/Ezkon gabea Peluquero/Ile-apaintzaile No informa/Ez du informatzen
505 MARCO SALDISE Francisco Pascual Martina Cendea de Olza/Oltza Zendea 28 Casado/Ezkondua Panadero/Okin UGT
506 MARCOS CERDÁN Esteban Tomás Juliana Buñuel 53 Casado/Ezkondua Jornalera/Jornalari No informa/Ez du informatzen
507 MARQUES CAMPOS Isidoro No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
508 MARTIALAY DE VICENTE [VICENTE] Félix José María Cascante 41 Soltero/Ezkon gabea Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen





[MARIAEZCURRENA] Martín MIguel Josefa Pamplona/Iruña 35 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
511 MARTÍN MORENO José Isaac Petra Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Barbero/Bizargin No informa/Ez du informatzen
512
MARTINERENA 
[MARTINICORENA] HUICI Bonifacio Juan Josefa Cizur 24 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
513 MARTÍNEZ AMORENA Elvira Marino Isabel Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 28 Casado/Ezkondua Colchonera/Koltxoigile No informa/Ez du informatzen
514 MARTÍNEZ ATIENZA Bienvenido Bernabé Antonia Corella 38 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero UGT
515 MARTÍNEZ CERRI [FERRI] Francisco Feliciano Estefanía Pamplona/Iruña 25 Soltero/Ezkon gabea Metalúrgico/Metalurgiko No informa/Ez du informatzen
516 MARTÍNEZ GARCÍA Baldomero Ricardo Josefa Alora 26 Soltero/Ezkon gabea Soldado/Soldadu No informa/Ez du informatzen
517 MARTÍNEZ JUANTOS José Miguel Josefa Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Impresor/Inprimatzaile No informa/Ez du informatzen
518 MARTÍNEZ LARRAYOZ [LARRAYA] Ángel Damián Martínez Aramendia Martina Metauten 25 Soltero/Ezkon gabea
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
519 MARTÍNEZ MORENO Carlos No informa/Ez du informatzen Obrero fabril/Fabrikako langile No informa/Ez du informatzen
520 MARTÍNEZ PÉREZ Juan Pablo Juliana Pamplona/Iruña 37 Casado/Ezkondua Carretero/Gurdizain No informa/Ez du informatzen
521 MARTÍNEZ URMAN Macario Antonio Nicolasa Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
522 MARTÍNEZ URRUTIA Miguel Felipe Eufemia Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Cortador/Ebakitzaile No informa/Ez du informatzen
523 MARTÍNEZ URTIAGA Faustino Santiago María Güeñes 56 Casado/Ezkondua Mecánico/Mekanikari UGT/Presidente S. Met.
524 MARTÍNEZ [MARTÍN] MERINO José Isaac Petra Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Peluquero/Ile-apaintzaile No informa/Ez du informatzen
525 MARTÍNEZ DE UBAGO ARAMBURU Luis Eduardo Candelaria Olite/Erriberri 40 Casado/Ezkondua Dentista/Aginlari No informa/Ez du informatzen
526 MARTINICORENA GARCÍA Ascensión [Asunción] Rufino María Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
527 MATEO URRUTIA Benita Marcelino Cándida Barásoain 58 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
528 MATILLA LÓPEZ Ismael Miguel Casimira Baracaldo 48 Casado/Ezkondua Calderero/Galdaragile No informa/Ez du informatzen
529 MAYORA BACAICOA Castora No informa/Ez du informatzen Lavandera/Ohial-garbitzaile No informa/Ez du informatzen
530 MAYORA BACAICOA Miguel No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
531 MAZA URDIAGA Claudio Cipriano Vicenta Logroño 49 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
532 MAZO [MAZA] BUIL Emilio [Ilegible/Irakurtezina] Concepción Colungo 23 Soltero/Ezkon gabea Vendedor/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
533 MENAYA MARCO José Luis Victor Menaya Reinoso Carmen Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Mecánico/Mekanikari PNV
534 MENCOS ROSAIN Isidro Gregorio Tomasa Pamplona/Iruña 33 Casado/Ezkondua Pintor/Pintore No informa/Ez du informatzen
535 MENDIONDO BLANCO Carlos Anselmo Irene Puente la Reina/Gares 24 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
536 MENDIONDO BLANCO Félix Anselmo Irene Puente la Reina/Gares 19 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
537 MENDÍVIL LIZARRAGA Jesús María Valtierra Obrero fabril/Fabrikako langile No informa/Ez du informatzen
538 MERINO [MEDINO] AMATE [AMATRIAIN] Domingo Gregorio Concepción Artajona 25 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
539 MESTRE ELIZONDO Javier Francisco Joaquina Erro 59 Soltero/Ezkon gabea Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
540 MESTRE ELIZONDO Pedro Javier Francisco Joaquina Erro 58 Soltero/Ezkon gabea Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
541 METAUTEN AYUCAR Julio Basilio Aquilina Estella-Lizarra 33 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
542 MICHEL DÍAZ Vicente Victor Josefa Madrid 39 Casado/Ezkondua Pintor/Pintore No informa/Ez du informatzen
543 MICHEL LIZAUR Pablo Pedro Floriana Pamplona/Iruña 32 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
544 MIGUEL AHUJA Lorenzo Ignacio Gregoria Aranda de Duero 50 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
545 MIGUEL MARTINEZ Carlos Máximo Micaela Pamplona/Iruña 26 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
546 MILAGRO TORRES Julián Mariano Juana Vozmediano 36 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
547 MIRANDA ZOZAYA José María Martín Juliana Lizarraga Ergoiena 26 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
548 MIRANDA ZUDAIRE Dolores Salvador Marina Sangüesa/Zangoza 19 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
549 MIRANDA ZUDAIRE María Luz Salvador Marina Sangüesa/Zangoza 17 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
550 MONREAL RAMIREZ Valentin Hipólito Facunda Alcárzar de San Juan 42 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
551 MONTAÑÉS GONZÁLEZ Joaquín Ramón Eulogia Grajal de Campos 46 Soltero/Ezkon gabea
Empleado de banca 
(Director)/Banku 
enplegatua (Zuzendari)
No informa/Ez du informatzen
552 MONTERO ROSIQUE Juan Juan Nicasia Los Martínez del Puerto 33 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
553 MONTES PARDO Vicente Antonio Pascuala Huesca 36 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
554 MONTOYA IRIGOYEN Dolores Benito Manuela Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 30 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
555 MORENO PARDO Francisco Antonio Francisca Almería 57 Casado/Ezkondua Vendedor/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
556 MORENO VELA Luis Francisco Cecilia Lorca 24 Soltero/Ezkon gabea Vendedor/Saltzaile IR
557 MORIONES LESACA Benigno Marcelino Magdalena Ezprogi 22 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
558 MOYA ESCOBAR Teófila Trofina Osa de la Vega 38 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
560 MUGUIRO JAUREGUI Micaela Domingo María Odieta 19 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
561 MUÑOZ ANDÍA Maximino Manuel Aniceta Villava/Atarrabia 48 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
562 MUÑOZ LAPEÑA Antonio Norberto María Chercoles 36 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
563 MUÑOZ MATEO Francisco Félix Eugenia Corella 29 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari UGT/Junta AS/32
564 MURO ALFARO Julio Isidoro Rosario Puente la Reina/Gares 36 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
565 MURO URRIZA Vicente Víctor Petra Pamplona/Iruña 31 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
566 MURU HIDALGO Sabina Constantino Felisa Ayegui/Aiegi 27 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
567 MURUZABAL MENDIOROZ Ignacio Cesáreo Lázara Muruzábal 36 Soltero/Ezkon gabea Enfermero/Erizain No informa/Ez du informatzen
568 NAGORE ALONSO Joaquín Silverio Demetria Barakaldo 24 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen PCE
569 NAGORE GARBIZU Pedro Domingo Ricarda Pamplona/Iruña 28 Casado/Ezkondua Metalúrgico/Metalurgiko No informa/Ez du informatzen
570 NAVARRO BUJANDA Anselmo Casimiro Felisa Pamplona/Iruña 31 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu UGT Junta 
571 NAVARRO SANTOS Hilario Juan María Madrid 32 Casado/Ezkondua Chófer/Auto gidari No informa/Ez du informatzen
572 NAVASCUÉS BERRUEZO Joaquín César Prisca Tafalla 35 Casado/Ezkondua Empleado de Correos/Postako langile No informa/Ez du informatzen
573 NEPOTE ATAUN Florencio Cornelio Asunción Valle de Yerri/Deierri 25 Casado/Ezkondua Escribiente/Eskribau No informa/Ez du informatzen
574 NESPEREIRA GONZÁLEZ José Cándido Raimunda González Iglesia Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
575 NOGUERA VALES Isabel Villava/Atarrabia Obrero fabril/Fabrikako langile Comisiones Obreras Clandestinas
576 NOVALLAS ARTIEDA Demetrio No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
577 NUIN ALDAREGUIA Elías Félix Josefa Pamplona/Iruña 45 Casado/Ezkondua Ebanista/Ebanista No informa/Ez du informatzen
578 NUIN AMORENA Faustino Ruperto Josefa Bertizarana 29 Soltero/Ezkon gabea Zapatero/Zapatari No informa/Ez du informatzen
579 NUIN GUEMBE Juan Raimundo Mariana Aibar/Oibar 28 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
580 NUIN RAMÍREZ Mauricio Pablo Juliana Berriozar 23 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
581 OCHOA MARTICORENA Benedicto Ujué No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
582 OCHOA MARTICORENA Jacinto Pio Dolores Ujué 19 Soltero/Ezkon gabea Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
583 ODRÍA ANDREU Juan Ignacio Azpeitia Soltero/Ezkon gabea Obrero/Langile LCR
584 OLABERRI [OLAVERRI] IRIARTE José Salinas de Oro/Jaitz 27 Casado/Ezkondua Fontanero/Iturgin No informa/Ez du informatzen
585 OLAVERRI DOMENECH Candelario Higinio Ramona Lizoain-Arriasgoiti 18 Soltero/Ezkon gabea Aserrador/Zerratzaile No informa/Ez du informatzen
586 OLAVERRI DOMENECH Eleuterio Higinio Ramona No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
587 OLAVERRI IRIARTE Jesús Mariano Josefa Galar 34 Soltero/Ezkon gabea Funcionario del Estado/Estatuko funtzionari No informa/Ez du informatzen
588 OLAZ BALDUZ Jesús Rufino María Pamplona/Iruña 41 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
589 OLITE GARCÍA Victorino Felipe Olite Eraso Francisca Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) 22 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
590 OLLETA EZCURRA Ricardo Demetrio Fidela Romanzado 34 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
591 OLLETA GUINDA Babil Epifanio Dolores Cáseda 17 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
592 OLONDRIZ AGUERRETA Ignacio Juan Pascuala Fitero 42 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
593 ONDARRA SALVADOR Paulina Anselmo Romana Cirauqui/Zirauki 40 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
594 ORCOYEN RECIO Antonio No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
595 ORDERIZ ELSO Martín José Miguel Agustina Arakil 37 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
596 OROZ BIDAURRETA Pablo Manuel Petra No informa/Ez du informatzen 18 Obrero fabril/Fabrikako langile No informa/Ez du informatzen
597 OROZ RAMÍREZ Pedro Juan Dominica Etxarri-Aranatz 21 Soltero/Ezkon gabea Hojalatero/Latorrigile No informa/Ez du informatzen
598 ORTEGA ESCUDERO Pilar Paulino Antonia Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Vendedora/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
599 ORTEGA GARCÍA Félix Eustaquio Victoria Erro 46 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
600 ORTÍZ FRAGA Carmelo José Juana Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
601 OSACAR ECHALECU Tiburcio Juan Manuela Berrioplano/Berriobeiti 67 Casado/Ezkondua Tipógrafo/Tipografo PSOE Junta 
602 OSCOZ URRIZA María Camino Juan Antonio Anastasia Pamplona/Iruña 20 Soltero/Ezkon gabea Maestra nacional/Irakasle Nazionala PCE
603 OSINAGA IBÁÑEZ Juan Cruz Joaquín Dolores Enériz/Eneritz 27 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
604 OSINAGA LARUMBE Secundino Crisóstomo Leona Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
605 OTAZU ALONSO Rufino Ezequiel Anselma Subijana 46 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
606 OTAZU LANGARICA Delfin Rufino Luisa Araya 25 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
607 OTERMIN NAVARRO Jesús Serapio [Fausta [Jacinta Pamplona/Iruña 24 No informa/Ez du informatzen Hojalatero/Latorrigile PCE
608 OYARZUN RECLUSA Antonio Justo Vaquero Aluain (sic.) 17 Soltero/Ezkon gabea Vaquero/Unai No informa/Ez du informatzen
609 PAGOLA ECHAVE Santos Juan Estefanía Uruñuela 37 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
610 PAJARES MARTÍNEZ Calixto Aniceto Hilario María Pamplona/Iruña 18 Soltero/Ezkon gabea Mecánico/Mekanikari JS
611 PAJARES MARTÍNEZ José Hilario María Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
612 PALENCIAS DÍAZ Gregorio Todas Cecilia Aribe 18 Soltero/Ezkon gabea Jabonero/Xaboi-egile No informa/Ez du informatzen
613 PANIAGUA MORENO Eugenia José Juana Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
614 PARCELIER [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Jorge José Luisa Aix 48 Casado/Ezkondua Acuchillador/Leuntzaile No informa/Ez du informatzen
615 PARCELIER MAURICIO Pedro Jorge María Luisa Donostia/San Sebastián 19 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
616 PASCUAL CATALÁ Víctor Juan Sofía Berlanga de Duero 44 Casado/Ezkondua Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
617 PASCUAL [PASCAL] VILLANUEVA Gabriel Bienvenido Josefa Egüés 30 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
618 PASTOR LORENTE Clotilde Toribio Venancia Lerín 21 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
619 PENIADO MURILLO Domingo Julián Josefa Cuenca 35 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
620 PERALTA AMIGOT Fermín Agapito Teresa Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea Chapista/Txapista No informa/Ez du informatzen
621 PÉREZ ALCOA [AICOA] Santos Hilario Francisca Caparroso 49 Casado/Ezkondua Enfermero/Erizain No informa/Ez du informatzen
622 PÉREZ ATIENZA Josefa Francisco Benita Corella 33 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
623 PÉREZ BERRUETE Anselma Benito Dominica Pamplona/Iruña 44 Casado/Ezkondua Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
624 PÉREZ DE ALCEDO Luis Bilbo/Bilbao 29 Soltero/Ezkon gabea Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
625 PÉREZ GANUZA Juan Epifanio María Barásoain 31 Casado/Ezkondua Metalúrgico/Metalurgiko No informa/Ez du informatzen
626 PÉREZ GONZÁLEZ Honorato Francisco Mercedes Anguciana 44 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
627 PÉREZ GONZÁLEZ Isaac Vicente Juana Andosilla 35 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
628 PÉREZ GÜEL [QUEL] Lucio José Ignacia Olite/Erriberri 45 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
629 PÉREZ MARTÍN José Agapito Isabel Villavieja 45 Casado/Ezkondua Agente de seguros/Aseguru-agente No informa/Ez du informatzen
630 PÉREZ MARTURET Carmen Carlos Felipa Pamplona/Iruña 26 Soltero/Ezkon gabea Paragüera/Euritako-konpontzaile No informa/Ez du informatzen
631 PÉREZ PASCAL Ángel Santiago Fernández Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Dependiente comercio/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
632 PÉREZ VIDAURRETA Joaquín Vicente Presentación Pamplona/Iruña 27 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
633 PIDAL HUALDE Antonio Andrés Atanasia [Anastasia] Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea Obrero/Langile UGT
634 PIDAL HUALDE Ignacio Andrés Atanasia [Anastasia] Pamplona/Iruña No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
635 PIDAL HUALDE Isidro Andrés Atanasia [Anastasia] Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Tipógrafo/Tipografo UGT
636 PISIÓN PAGUADA Jesús Ricardo Matea Mutriku 29 Soltero/Ezkon gabea Corredor de frontón/Frontoi artekari No informa/Ez du informatzen
637 PITA MATEO María Ángel Juliana Haro 44 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
638 PLA LUCEA Jacinto Santiago María Aibar/Oibar 35 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
639 PLAZA INDURAIN Santiago Lorenzo Timotea Uztárroz/Uztarroze 36 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
640 POYALES ICHASO Marcelino Juan Petra Corella 41 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
641 PRAT SARRIETO Jesús Ricardo Atanasia Pamplona/Iruña 41 Casado/Ezkondua
Ferroviario (oficinas) / 
Trenbideetako langile 
(bulegoak)
No informa/Ez du informatzen
642 PRECIADOS TREVIJANO Clara Clemente Petra Albelda 32 Soltero/Ezkon gabea Dependienta/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
643 PRECIADOS TREVIJANO Constantino Clemente (Lodosa) Petra Murillo del Río Leza 29 Casado/Ezkondua Obrero/Langile PSOE
644 PRECIADOS TREVIJANO Josefa Clemente Petra Murillo del Río Leza 31 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
645 PRECIADOS TREVIJANO Justo Clemente Juana Alberite 34 Casado/Ezkondua Zapatero/Zapatari PSOE
646 QUIRÓS CÍVICOS Manuel Manuel Teodora Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Hojalatero/Latorrigile UGT
647 RAMOS GARCÍA Ramón José Elena Navascués/Nabaskoze 31 Casado/Ezkondua Chófer/Auto gidari IR
648 RAMOS MARTÍNEZ José Vicente Simona Tarazona 72 Viudo/Alarguna Empleado/Enplegatu UGT
649 RAMOS MARTÍNEZ José No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
650 RATÓN LATIENDA Carmen Pascual Donata Pamplona/Iruña 20 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
651 RAZQUIN ARGUIÑARIZ Esther Román Casimira Pamplona/Iruña 22 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
652 REBOLÉ PURROY Pedro José María Lumbier 47 Casado/Ezkondua Camarero/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
653 REBOLLEDO ANTOLÍN Ricardo Valeriano Dionisia Villovieco 35 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
654 RECALDE ESPARZA Joaquín Manuel Casilda Galar 37 Casado/Ezkondua Chófer/Auto gidari No informa/Ez du informatzen
655 REDÍN IDOATE Eucario Benigno Micaela Pamplona/Iruña Viudo/Alarguna Mecánico/Mekanikari IR
656 REDÍN LABIANO Felisa Pedro Manuela Aoiz/Agoitz 31 Soltero/Ezkon gabea Dependienta/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
657 REDÍN LABIANO Pablo Pedro Manuela Pamplona/Iruña 31 Soltero/Ezkon gabea Ebanista/Ebanista Nacionalista
658 REDÍN VIDAURRE Secundino Clemente Eladia Pamplona/Iruña 32 Casado/Ezkondua Pintor/Margolari No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
660 REMIREZ ÁLVAREZ Julián Silverio Liberata Arróniz 30 Casado/Ezkondua Paragüero/Aterki-konpontzaile No informa/Ez du informatzen
661 RENTERÍA PEREA Ruperto Quintín Regina Bilbo/Bilbao 45 Casado/Ezkondua Corredor de frontón/Frontoi artekari No informa/Ez du informatzen
662 REPARAZ BAIGORRI Robustiano Anselmo Eusebia Villava/Atarrabia 56 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
663 REPARAZ ZABALZA Heliodoro Lucas Isabel Cirauqui/Zirauki 55 Soltero/Ezkon gabea Comisionista/Komisionista No informa/Ez du informatzen
664 RESANO ONTORIA Sabino Eugenio Ángela Lerín 29 Soltero/Ezkon gabea Metalúrgico/Metalurgiko No informa/Ez du informatzen
665 REY CIAURRIZ [CIARRIZ] Vicente Urrotz Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
666 RÍOS FRANCÉS Dionisio Félix Cayetana Corella 28 Casado/Ezkondua Zapatero/Zapatari PCE
667 RÍOS FRANCÉS José Félix Cayetana Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
668 RIPALDA CÁMARA Lucio Joaquín / Ramón Josefina Pamplona/Iruña 20 Soltero/Ezkon gabea Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
669 RIPOL GARNICA Nicolás Cayetano Valentina Tudela 32 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
670 ROA GARCÍA José Gaspar Inés Pamplona/Iruña 49 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza UGT
671 ROA LASA Luis José Patrocinio Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Tallista/Zizelkatzaile No informa/Ez du informatzen
672 ROBLEDO GONZÁLEZ José Benito Inés Madrid 54 Casado/Ezkondua Industrial/Industrialari IR
673 ROBLEDO GONZÁLEZ José No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
674 RÓDENAS MARTÍNEZ José Pablo Agustina Torrelavega 56 Casado/Ezkondua Guardia Civil/Guardia Zibil PSOE
675 RODRÍGUEZ GROCIN José Castor Sebastiana Puente la Reina/Gares 22 Soltero/Ezkon gabea Pelotari/Pilotari No informa/Ez du informatzen
676 RODRÍGUEZ HERNANDO Victor Eustaquio Bibiana Valladolid 27 Soltero/Ezkon gabea Chófer/Auto gidari No informa/Ez du informatzen
677 RODRÍGUEZ MATE Isidoro [Ilegible/Irakurtezina] [Ilegible/Irakurtezina] Torquemada 45 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
678 RODRÍGUEZ MUNARRIZ Josefina Leoncio Cesarina Pamplona/Iruña 46 Viudo/Alarguna Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
679 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Antonio José Rosa Ferreira 30 Soltero/Ezkon gabea Hojalatero/Latorrigile No informa/Ez du informatzen
680 RODRÍGUEZ SAINZ Germán German Rodríguez Iriarte Mari Carmen Sainz Otermin Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea
No informa/Ez du 
informatzen LCR
681 ROJAS RUEDA Alfonso Victoriano Juana Alcalá de Henares 53 Soltero/Ezkon gabea Director de Prisiones/Espetxe-Zuzendari No informa/Ez du informatzen
682 ROJO BLANCO Feliciano Mariano Modesta El Campo 43 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
683 ROJO QUIRCE Calixto Pedro Alfonsa Palencia 20 Soltero/Ezkon gabea Dependiente comercio/Saltzaile JS
684 ROMEO PERALTA Rosario Francisco Inés Villafranca 18 Soltero/Ezkon gabea Sirviente/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
685 ROMERA PERUGORRÍA Felipe Florencio Mauricia Pamplona/Iruña 34 Casado/Ezkondua Maestro Nacional/Irakasle Nazionala No informa/Ez du informatzen
686 ROMERO SAGÜES Valentín Fermín Francisca Mendavia 20 Soltero/Ezkon gabea Metalúrgico/Metalurgiko No informa/Ez du informatzen
687 ROMERO VALLADOLID Zacarías Timoteo Patricia Pamplona/Iruña 49 Casado/Ezkondua Cochero/Gurdi-gidari No informa/Ez du informatzen
688 RONCAL LASANTAS Joaquín No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
689 RONCAL LASANTES Joaquín Eusebio Facunda Puente la Reina/Gares 29 Soltero/Ezkon gabea Maestro Nacional/Irakasle Nazionala No informa/Ez du informatzen
690 RONCHEL MUÑOZ Manuel Manuel Manuela Priego 38 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
691 ROSAS VIDAURRE Federico Cándido Francisca Puente la Reina/Gares 46 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
692 RUBIO RINCÓN Miguel Pablo Fernanda Cintruénigo 45 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
693 RUBIO SALVADOR Arturo Arturo María Pamplona/Iruña Casado/Ezkondua Alcantarillero/Estolda garbitzaile No informa/Ez du informatzen
694 RUEDA BERIÁIN José Justo [Ilegible/Irakurtezina] Pamplona/Iruña 29 Soltero/Ezkon gabea Cerrajero/Sarrailagile No informa/Ez du informatzen
695 RUEDA PÉREZ DE LA ROYA José Marcos Asunción Orduña 30 Soltero/Ezkon gabea Militar retirado/Militar erretiratua No informa/Ez du informatzen
696 RUEDA PÉREZ DE LARRAYA José Marcos Asunción Aranda de Duero 30 Militar/Militarra No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
698 RUIZ ALONSO Josefina Fausto Teresa Pamplona/Iruña 22 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
699 RUIZ CERDÁN Constancio Ramón Dionisia Olite/Erriberri 48 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari UGT
700 RUIZ HUARTE Primitiva Andrés Felisa Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
701 RUIZ LARA Jerónimo Jeronimo Victoriana Pamplona/Iruña 48 años Maestro Nacional/Irakasle Nazionala Socialista
702 RUIZ NOMBELA Bartolomé Cesáreo Venancia Sangüesa/Zangoza 53 Casado/Ezkondua Barrendero/Kale garbitzaile No informa/Ez du informatzen
703 RUIZ PUENTE Julián Gregorio Patrocinio Treviana 43 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
704 RUPÉREZ PRADO Francisca Toribio María Paz Fitero 58 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
705 SACRISTÁN VIDAURRETA Antonio Manuel Ventura Salamanca 33 Soltero/Ezkon gabea Guardián de Prisiones/Espetxe zaindari No informa/Ez du informatzen
706 SÁDABA ARBIZU Santiago José Teresa Pamplona/Iruña No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen EGI
707 SAGÜES ZABALA Juan Nemesio Josefa Pamplona/Iruña 22 Soltero/Ezkon gabea Pintor/Margolari No informa/Ez du informatzen
708 SAINZ CARTAGENA Abel Hermenegildo Lorenzo Martina Cartajena Ezcurdia Pamplona/Iruña 34 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
709 SAINZ CARTAJENA Celia Lorenzo Martín Pamplona/Iruña 29 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
710 SAINZ CARTAJENA Josefa Lorenzo Martín Pamplona/Iruña 40 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
711 SALES PARIS Felipa Antonia Pamplona/Iruña 42 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
712 SALINAS BEORLEGUI Tomás Tomás María Leoz/Leotz 36 Casado/Ezkondua Lechero/Esne-saltzaile Izquierdas
713 SALINAS ECHECONEA Ricardo Zoilo Saturnina Etxauri 34 Viudo/Alarguna Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
714 SALINAS NUIN Rosa José Justa Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
715 SALVATIERRA SUSUNAGA Pilar Norberto Juliana Bernedo 47 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
717 SALVIDE BEROIZ Jesús Ciriaco Benita Pamplona/Iruña 42 Casado/Ezkondua Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
718 SALVIDE BEROIZ Leonardo Ciriaco Benita Pamplona/Iruña 36 Soltero/Ezkon gabea Cortador de pieles/Larru ebakitzaile No informa/Ez du informatzen
719 SAN JOSÉ LÓPEZ Saturnina Valladolid No informa/Ez du informatzen Limpieza/Garbitasuna No informa/Ez du informatzen
720 SAN MARTÍN FLOR Vicente Fermín Aleja Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
721 SAN MARTÍN MARIERCURRENA Julia Ramón Martina Cendea de Olza/Oltza Zendea 24 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
722 SAN MARTÍN URROZ Vicente Fermín Aleja Valle de Elorz Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
723 SAN ROMÁN BARRENA Raimunda Doroteo María Estella-Lizarra 40 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
724 SAN ROMÁN GINÉS Jesús Jacinto María Pamplona/Iruña 21 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
725 SANADO DE BLAS Jesús María Pamplona/Iruña No informa/Ez du informatzen Comisiones Obreras Clandestinas
726 SÁNCHEZ CAYUELA Angelita Francisco Marganta Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Enfermera C.R./C.R erizain No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
728 SÁNCHEZ ECHEVERRIA Bernardo Martín Teresa Erro 25 Soltero/Ezkon gabea Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
729 SÁNCHEZ ESQUÍROZ Agustín Ramón Concepción Erro 33 Soltero/Ezkon gabea Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
730 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Leandro Luis Dámasa Ciudad Rodrigo 40 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
731 SÁNCHEZ MARTÍNEZ Felipe Teófilo Marta Navalonguilla 28 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
732 SÁNCHEZ PESCADOR Juan Juan Ascensión Daimiel 46 Viudo/Alarguna Oficial de prisiones/Espetxe ofizial No informa/Ez du informatzen
733 SANGÜESA YOLDI Miguel José Mercedes Pamplona/Iruña 20 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
734 SANTA MARÍA VIDAL Gumersindo Juan Custodia Doneztebe/Santesteban 22 Soltero/Ezkon gabea Pelotari/Pilotari No informa/Ez du informatzen
735 SANTANA ARROYO Marcelo Felipe Landra Casar de Escalona 26 Soltero/Ezkon gabea Vendedor ambulante/Saltzaile ibiltari No informa/Ez du informatzen
736 SANTIAGO CORTES Luis No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
737 SANZ CANRASO Pedro Juan Demetria Corella 47 Casado/Ezkondua Bombero/Suhiltzaile No informa/Ez du informatzen
738 SANZ CASADABA Vicente No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
739 SANZ CASADEBAS [CASADEBAN] Josefina Juan Eugenia Pamplona/Iruña 27 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
740 SANZ DEL AMO Eleuterio Juan Pantaleona Valladolid 41 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
741 SANZ MARTÍN Manuel Manuel Sebastiana Isaba/Izaba 36 Soltero/Ezkon gabea Jornalera/Jornalari JS Tesorero
742 SANZ MONTERO Ángel Puertollano Obrero/Langile ORT
743 SANZ MONTERO Vicenta Puertollano No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
744 SANZ MURILLO Leonor Epifanio Cesárea Olite/Erriberri 58 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
745 SANZ URRIZA José María Félix María Pamplona/Iruña 24 Soltero/Ezkon gabea Dependiente/saltzaile No informa/Ez du informatzen
746 SARALEGUI IRISARRI Tomás Gabino Margarita Añorbe 20 Soltero/Ezkon gabea Electricista/Argiketari No informa/Ez du informatzen
747 SARALEGUI TERÉS Esteban Hermenegildo Isabel [?] Pamplona/Iruña Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
748 SARASA GOICOECHEA Rosario Feliciano Guadalupe Berbinzana 33 Casado/Ezkondua Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen
749 SARASA OZCÁRIZ Sandalio Miguel Cipriana Pamplona/Iruña 33 Soltero/Ezkon gabea Tipógrafo/Tipografo No informa/Ez du informatzen
750 SARASATE BEROIZ Juana Pablo Teresa Zizur Mayor/Zizur Nagusia 57 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
751 SARRIGUREN ZARO Eugenia Víctor Romualda Leoz/Leotz 35 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
752 SENOSIAIN ORTA Facundo Serafín Gregoria Pamplona/Iruña 21 Soltero/Ezkon gabea Delineante/Delineatzaile No informa/Ez du informatzen
753 SERDEÑO ARMENDÁRIZ Miguel Miguel Juliana Pamplona/Iruña 25 Soltero/Ezkon gabea Enfermero/Erizain No informa/Ez du informatzen
754 SERRANO DÍAZ Maximino Toledo No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
755 SERRANO GIL Ciriaco Pedro Lorenza Bilbo/Bilbao 22 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
756 SERRANO GIL Francisco Pedro Lorenza Bilbo/Bilbao 20 Soltero/Ezkon gabea Músico/Musikari No informa/Ez du informatzen
757 SERRANO IZKO Bixente Domingo Rufina No informa/Ez du informatzen Soltero/Ezkon gabea Estudiante/Ikasle EIA
758 SERRANO SERRANO Teodora No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
759 SERVECH ARRILLAGA Martín Carlos Juana Berrioplano/Berriobeiti 22 Soltero/Ezkon gabea Cerrajero/Sarrailagile No informa/Ez du informatzen
760 SETUAIN OCHOA Francisco Filomeno María Ollo 42 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
761 SEVINET PLANILLO Santos Juan Eulalia Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
762 SOBRINO ALONSO Enrique Francisco Luisa Madrid 29 Casado/Ezkondua Guardián de Prisiones/Espetxe zaindari No informa/Ez du informatzen
763 SOLANA LAFAJA Jesús Nitin? Victor? Modesta Tafalla 19 No informa/Ez du informatzen
No informa/Ez du 
informatzen No informa/Ez du informatzen
764 SOLER OLAVE Julián José Bárbara Pamplona/Iruña 45 Soltero/Ezkon gabea Jornalero fajero/Jornalari fajero No informa/Ez du informatzen
765 SORET [SOLET] MARTÍNEZ Francisco Fructuoso Cayetana Villafranca 32 Casado/Ezkondua Charolista/Txarolista No informa/Ez du informatzen
766 SORIA CANELA Jesús Vicente Simona Pamplona/Iruña 20 Soltero/Ezkon gabea Oficinista/Bulegari No informa/Ez du informatzen
767 SORIANO TURZA Alfonso Juan Estrella Badajoz 27 Soltero/Ezkon gabea Inspector de trabajo/Lan-ikuskatzaile No informa/Ez du informatzen
768 SUBIZA LARRAYOZ Tirso Pamplona/Iruña 46 Casado/Ezkondua No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
769 SUESCUN JANICES Andrés Cipriano ¿? Murillo el Fruto 16 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
770 SUTIL CASTELLANOS Victorio Miguel Felipa Grimela 50 Casado/Ezkondua Ajustador/Doitzaile No informa/Ez du informatzen
771 TABERNERO CHACÓN Segismundo Pedro Jerónima Alcubillas de las Peñas 49 Casado/Ezkondua Vendedor/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
772 TAPIA PERURENA Alejandro Inocencio Josefa Pamplona/Iruña 36 Soltero/Ezkon gabea Periodista/Kazetari No informa/Ez du informatzen
773 TORRES LÓPEZ Justo Ramón Marciana Añorbe 44 Casado/Ezkondua Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
774 TOURIÑO LAGO Amador Dominga Santiago de Compostela 31 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
775 TRUEBA GARCÍA José María Antonio Jacinta Almazán 27 Soltero/Ezkon gabea Viajante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
777 TRUJILLO PÉREZ Manuel Norberto Antonia Valencia del Ventoso 26 Soltero/Ezkon gabea Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
778 URABAYEN RAMIREZ Augusto Lamerto Florencia Los Arcos 33 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
779 URBIOLA MATXINANDIARENA José Antonio Aoiz/Agoitz Soltero/Ezkon gabea Abogado/Abokatu HB
780 URBIOLA OROQUIETA Modesto Legaria No informa/Ez du informatzen Juez de Paz/ Pake epaile Nacionalista
781 URDANIZ FERNANDINO Julia Joaquín Vicenta Cendea de Olza/Oltza Zendea 31 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
782 URDANIZ ICHASO Ángel Atanasio Florencia Berrioplano/Berriobeiti 37 Casado/Ezkondua Albañil/Igeltsero No informa/Ez du informatzen
783 URDIROZ APEZARENA Andrés Leandro Feliciana Aoiz/Agoitz 27 Soltero/Ezkon gabea Dependiente/saltzaile No informa/Ez du informatzen
784 URDIROZ APEZARENA Emilio Leandro Feliciana [Filomena ?] Aoiz/Agoitz 30 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile No informa/Ez du informatzen
785 URDIROZ APEZARENA Filomeno Leandro (viudo) Feliciana Auritz/Burguete Casado/Ezkondua Obrero/Langile PSOE




No informa/Ez du informatzen
787 URIZ ICHASO Agustín Serafín Salustiana Pamplona/Iruña 36 Soltero/Ezkon gabea Industrial/Industrialari PCE
788 URIZ ICHASO Miguel Serafín Salustiana Pamplona/Iruña 40 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero PCE
789 URLA ARAMBURU Amadeo Agustín Obdulia Pamplona/Iruña 42 Casado/Ezkondua Comerciante/Saltzaile IR
790 URMENDIA BENGOECHEA Joaquina Mariano Antonia Allín/Allin 30 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
791 URMENETA CIDIRÁIN Humbelino Francisco Eufemia Los Arcos 46 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
792 URQUIA URONDO Sebastián Pablo Nicolasa Bilbo/Bilbao 39 Casado/Ezkondua Chófer/Auto gidari No informa/Ez du informatzen
793 URQUIJO EXPÓSITO Gabino Pamplona/Iruña 35 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
794 URRESTARAZU CELAYA Ramona No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
795 URRICELQUI ISTURIZ Marcelino Gregorio Benita Erro 40 Casado/Ezkondua Repartidora de pan/Ogi-banatzaile No informa/Ez du informatzen
796 URRIZALQUI ANDUEZA Juan Joaquín Venancia Pamplona/Iruña 62 Casado/Ezkondua Mecánico/Mekanikari IR
797 URRIZALQUI CAMPOS Ramón Serafín Manuela Pamplona/Iruña Viudo/Alarguna Carpintero/Arotza No informa/Ez du informatzen
798 URZAIZ ZABALZA Carlos Joaquín Sabina Sangüesa/Zangoza 22 No informa/Ez du informatzen Metalúrgico/Metalurgiko No informa/Ez du informatzen
799 USUNÁRRIZ VILLAVA Cándido Gregorio Vitoriana Pamplona/Iruña 39 Casado/Ezkondua Ebanista/Ebanista No informa/Ez du informatzen
800 VAL LEIVA Guillermina José Manuel Raimunda Donostia/San Sebastián 20 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
801 VALENCIA [VALERIA] ELIA [ELÍAS] Gregorio Manuel Petra Tafalla 28 Soltero/Ezkon gabea Médico/Sendagile No informa/Ez du informatzen
802 VALENTÍN GONZÁLEZ Andrés Emeterio Valentín Ezcurra Gregoria González Ortega Estella-Lizarra
Funcionario de la 
Diputación/Diputazioko 
funtzionari
803 VALES GARCÍA Pedro Manuel Ángel Felipa No informa/Ez du informatzen






804 VALLEJO HERNÁNDEZ Benito Demetrio Juana Pamplona/Iruña 18 Soltero/Ezkon gabea Chalonero (sic.) CNT
805 VALLEJO LUSÁN Felipe Eulogio Catalina Tudela 30 Casado/Ezkondua Chófer/Auto gidari No informa/Ez du informatzen
806 VAQUERO MARQUÉS Florentino Benigno Adela Pamplona/Iruña 42 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
807 VARÓN [VARONA] MONEO Ignacio Indalecio Fernanda Ciuri 23 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
808 VELA GONZALO Teodomiro Elias María Adradas 21 Soltero/Ezkon gabea Ebanista/Ebanista No informa/Ez du informatzen
809 VELASCO ARZABALA José No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
810 VELASCO RODRÍGUEZ Luciano Tomás Felisa Medina del Campo 33 Casado/Ezkondua Zapatero/Zapatari No informa/Ez du informatzen
811 VÉLEZ MADURGA Jacinto Merín Joaquina Pamplona/Iruña 47 Casado/Ezkondua Ambulante/Saltzaile ibiltari No informa/Ez du informatzen
812 VÉLEZ SANZ Eugenio Juan Cruz Margarita Miranda de Arga 37 Casado/Ezkondua Labrador/Nekazari No informa/Ez du informatzen
813 VERGARA LUSARRETA Cecilio Julián Francisca Pamplona/Iruña 37 Casado/Ezkondua Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
814 VERGARA MARTÍNEZ Benito Román Leocadia Valle de Yerri/Deierri 41 Casado/Ezkondua Tapicero/Tapizari No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
816 VIDAURRE HURTADO Epifanio Nicasio Micaela Cirauqui/Zirauki 40 Casado/Ezkondua Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
817 VIERGE SANTAEUFEMIA Galo Valentín Felisa Pamplona/Iruña 30 Casado/Ezkondua Metalúrgico/Metalurgiko No informa/Ez du informatzen
818 VIERGE SANTAEUFEMIA José Valentín Felisa Andosilla 19 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
819 VILCHES GARCÍA Enrique Vicente Pastora Puerto de Cabras 31 Casado/Ezkondua Guardia Civil/Guardia Zibil No informa/Ez du informatzen
820 VILLAVA VIZCAY Joaquín Francisco Graciosa Aranguren 35 Soltero/Ezkon gabea Peón jornalero/Peoi jornalari No informa/Ez du informatzen
821 VIRTO ATIENZA Esteban Romualdo Juliana Cintruénigo 40 Casado/Ezkondua Tipógrafo/Tipografo No informa/Ez du informatzen
822 YANGUAS PÉREZ Ángel Vicente Vicenta Cizur 49 Casado/Ezkondua Carretero/Gurdizain No informa/Ez du informatzen
823 YÁÑEZ MEDINA Ramón Fermín Ignacia Aibar/Oibar 50 Soltero/Ezkon gabea Arbitrios/Zerga biltzaile No informa/Ez du informatzen
824 YEREGUI GARRO Luciano José Mauricia Arakil 36 Casado/Ezkondua Ferroviario/Burdinbideko langile No informa/Ez du informatzen
825 YOLDI CUESTA Miguel Pascasio Benedicta Artajona 29 Soltero/Ezkon gabea Industrial/Industrialari No informa/Ez du informatzen
826 YOLDI LACUNZA [LACIMA] Lorenzo Lorenzo Eulogia Zaragoza 25 Casado/Ezkondua Peón caminero/Bidezain peoi No informa/Ez du informatzen
827 YOLDI VALENCIA Anastasio Aniceto Cirila No informa/Ez du informatzen 74 Viudo/Alarguna Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
828 YOLDI VALENCIA Luis Anastasio Hipólita Pamplona/Iruña 26 Soltero/Ezkon gabea No informa/Ez du informatzen No informa/Ez du informatzen
829 YOLDI VALENCIA Román Anastasio Hipólita Pamplona/Iruña Casado/Ezkondua Jornalera/Jornalari No informa/Ez du informatzen
830 ZABALEGUI SARRIGUREN Bibiano Celestino Serapia Biurrun-Olcoz 40 Soltero/Ezkon gabea Impresor/Inprimatzaile No informa/Ez du informatzen
831 ZABALO MANTEROLA Sebastián Tomás Petra Pamplona/Iruña 45 Casado/Ezkondua Oficinista/Bulegari No informa/Ez du informatzen
832 ZABALO MUNIAIN Félix Tomás Sebastián Gregoria Pamplona/Iruña 18 Soltero/Ezkon gabea Mecánico/Mekanikari No informa/Ez du informatzen
833 ZALABARDO LÓPEZ Ildefonso Rufino (viudo) Matea (difunta) Haro 46 Casado/Ezkondua Camarero/Zerbitzari No informa/Ez du informatzen
834 ZALACAIN UGALDE Rafael Victoriano Romualda Estella-Lizarra 53 Casado/Ezkondua Cartero/Postari PSOE
835 ZALACAIN VILLEGAS Jesusa Rafael Vicenta Pamplona/Iruña 19 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
836 ZAPATER ZAPATER Bernardo Sotero María Cervera del Río Alhama 48 Soltero/Ezkon gabea Impresor/Inprimatzaile No informa/Ez du informatzen
837 ZAPATER ZAPATER Ramona Sotero María Cervera del Río Alhama 36 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
838 ZAPATERO BAREA José Eustaquio Estanislada Pamplona/Iruña 23 Soltero/Ezkon gabea Albañil/Igeltsero PCE
839 ZAPATERO BAREA Pablo Eustaquio Estanislada Cervera del Río Alhama 33 Casado/Ezkondua Panadero/Okin No informa/Ez du informatzen
840 ZARAGÜETA LÓPEZ María Valeriano Leonarda Legarda 30 Casado/Ezkondua Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
841 ZARO ZARO Leandro Rufino Juana Lumbier 30 Soltero/Ezkon gabea Jornalero/Jornalari No informa/Ez du informatzen
842 ZORITA PÉREZ Fraterno Otilino Francina (?) Villafranca del Duero 32 Soltero/Ezkon gabea Peón/Peoi No informa/Ez du informatzen
843 ZUBELDIA INDA Alejo Antonio Asunción Pamplona/Iruña 44 Soltero/Ezkon gabea Empleado/Enplegatu No informa/Ez du informatzen
844 ZUBELDIA INDA Eladia Antonio Asunción Salinas de Oro/Jaitz 40 Soltero/Ezkon gabea Sus labores/Etxeko lanak No informa/Ez du informatzen
845 ZUBIATE MURILLO Francisco Domingo Engracia Sigüenza 42 Casado/Ezkondua Jornalera/Jornalari No informa/Ez du informatzen
846 ZUBIRIA BERASAIN Lucia Julián Tomasa Pamplona/Iruña 35 Soltero/Ezkon gabea Guarnicionera/Uhalgile No informa/Ez du informatzen




No informa/Ez du informatzen
848 ZURYZARREN [ZUNZARREN] VILLANUEVA Epifanio José Ciriaca Odieta 30 Soltero/Ezkon gabea Peón jornalero/Peoi jornalari No informa/Ez du informatzen
ANEXO C. LISTADOS DE PERSONAS REPRESALIADAS 
ATENDIDAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 
DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE PAMPLONA-IRUÑEA, 
CLASIFICADOS EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS 
REPRESIVAS (1936-1978). 





C.2.6. Represión económica y laboral.
C.2.7. Represión lingüística y cultural.
C.2.8. Torturas y agresiones físicas.
CATEGORÍA REPRESIVA: AGRESIONES DE GÉNERO
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS
1 BÁZTAN TURRAU Nemesia FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
2 BOSQUE EZQUER Gloria TOP. Sentencias (07/06/1976)TOP. Sentencias (05/12/1974) FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Gloria Bosque Ezker (16/05/2016)
3 LAZCANO [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Gregoria FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Mirentxu Ardanaz Azpiroz y Arantxa Ardanaz Azpiroz (03/06/2016)
4 MUTILOA IRAÑETA Teodoro FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Sagrario Martinicorena Mutiloa (20/06/2016)
5 SAN JOSÉ LÓPEZ Saturnina
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de 
Amatria San José, Petra (principal) / (Expediente Nº 90) (que 
se une al expediente de)
AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 12503 [1939] [Presos 
Gobernador Civil] // Hasta: AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 
12503 [1939] [Presos Gobernador Civil]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Información facilitada por su hijo José Luis Amatria San José
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Ángel Amatria San José 
(30/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
6 SÁNCHEZ [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Feliciana FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Cipriano Jiménez Merino (21/07/2016)
CATEGORÍAS REPRESIVAS: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS
1 AMATRIA SAN JOSÉ Ángel Pablo Registro Civil de Pontevedra: Partida de defunción 148, Tomo 119, pagina 76




Aportación de Joxe Amatria (sobrino), vía correo eletrónico al Fondo.
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Ángel Amatria (03/08/2016)
2 ANDRAIZ DOMENECH Carmelo FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ignacio Beamont Olaberri (04/05/2016)
3 ASURMENDI MAYORA José María
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Echarren Zúñiga, 
Fermín (principal) / (Expediente Nº 101)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en navarra (1936-1939), Pamiela, 2006
MIKELARENA, Fernando, Sin piedad, Pamiela, 2015
Aportación de Karlos Irujo Asurmendi (sobrino) vía correo electrónico al Fondo // 
Karlos Irujo Asurmendiren (loba) ekarpena posta elektronikoz bidalia.
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Karlos Irujo Asurmendi (07/09/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
4 BEA SOTO Javier
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5265, Exp. Num. 0000165/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 228; Reg. Num. 572
JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en Navarra (1936-1939), Pamiela, 2006
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Jesús Bea Arroyo (31/05/2016)
5 BEA SOTO Manuel
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5265, Exp. Num. 0000165/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 226; Reg. Num. 570
JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en navarra (1936-1939), Pamiela, 2006
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Parquedelamemoria.org
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Arroyo Bea (31/05/2016)
6 BEA SOTO Pedro
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5265, Exp. Num. 0000165/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 227; Reg. Num. 571
JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en navarra (1936-1939), Pamiela, 2006
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Arroyo Bea (31/05/2016)
7 BELLOSO GARCÍA Pedro
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5265, Exp. Num. 0000164/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 224; Reg. Num. 568
AGN-DFN Caja 202.2: 28 de agosto de 1936
AGN-DFN. Caja 202, Carp. 6 / (B) diciembre 1936/enero 1937 Nº 36
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: c/ Merced nº 5, albañil.
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 3º  Sección 5ª
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Belloso García, 
Pedro (principal) / (Expediente Nº 170)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Martínez Larrayoz, 
Ángel (principal) / (Expediente Nº 576)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pascual Catalá, 
Victor (principal) / (Expediente Nº 50)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en navarra (1936-1939), Pamiela, 2006
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, Diccionario biográfico del socialismo histórico 
Navarro (I), UPNA, 2007
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
MIKELARENA, Fernando, Sin piedad, Pamiela, 2015
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Jesús Olangua Salvador (31/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
CATEGORÍAS REPRESIVAS: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
8 CANO PÉREZ José Luis FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ángel Cano Pérez (24/06/2016)
9 CASCANTE JIMÉNEZ José Cayo
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5270; Exp. Num. 0000329/1946
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 191; Reg. Num. 1001
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Parquedelamemoria.org
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Alejandro Cascante (13/10/2016)
10 CEPERO BARBERIA Jesús Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Información proporcionada por Kontxi Aguirrebengoa Cepero (Sobrina-nieta de 
Jesús Cepero Barberia)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Kontxi Aguirrebengoa Cepero (12/08/2016)




11 GARDE GAVARI [GABARI] Esteban
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Tafalla; Expediente para inscripción de defunción en  
Registro Civil de  Murillo el Fruto. Inscripción de Esteban Garde Gavari. Caja 77932, año 
1940
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Teresa y María Pilar Garde Goñi 
(20/06/2016)
12 GARJÓN ARÓSTEGUI Mario Germán
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5270; Exp. Num. 0000333/1946
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 334; Reg. Num. 1144
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carmen Villanueva, Moisés Garjón y Miguel 
Senosiain (02/09/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Garjón (15/09/2016)
13 GARJÓN ARÓSTEGUI Moisés
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5263, Exp. Num. 0000249/1939
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 244; Reg. Num. 1195
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carmen Villanueva, Moisés Garjón y Miguel 
Senosiain (02/09/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Garjón (15/09/2016)
14 GOICOECHEA GUINDA José
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5265; Exp. Num. 0000147/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 245; Reg. Num. 589
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Goicoechea 
Guinda, José (principal) / (Expediente Nº 313)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Jaso [José] Sesma, 
Alejandro (principal) / (Expediente Nº 278)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Cayuela Medina, 
Santiago (principal) / (Expediente Nº 222) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Goicoechea 
Guinda, José (principal) / (Expediente Nº 313) (que se une al expediente de)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Jose Luis Goikoetxea Garcés (29/06/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
15 GOICOECHEA GUINDA Luis
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5270; Exp. Num. 0000282/1946
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 11; Reg. Num. 821
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Jose Luis Goikoetxea Garcés (29/06/2016)
16 GOICOECHEA GUINDA Serafín
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5264, Exp. Num. 0000278/1939
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 689; Reg. Num. 233
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Jose Luis Goikoetxea Garcés (29/06/2016)
Mapa de Fosas de Navarra: http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=57
17 GOÑI VILLANUEVA Jose María
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5263, Exp. Num. 0000021/1939
AGN. Empleados provinciales por orden de edades
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 2º  Sección 3ª 
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Padrón municipal de 1935: Distrito 2º , Folio 84, 
orden 2244
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Xabier Torregrosa Goñi (25/05/2016)
CATEGORÍAS REPRESIVAS: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
18 GOÑI VILLANUEVA Manuel
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5263, Exp. Num. 0000023/1939
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Xabier Torregrosa Goñi (25/05/2016)
19 ITURRIA ELIZALDE Anselmo
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Información aportada al FDMHN por Pedro Tobes Iturria
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosario Jiménez Sanz (01/09/2016)
20 ITURRIA ELIZALDE Pedro
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosario Jiménez Sanz (01/09/2016)
Información aportada al FDMHN por Pedro Tobes Iturria
21 LABAT VELASCO Miguel
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5266; Exp. Num. 0000358/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 161; Reg. Num. 132
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Labat Velasco, 
Miguel (principal) / (Expediente Nº 460)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Ruiz Martín, 
Joaquín (principal) / (Expediente Nº 136)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Ciprés Correa, 
Silvestre (principal) / (Expediente Nº 122)
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Elena Belzunegui Labat (10/08/2016)
MIRANDA, Francisco; BALDUZ, Jesús, SERRANO, Fernando; Villava, ocho siglos de 
historia: Atarrabia, zortzi mendeko historia, Ayuntamiento de Villava. Servicio de 
Cultura, Villava/Atarrabia, 2007
Gobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=215
22 LARRETA LARREA Juan
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Aguirre González, J.V. 2008. Aquí nunca pasó nada. La Rioja 1936. Logroño. 
Editorial Ochoa. p. 878
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Axul Larreta Ayesa (14/06/2016)
23 LÓPEZ CÁRCAR Basilio
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona;Caja 5267;  Exp. Num. 0000008/1941
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 173; Reg. Num. 144
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Parquedelamemoria.org
Gobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=217
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Arantxa Bakaikoa López (30/06/2016)
24 LURI AMIGOT Félix
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Exp. Num. 0000013/1938
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 301; Reg. Num. 1004
AGN-DFN Caja 202.1
AGN-DFN Caja 202.2
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 6º  Sección 7ª 
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Padrón municipal de 1935: Distrito 6º , Folio 299, 
orden 7389
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // Hasta: AGN, CAJA 
43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Gobierno de Navarra, Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=1110
García-Sanz Marcotegui, Ángel, Diccionario biográfico del socialismo histórico 
navarro (III), Iruñea-Pamplona, UPNA-NUP, 2015. (pp. 570 - 572)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Carmen Luri Malangre (07/06/2016)
25 MORENO VELA Luis
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Moreno Vela, Luis 
(principal) / (Expediente Nº 584)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Burgos Cabezón, 
Tomás (principal) / (Expediente Nº 156)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Fernández Andrés, 
Fidel (principal) / (Expediente Nº 181)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Cayuela Medina, 
Santiago (principal) / (Expediente Nº 222)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Parquedelamemoria.org
Gobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=68#panel1-1
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Alonso Moreno Vela (16/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
CATEGORÍAS REPRESIVAS: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
26 OLAVERRI DOMENECH Candelario
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Olaverri [Olaberri] 
Domench, Candelario (principal) / (Expediente Nº 383)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Oteiza Sesma, Julián / 
(Expediente Nº 390)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Areces Alonso, 
Gregorio (principal) / (Expediente Nº 208)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // Hasta: AGN, CAJA 
43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Gobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=166
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ignacio Beamont Olaberri (04/05/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
27 OROZ BIDAURRETA Pablo FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Julián Itoiz Oroz (23/08/2016)
28 PAJARES MARTÍNEZ Calixto Aniceto
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5266; Exp. Num. 0000361/1940
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pajares Martínez, 
Aniceto (principal) / (Expediente Nº 93)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Cayuela Medina, 
Santiago (principal) / (Expediente Nº 222)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Parquedelamemoria.orgGobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - 
Tracasa: http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=68#panel1-1
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carmen Pajares Martínez (09/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
29 PIDAL HUALDE Antonio
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Pidal [Vidal] Hualde, 
Antonio (principal) / (Expediente Nº 400)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pídal Hualde, Isidro 
(principal) / (Expediente Nº 59)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pidal Hualde, Isidro 
(principal) / (Expediente Nº 252)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Cayuela Medina, 
Santiago (principal) / (Expediente Nº 222)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // Hasta: AGN, CAJA 
43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (03/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
30 PIDAL HUALDE Isidro
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pídal Hualde, Isidro 
(principal) / (Expediente Nº 59)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Pidal [Vidal] Hualde, 
Antonio (principal) / (Expediente Nº 400)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Oteiza Sesma, Julián / 
(Expediente Nº 390)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pascual Catalá, 
Victor (principal) / (Expediente Nº 50)
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (03/05/2016)
CATEGORÍAS REPRESIVAS: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
31 ROA GARCÍA José
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5261, Exp. Num. 0000016/1937
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
AGN-DFN. Caja 202, Carp. 6 /  (B) diciembre 1936/enero 1937 Nº 35
AGN-DFN Caja 202.1
AGN-DFN Caja 202.2 
AGN-DFN Caja 202.3
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Roa García, José 
(principal) / (Expediente Nº 67)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Maza Buil, Emilio 
(principal) / (Expediente Nº 255)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Maza Buil, Emilio 
(principal) / (Expediente Nº 546)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pejenaute Evora, 
Ricardo (principal) / (Expediente Nº 110)
Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñako Udal Bilkuren Aktak
Actas de Sesiones del Ayuntamiento de -Pamplona/Iruña- Udal Aktak
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 4º  Sección 4ª 
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Padrón municipal de 1935: Distrito 4º , Folio 116, 
orden 2984
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joaquín Roa Ortigosa (02/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
32 RODRÍGUEZ SAINZ Germán
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fermín Rodríguez Sainz (08/06/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Patxi Lauzurika Fernández-Gorostiza 
(08/08/2016)
TOP. Sentencias (05/12/1974)
33 ROS URROZ Clemente
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Estella; Exp. Gubernativo; Núm.: 0000026/1941
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carmen Hernández Ros (09/06/2016)
Mapa de Fosas de Navarra: http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=57
34 RUIZ LARA Jerónimo Documentación aportada por su nieto Mikel Ruiz Redín
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Mikel Ruíz Redín y Angel Ruíz Alfranca 
(04/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Encarnación Alfranca (17/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Angel Ruiz Alfranca y Mikel Ruiz Redín 
(nietos)  (04/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Encarnación Alfranca Rayo (nuera) 
(04/08/2016)
35 SALINAS BEORLEGUI Tomás
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona;Caja 5268;  Exp. Num. 0000276/1941
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 206; Reg. Num. 977
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Salínas Beorlegui, 
Tomás (principal) / (Expediente Nº 520)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // Hasta: AGN, CAJA 
43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ana Azcárate Salinas (10/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
CATEGORÍAS REPRESIVAS: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
36 VAQUERO MARQUÉS Florentino
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Exp. Num. 0000009/1938
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 227; Reg. Num. 930
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Vaquero Márquez, 
Florentino (principal) / (Expediente Nº 261)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Arteta Echarte, 
Honorino (principal) / (Expediente Nº 202)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosario Huici Vaquero (22/06/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
CATEGORÍAS REPRESIVAS: DESPLAZADOS
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS
1 ANTÓN MURGIONDO Juan Elías FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Elías Antón Murgiondo (27/06/2016)
2 AMATRIA ZUDAIRE Luis María FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Koldo Amatria Zudaire (27/07/2016)
3 ARRIAGA SARRIGUREN José FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica (16/06/2016)
4 BEA SOTO Julia FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Jesús Bea Arroyo (31/05/2016)
5 DIEZ URBIOLA Milagros FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Idoia Izko Díez (26/07/2016)
6 FELIU DORD Juan Mari
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Mari Feliu Dord (18/07/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Mari Feliu Dord (05/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Mari Feliu Dord (09/08/2016)
7 GÓMEZ URRUTIA Ernesto
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernando Serrano Gómez (27/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, (coord.), El exilio republicano navarro de 1939, 
Palmplona, 2001
8 GÓMEZ URRUTIA Fernándo AGN, CAJA 43404, DFN, CAJ. 12505 [1941] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernándo Gómez Serrano (27/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, (coord.), El exilio republicano navarro de 1939, 
Palmplona, 2001
9 GOÑI RUBIO Maite FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maite Goñi Rubio (20/06/2016)
10 LARDIZABAL URROZ María Ángeles FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Mikel Perez y Ana Ruiz (04/08/2016)
11 LARRETA GARDE José Victor
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Asun Larreta Ayesa (14/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, El exilio republicano navarro de 1939, Pamplona, 
2001, pp. 495-498
12 OCHOA MARTICORENA Jacinto
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Ochoa 
Martiarena [Marticorena], Jacinto (principal) / (Expediente Nº 10)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Ochoa 
Martíarena [Marticorena], Jacinto (principal) / (Expediente Nº 219)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Echarte 
Gracia, Rafael (principal) / (Expediente Nº 65)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Ibarrola 
Beloso [Veloso], Joaquín (principal) / (Expediente Nº 425)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
SIERRA, Félix y ALFORJA, Iñaki, Fuerte San Cristóbal 1938: La gran fuga de las cárceles 
franquistas, Pamiela, 2006
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carlos Otxoa Barrikarte (01/07/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
13 PIDAL VELASCO José Antonio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (30/06/2016)
14 ROA LASA Luis
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, Luis 
(principal) / (Expediente Nº 457)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, Luis 
(principal) / (Expediente Nº 254)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Ayerra [Arriaga] 
Lorente, Cipriano (principal) / (Expediente Nº 210)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, Luis 
(principal) / (Expediente Nº 254)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Basail Uriz, 
Luis (principal) / (Expediente Nº 137) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Dendariarena Lusarreta, Francisco (principal) / (Expediente Nº 106) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Erces [Erice] 
Alemán, Melchor (principal) / (Expediente Nº 244) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Ezponda 
Fernández, Saturnina (principal) / (Expediente Nº 74) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de García 
Ezponda, María (principal) / (Expediente Nº 510) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de García 
Ezponda, Pedro (principal) / (Expediente Nº 17) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, Luis 
(principal) / (Expediente Nº 254) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, Luis 
(principal) / (Expediente Nº 457) (que se une al expediente de)
FDMHN. Fondo Josu Chueca
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joaquín Roa Ortigosa (02/08/2016)
CATEGORÍAS REPRESIVAS: DESPLAZADOS
15 ROA LASA Pablo
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5267; Exp. Num. 0000120/1941
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 549; Reg. Num. 520
GARCÍA-SANZ MARCOYEGUI, Angel, El exilio republicano navarro de 1939, Gobierno de 
Navarra, 200, p. 556
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joaquín Roa Ortigosa (02/08/2016)
16 RUIZ ZABALZA Clemente FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Mikel Perez y Ana Ruiz (04/08/2016)
17 RUÍZ SANTAMARIA Jesús FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica (16/06/2016)
18 SANZ MONTERO Angel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ángel Sanz Montero (19/08/2016)
19 SERRANO IZKO Bixente FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Bixente Serrano Izko (04/07/2016)
20 URBIOLA MATXINANDIARENA José Antonio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Urbiola Matxinandiarena (17/08/2016)
21 URBIOLA OROQUIETA Felisa FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Idoia Izko Díez (26/07/2016)
22 VALES GARCÍA Pedro Manuel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Pedro Manuel Vales García (13/06/2016)
23 VELASCO ARZABALA José FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (30/06/2016)
 CATEGORÍA REPRESIVA: ENCIERRO (PPP, FSC, COMISARÍAS)
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS
1 AMATRIA SAN JOSÉ Ángel Pablo Registro Civil de Pontevedra: Partida de defunción 148, Tomo 119, pagina 76




Aportación de Joxe Amatria (sobrino), vía correo eletrónico al Fondo.
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Ángel Amatria (03/08/2016)
2 AMATRIA SAN JOSÉ Petra
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Amatria San José, 
Petra (principal) / (Expediente Nº 90)
AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 12503 [1939] [Presos Gobernador Civil] // Hasta: 
AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 12503 [1939] [Presos Gobernador Civil]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Karlos Irujo Asurmendi (04/05/2016)
3 AMATRIA ZUDAIRE Luis María FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Koldo Amatria Zudaire (27/07/2016)
4 ANDRAIZ DOMENECH Carmelo FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ignacio Beamont Olaberri (04/05/2016)
5 ANDUEZA OLAIZ Viviana AHPG (Oñate). Espediente Procesal de Bibiana Andueza Olaiz (principal) Testimonio de su hija Francisca Bretos Andueza
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Francisca Bretos Andueza (16/09/2016)
6 ANTÓN MURGIONDO Juan Elías FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Elías Antón Murgiondo (27/06/2016)
7 ARAZURI ORKOIEN Amadeo
José Luis Días Monreal, "La historia olvidada. EGI Batasuna en Nafarroa en la 
década de los años 60", Ahaztuak, 2010.
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Amadeo Arazuri Orkoien (20/10/2016)
8 ARBIZU GOÑI Martín FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Martín Arbizu Goñi (21/06/2016)
9 ARBIZU UNANUA Antonio
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Arbizu 
Unanua, Antonio (principal) / (Expediente Nº 22)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Fernández 
Hernaez, Jesús (principal) / (Expediente Nº 94)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Mencos 
Rosain, Isidro (principal) / (Expediente Nº 578)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Ezcurdia 
Gorraiz, Francisco Javier (principal) / (Expediente Nº 33)
AGN  CAJA 43398  DFN  CAJ  12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Inmaculada, Txaro, Martín y Joaquín 
Arbizu Goñi  (28/06/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
10 ARMENDARIZ TAINTA Javier FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Javier Armendariz Tainta (23/06/2016)
11 ARRIAGA SARRIGUREN José FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica 
(16/06/2016)
12 ARROYO TARDÁGUILA Francisco
AGN, CAJA 43403, DFN, CAJ. 12504 [1940] [Presos Dirección General Otras 
Prisiones] // Hasta: AGN, CAJA 43404, DFN, CAJ. 12505 [1941] [Presos Dirección 
General Otras Prisiones]
SIERRA, Félix y ALFORJA, Iñaki, Fuerte San Cristóbal 1938: La gran fuga de las 
cárceles franquistas, Pamiela, 2006, Listado CD-ROM, Archivo I 1934-1935
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Arroyo Bea (31/05/2016)
13 ASURMENDI MAYORA José María
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Echarren 
Zúñiga, Fermín (principal) / (Expediente Nº 101)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en navarra (1936-1939), Pamiela, 
2006
MIKELARENA, Fernando, Sin piedad, Pamiela, 2015
Aportación de Karlos Irujo Asurmendi (sobrino) vía correo electrónico al Fondo 
// Karlos Irujo Asurmendiren (loba) ekarpena posta elektronikoz bidalia.
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Karlos Irujo Asurmendi (07/09/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
 CATEGORÍA REPRESIVA: ENCIERRO (PPP, FSC, COMISARÍAS)
14 AZCÁRATE DOMÍNGUEZ Pilar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica 
(16/06/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Pilar Azcarate Domínguez (27/07/2016)
15 BAQUEDANO CHURIO [SARRIO] Ceferino AGN, CAJA 43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos Juzgado Militar] FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Vicente Churio Baquedano (07/06/2016)
16 BÁZTAN TURRAU Nemesia FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
17 BEA SOTO Julia FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Jesús Bea Arroyo (31/05/2016)
18 BEA SOTO María FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Jesús Bea Arroyo (31/05/2016)
19 BELLOSO GARCÍA Pedro
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción 
de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5265, Exp. Num. 0000164/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 224; Reg. Num. 568
AGN-DFN Caja 202.2: 28 de agosto de 1936
AGN-DFN. Caja 202, Carp. 6 / (B) diciembre 1936/enero 1937 Nº 36
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: c/ Merced nº 5, 
albañil.
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 3º  
Sección 5ª
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Belloso 
García, Pedro (principal) / (Expediente Nº 170)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Martínez 
Larrayoz, Ángel (principal) / (Expediente Nº 576)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pascual 
Catalá, Victor (principal) / (Expediente Nº 50)
AGN  CAJA 43398  DFN  CAJ  12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en navarra (1936-1939), Pamiela, 
2006
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, Diccionario biográfico del socialismo 
histórico Navarro (I), UPNA, 2007
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
MIKELARENA, Fernando, Sin piedad, Pamiela, 2015
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Jesús Olangua Salvador 
(31/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
20 BOSQUE EZQUER Gloria TOP. Sentencias (07/06/1976)
TOP. Sentencias (05/12/1974)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Gloria Bosque Ezker (16/05/2016)
21 CASTELL LECEAGA María Luisa FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Luisa Castell Leceaga (14/09/2016)
22 COMES AZCÁRATE Jesús FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Jesús Comes Azcárate (24/06/2016)
23 CONTRERAS LÓPEZ Ramón FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ramón Contreras López (05/08/2016)
24 ELARRE LES Joaquín José FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Joaquín Larre Les (26/05/2016)
25 ELORZ FLAMARIQUE Emilio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Irune Andueza Sanz (11/08/2016)
26 FELIU DORD Juan Mari
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Mari Feliu Dord (18/07/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Mari Feliu Dord (05/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Mari Feliu Dord (09/08/2016)
27 FERNÁNDEZ GARAYALDE Alfonso FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Alfonso Fernández Garayalde 
(01/08/2016)
28 FERNÁNDEZ GARAYALDE Tomás FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Tomás Fernández Garayalde (20/06/2016)
29 GARCÍA CHARELA Javier FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Javier García Charela (14/09/2016)
30 GARDE GAVARI [GABARI] Esteban
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Tafalla; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de  Murillo el Fruto. Inscripción de Esteban Garde 
Gavari. Caja 77932, año 1940
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Teresa y María Pilar Garde Goñi 
(20/06/2016)
 CATEGORÍA REPRESIVA: ENCIERRO (PPP, FSC, COMISARÍAS)
31 GOICOECHEA GUINDA José
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción 
de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5265; Exp. Num. 0000147/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 245; Reg. Num. 589
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Goicoechea Guinda, José (principal) / (Expediente Nº 313)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Jaso 
[José] Sesma, Alejandro (principal) / (Expediente Nº 278)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Cayuela 
Medina, Santiago (principal) / (Expediente Nº 222) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Goicoechea Guinda, José (principal) / (Expediente Nº 313) (que se une al 
expediente de)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Jose Luis Goikoetxea Garcés (29/06/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
32 GÓMEZ IZARRA Deogracias
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Gómez 
Izarra, Deogracias (principal) / (Expediente Nº 23)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Alzueta 
(Olleta) Ezcurra, Ricardo (principal) / (Expediente Nº 247)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Labalde San 
Martín, Fermín (principal) / (Expediente Nº 321)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Labalde San 
Martín, Jardín (principal) / (Expediente Nº 432)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Gómez 
Izarra, Deogracias (principal) / (Expediente Nº 23) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Romeo 
Peralta, Rosario (principal) / (Expediente Nº 133) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Bejarano 
Llorente, Mercedes (principal) / (Expediente Nº 157) (que se une al expediente 
de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Bejarano 
[Bejarana] Llorente, Blanca (principal) / (Expediente Nº 178) (que se une al 
expediente de)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // Hasta: AGN, 
CAJA 43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernando Serrano Gómez (27/06/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
33 GÓMEZ URRUTIA Ernesto
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernando Serrano Gómez (27/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, (coord.), El exilio republicano navarro de 
1939, Palmplona, 2001
34 GÓMEZ URRUTIA Fernándo AGN, CAJA 43404, DFN, CAJ. 12505 [1941] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernándo Gómez Serrano (27/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, (coord.), El exilio republicano navarro de 
1939, Palmplona, 2001
35 GOÑI LARRASOAIN Benito FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica 
(16/06/2016)
36 GOÑI ZIGANDA Charo FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Charo Goñi Ziganda (02/08/2016)
37 GOÑI ZIGANDA Julián FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Julián Goñi Ziganda (22/06/2016)
38 GOÑI ZUBIRI Ignacio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Iñaki Goñi Zubiri (20/07/2016)
 CATEGORÍA REPRESIVA: ENCIERRO (PPP, FSC, COMISARÍAS)
39 IBAÑEZ OLCOZ Pablo Jesús
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Isabel Noguera y Pablo Ibañez 
(12/09/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Isabel Noguera y Pablo Ibañez 
(13/09/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Isabel Noguera y Pablo Ibañez 
(21/09/2016)
40 IRISARRI ERDOZAIN Lorenzo FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosa Irisarri (12/08/2016)
41 IRISARRI MICHELENA Román
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Irisarri 
Michele, Román (principal) / (Expediente Nº 439)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosa Irisarri (12/06/2016)
42 IRUJO ÍÑIGUEZ José
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 2. Semestre 2º. Expediente de Irujo Íñiguez, 
José (principal) / (Expediente Nº 2)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 2. Semestre 2º. Expediente de Goyeneche 
Lacalle, Pedro (principal) / (Expediente Nº 33)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Karlos Irujo Asurmendia (07/09/2016)
43 ITURRALDE MARÍN Isidoro
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1938. Caja Única. Expediente de Iturralde Marín, 
Isidoro (principal) / (Expediente Nº 348)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Lizárraga Goñi, 
Joaquín (principal) / (Expediente Nº 361)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // Hasta: AGN, 
CAJA 43399  DFN  CAJ  12501 [1937] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Javier Iturralde Maisterra 
(25/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
44 ITURRALDE RODRÍGUEZ José María
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Iturralde Rodríguez, 
José María (principal) / (Expediente Nº 344)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Anasagasti Zulueta, 
Victoriano (principal) / (Expediente Nº 299)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Lizárraga Goñi, 
Joaquín (principal) / (Expediente Nº 361)
AGN, CAJA 43400, DFN, CAJ. 12502 [1938] [Presos Juzgado Militar] // Hasta: AGN, 
CAJA 43400  DFN  CAJ  12502 [1938] [Presos Juzgado Militar]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Javier Ituralde Maisterra 
(25/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
45 ITURRALDE RODRÍGUEZ María
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1938. Caja Única. Expediente de Iturralde Rodríguez, 
María (principal) / (Expediente Nº 319)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1938. Caja Única. Expediente de Iturralde Rodríguez, 
Pilar (principal) / (Expediente Nº 320) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1938. Caja Única. Expediente de Iturralde Rodríguez, 
Rufina (principal) / (Expediente Nº 321) (que se une al expediente de)
AGN, CAJA 43400, DFN, CAJ. 12502 [1938] [Presos Gobernador Civil] // Hasta: 
AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 12503 [1939] [Presos Gobernador Civil]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Javier Iturralde Maisterra 
(25/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
46 ITURRALDE RODRÍGUEZ Pilar
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1938. Caja Única. Expediente de Iturralde Rodríguez, 
Pilar (principal) / (Expediente Nº 320)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1938. Caja Única. Expediente de Iturralde Rodríguez, 
María (principal) / (Expediente Nº 319)
AGN, CAJA 43400, DFN, CAJ. 12502 [1938] [Presos Juzgado Militar] // Hasta: AGN, 
CAJA 43400  DFN  CAJ  12502 [1938] [Presos Juzgado Militar]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Javier Iturralde Maisterra 
(25/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
47 ITURRALDE RODRÍGUEZ Rufina
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1938. Caja Única. Expediente de Iturralde Rodríguez, 
Rufina (principal) / (Expediente Nº 321)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1938. Caja Única. Expediente de Iturralde Rodríguez, 
María (principal) / (Expediente Nº 319)
AGN, CAJA 43400, DFN, CAJ. 12502 [1938] [Presos Juzgado Militar] // Hasta: AGN, 
CAJA 43400  DFN  CAJ  12502 [1938] [Presos Juzgado Militar]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Javier Iturralde Maisterra 
(15/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
48 ITURRIA ELIZALDE Anselmo
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Información aportada al FDMHN por Pedro Tobes Iturria
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosario Jiménez Sanz (01/09/2016)
 CATEGORÍA REPRESIVA: ENCIERRO (PPP, FSC, COMISARÍAS)
49 ITURRIA ELIZALDE Pedro
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosario Jiménez Sanz (01/09/2016)
Información aportada al FDMHN por Pedro Tobes Iturria
50 JAUNARENA IBAÑEZ Santiago FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Santiago Jaunarena Ibáñez (20/06/2016)
51 JIMÉNEZ [DESCONOCIDO/EZE
ZAGUNA]
Cipriano FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Cipriano Jiménez Merino (21/07/2016)
52 JUANIZ ZABALZA Cruz AGN, CAJA 43405, DFN, CAJ. 12506 [1942] [Presos Juzgado Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Soledad Urra Juani, Eduardo Urra 
Lamena y Mari carmen Urra Robledo (22/06/2016)
53 LABAT LACABE Margarita
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Lavat 
[Labat] Lacave [Lacabe], Margarita (principal) / (Expediente Nº 316)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Lavat 
[Labat] Lacave, Margarita (principal) / (Expediente Nº 430)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Santesteban Anoz  Pablo (principal) / (Expediente Nº 212)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Elena Belzunegui Labat (10/08/2016)
54 LABAT VELASCO Miguel
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción 
de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5266; Exp. Num. 0000358/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 161; Reg. Num. 132
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Labat 
Velasco, Miguel (principal) / (Expediente Nº 460)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Ruiz 
Martín, Joaquín (principal) / (Expediente Nº 136)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Ciprés 
Correa, Silvestre (principal) / (Expediente Nº 122)
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Elena Belzunegui Labat (10/08/2016)
MIRANDA, Francisco; BALDUZ, Jesús, SERRANO, Fernando; Villava, ocho siglos de 
historia: Atarrabia, zortzi mendeko historia, Ayuntamiento de Villava. Servicio de 
Cultura, Villava/Atarrabia, 2007
Gobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=215
55 LAGUARDIA ASIAIN Joseba FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joseba Laguardia Asiain  (18/05/2016)
56 LARRETA GARDE José Victor
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Asun Larreta Ayesa (14/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, El exilio republicano navarro de 1939, 
Pamplona, 2001, pp. 495-498
57 LASA VICTORIA Patrocinio
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Lasa Victoria, 
Patrocinio (principal) / (Expediente Nº 359)
AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 12503 [1939] [Presos Dirección General de Prisiones] 
// Hasta: AGN, CAJA 43403, DFN, CAJ. 12504 [1940] [Presos Dirección General de 
Prisiones]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joaquín Ortigosa Roa (02/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
58 LECUMBERRI GRACIA José María FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Mª Esther Lecumberri Sarasibar 
(05/05/2016)
59 LÓPEZ LÓPEZ Francisco FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Elizondo Yaniz (16/08/2016)
60 LOYARTE ESPARZA Zuri FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Zuri Loyarte Esparza (27/05/2016)
61 MARTÍNEZ MORENO Carlos FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carlos Martínez Moreno (04/07/2016)
62 MAYORA BACAICOA Castora FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Karlos Irujo Asurmendi (07/09/2016)
63 MAYORA BACAICOA Miguel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Karlos Irujo Asurmendi (07/09/2016)
64 MENDÍVIL LIZARRAGA Jesús María FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica 
(16/06/2016)
 CATEGORÍA REPRESIVA: ENCIERRO (PPP, FSC, COMISARÍAS)
65 MORENO VELA Luis
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Moreno 
Vela, Luis (principal) / (Expediente Nº 584)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Burgos 
Cabezón, Tomás (principal) / (Expediente Nº 156)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Fernández 
Andrés, Fidel (principal) / (Expediente Nº 181)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Cayuela 
Medina, Santiago (principal) / (Expediente Nº 222)
AGN  CAJA 43398  DFN  CAJ  12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Parquedelamemoria.org
Gobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=68#panel1-1
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Alonso Moreno Vela (16/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
66 NOGUERA VALES Isabel
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Isabel Noguera y Pablo Ibañez 
(12/09/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Isabel Noguera y Pablo Ibañez 
(13/09/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Isabel Noguera y Pablo Ibañez 
(21/09/2016)
67 OCHOA MARTICORENA Benedicto FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carlos Otxoa Barrikarte (01/07/2016)
68 OCHOA MARTICORENA Jacinto
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Ochoa 
Martiarena [Marticorena], Jacinto (principal) / (Expediente Nº 10)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Ochoa 
Martíarena [Marticorena], Jacinto (principal) / (Expediente Nº 219)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Echarte 
Gracia, Rafael (principal) / (Expediente Nº 65)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Ibarrola 
Beloso [Veloso], Joaquín (principal) / (Expediente Nº 425)
AGN  CAJA 43398  DFN  CAJ  12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
SIERRA, Félix y ALFORJA, Iñaki, Fuerte San Cristóbal 1938: La gran fuga de las 
cárceles franquistas, Pamiela, 2006
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carlos Otxoa Barrikarte (01/07/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
69 ODRÍA ANDREU Juan Ignacio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Ignacio Odría Andreu (23/06/2016)
70 OLAVERRI DOMENECH Candelario
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Olaverri 
[Olaberri] Domench, Candelario (principal) / (Expediente Nº 383)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Oteiza 
Sesma, Julián / (Expediente Nº 390)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Areces 
Alonso, Gregorio (principal) / (Expediente Nº 208)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // Hasta: AGN, 
CAJA 43399  DFN  CAJ  12501 [1937] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Gobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=166
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ignacio Beamont Olaberri (04/05/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
71 OLAVERRI DOMENECH Eleuterio
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ignacio Beamont Olaberri (04/05/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
72 OROZ BIDAURRETA Pablo FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Julián Itoiz Oroz (23/08/2016)
73 PAJARES MARTÍNEZ Calixto Aniceto
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción 
de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5266; Exp. Num. 0000361/1940
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pajares 
Martínez, Aniceto (principal) / (Expediente Nº 93)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Cayuela 
Medina, Santiago (principal) / (Expediente Nº 222)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Parquedelamemoria.orgGobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - 
Tracasa: http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=68#panel1-1
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carmen Pajares Martínez (09/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
 CATEGORÍA REPRESIVA: ENCIERRO (PPP, FSC, COMISARÍAS)
74 PIDAL HUALDE Antonio
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Pidal [Vidal] 
Hualde, Antonio (principal) / (Expediente Nº 400)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pídal 
Hualde, Isidro (principal) / (Expediente Nº 59)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pidal 
Hualde, Isidro (principal) / (Expediente Nº 252)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Cayuela 
Medina, Santiago (principal) / (Expediente Nº 222)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // Hasta: AGN, 
CAJA 43399  DFN  CAJ  12501 [1937] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (03/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
75 PIDAL HUALDE Ignacio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (03/05/2016)
76 PIDAL HUALDE Isidro
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pídal 
Hualde, Isidro (principal) / (Expediente Nº 59)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Pidal [Vidal] 
Hualde, Antonio (principal) / (Expediente Nº 400)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Oteiza 
Sesma, Julián / (Expediente Nº 390)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pascual 
Catalá  Victor (principal) / (Expediente Nº 50)
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (03/05/2016)
77 ROA GARCÍA José
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción 
de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5261, Exp. Num. 0000016/1937
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
AGN-DFN. Caja 202, Carp. 6 /  (B) diciembre 1936/enero 1937 Nº 35
AGN-DFN Caja 202.1
AGN-DFN Caja 202.2 
AGN-DFN Caja 202.3
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Roa 
García, José (principal) / (Expediente Nº 67)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Maza Buil, 
Emilio (principal) / (Expediente Nº 255)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Maza Buil, 
Emilio (principal) / (Expediente Nº 546)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Pejenaute 
Evora, Ricardo (principal) / (Expediente Nº 110)
Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñako Udal Bilkuren Aktak
Actas de Sesiones del Ayuntamiento de -Pamplona/Iruña- Udal Aktak
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 4º  
Sección 4ª 
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Padrón municipal de 1935: Distrito 4º , 
Folio 116, orden 2984
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joaquín Roa Ortigosa (02/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
 CATEGORÍA REPRESIVA: ENCIERRO (PPP, FSC, COMISARÍAS)
78 ROA LASA Luis
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, 
Luis (principal) / (Expediente Nº 457)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, 
Luis (principal) / (Expediente Nº 254)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Ayerra 
[Arriaga] Lorente, Cipriano (principal) / (Expediente Nº 210)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, 
Luis (principal) / (Expediente Nº 254)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Basail Uriz, 
Luis (principal) / (Expediente Nº 137) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Dendariarena Lusarreta, Francisco (principal) / (Expediente Nº 106) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Erces 
[Erice] Alemán, Melchor (principal) / (Expediente Nº 244) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Ezponda 
Fernández, Saturnina (principal) / (Expediente Nº 74) (que se une al expediente 
de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de García 
Ezponda, María (principal) / (Expediente Nº 510) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de García 
Ezponda, Pedro (principal) / (Expediente Nº 17) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, 
Luis (principal) / (Expediente Nº 254) (que se une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de Roa Lasa, 
Luis (principal) / (Expediente Nº 457) (que se une al expediente de)
FDMHN. Fondo Josu Chueca
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joaquín Roa Ortigosa (02/08/2016)
79 RODRÍGUEZ SAINZ Germán
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fermín Rodríguez Sainz (08/06/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Patxi Lauzurika Fernández-Gorostiza 
(08/08/2016)
TOP. Sentencias (05/12/1974)
80 ROS URROZ Clemente
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para inscripción de 
defunción en  Registro Civil de Estella; Exp. Gubernativo; Núm.: 0000026/1941
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carmen Hernández Ros (09/06/2016)
Mapa de Fosas de Navarra: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=57
81 RUIZ LARA Jerónimo Documentación aportada por su nieto Mikel Ruiz Redín
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Mikel Ruíz Redín y Angel Ruíz Alfranca 
(04/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Encarnación Alfranca (17/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Angel Ruiz Alfranca y Mikel Ruiz Redín 
(nietos)  (04/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Encarnación Alfranca Rayo (nuera) 
(04/08/2016)
82 SÁDABA ARBIZU Santiago FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a santiago Sádaba Arbizu (29/07/2016)
 CATEGORÍA REPRESIVA: ENCIERRO (PPP, FSC, COMISARÍAS)
83 SALINAS BEORLEGUI Tomás
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción 
de defunción en  Registro Civil de Pamplona;Caja 5268;  Exp. Num. 0000276/1941
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 206; Reg. Num. 977
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Salínas 
Beorlegui, Tomás (principal) / (Expediente Nº 520)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // Hasta: AGN, 
CAJA 43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ana Azcárate Salinas (10/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
84 SAN JOSÉ LÓPEZ Saturnina
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Amatria San José, 
Petra (principal) / (Expediente Nº 90) (que se une al expediente de)
AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 12503 [1939] [Presos Gobernador Civil] // Hasta: 
AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 12503 [1939] [Presos Gobernador Civil]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Información facilitada por su hijo José Luis Amatria San José
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Ángel Amatria San José (30/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
85 SANADO DE BLAS Jesús María FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Jesús María Sanado de Blas (05/09/2016)
86 SANZ MONTERO Ángel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ángel Sanz Montero (19/08/2016)
87 SANZ MONTERO Vicenta FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Vicenta Sanz Montero (08/09/2016)
88 SERRANO DÍAZ Maximino FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernándo Gómez Serrano (27/06/2016)
89 SERRANO IZKO Bixente FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Bixente Serrano Izko (04/07/2016)
90 SERRANO SERRANO Constantino AGN, CAJA 43405, DFN, CAJ. 12506 [1942] [Presos Dirección General Otras 
Prisiones]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Gregorio Serrano Ruiz (26/07/2016)
91 SERRANO SERRANO Teodora FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernándo Gómez Serrano (27/06/2016)
92 URBIOLA MATXINANDIARENA José Antonio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Urbiola Matxinandiarena 
(17/08/2016)
93 URBIOLA OROQUIETA Modesto
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Urbiola Machinandiarena 
(18/08/2016)
Giménez, Iván, ELA en Nafarroa, Txalaparta 2012
94 URRESTARAZU CELAYA Ramona FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Lizárraga Goñi, 
Joaquín (principal) / (Expediente Nº 361)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Javier Iturralde Maisterra 
(25/08/2016)
95 VALENTÍN GONZÁLEZ Andrés
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Andrés Valentín González (08/06/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Andrés Valentín González (14/06/2016)
96 VALES GARCÍA Pedro Manuel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Pedro Manuel Vales García (13/06/2016)
97 VAQUERO MARQUÉS Florentino
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para inscripción 
de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Exp. Num. 0000009/1938
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 227; Reg. Num. 930
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de Vaquero 
Márquez, Florentino (principal) / (Expediente Nº 261)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de Arteta 
Echarte, Honorino (principal) / (Expediente Nº 202)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosario Huici Vaquero (22/06/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
98 VEGA GÓMEZ María Carmen FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Carmen Vega Gómez (08/09/2016)
99 VELASCO ARZABALA José FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (30/06/2016)
CATEGORÍA REPRESIVA: OTRAS (ver tabla nº 1 del informe pericial)
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS
1 ANDRAIZ DOMENECH Carmelo FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ignacio Beamont Olaberri (04/05/2016)
2 ARBIZU GOÑI Martín FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Martín Arbizu Goñi (21/06/2016)
3 ARTAJO BARRIOS Joaquín FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Arantza Irazabal (08/08/2016)
4 ASURMENDI ARINA Alberto FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Arantza Irazabal (08/08/2016)
5 BEA SOTO Teófilo FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Arroyo Bea (31/05/2016)
6 FERNÁNDEZ DÍAZ DE CERIO José Miguel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maite Azkona Oteiza (10/06/2016)
7 GARCÉS ZABALAGUI Josefina FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Jose Luis Goikoetxea Garcés (29/06/2016)
8 GÓMEZ URRUTIA Aurora
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernando Serrano Gómez (27/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, (coord.), El exilio republicano navarro de 1939, 
Palmplona, 2001
9 GÓMEZ URRUTIA Ernesto
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernando Serrano Gómez (27/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, (coord.), El exilio republicano navarro de 1939, 
Palmplona, 2001
10 GÓMEZ URRUTIA Fernándo AGN, CAJA 43404, DFN, CAJ. 12505 [1941] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernándo Gómez Serrano (27/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, (coord.), El exilio republicano navarro de 1939, 
Palmplona, 2001
11 GÓMEZ URRUTIA José
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, (coord.), El exilio republicano navarro de 1939,
Palmplona, 2001
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernando Gómez Serrano (27/06/2016)
12 GOÑI RUBIO Maite FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maite Goñi Rubio (20/06/2016)
13 GOÑI VILLANUEVA Valentín
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente 
para inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona; 
Caja 5263, Exp. Num. 0000022/1939
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Xabier Torregrosa Goñi (25/05/2016)
14 GOÑI ZIGANDA Julián FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Julián Goñi Ziganda (22/06/2016)
15 IRAZABAL IRAIZOZ María Aranzazu FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Arantza Irazabal (22/08/2016)
16 ITURRIA ELIZALDE Jesusa FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosario Jiménez Sanz (01/09/2016)
17 LABAT VELASCO Miguel
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente 
para inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona; 
Caja 5266; Exp. Num. 0000358/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 161; Reg. Num. 132
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente
de Labat Velasco, Miguel (principal) / (Expediente Nº 460)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente
de Ruiz Martín, Joaquín (principal) / (Expediente Nº 136)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente
de Ciprés Correa, Silvestre (principal) / (Expediente Nº 122)
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Elena Belzunegui Labat (10/08/2016)
MIRANDA, Francisco; BALDUZ, Jesús, SERRANO, Fernando; Villava, ocho siglos de 
historia: Atarrabia, zortzi mendeko historia, Ayuntamiento de Villava. Servicio de 
Cultura, Villava/Atarrabia, 2007
Gobierno de Navarra - Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=215
18 LARRAONA MORENO Francisco Javier
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Francisco Javier Larraona Moreno 
(06/08/2016)
19 LARRETA GARDE Eulalio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Asun Larreta Ayesa (14/06/2016)
20 LARRETA GARDE Julián Aurelio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Asun Larreta Ayesa (14/06/2016)
21 LARRETA GARDE Rafael FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Asun Larreta Ayesa (14/06/2016)
22 LARRETA GARDE Teresa FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Asun Larreta Ayesa (14/06/2016)
23 OLAVERRI DOMENCH Lucía FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
CATEGORÍA REPRESIVA: OTRAS (ver tabla nº 1 del informe pericial)
24 OLAVERRI DOMENECH Eleuterio
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ignacio Beamont Olaberri (04/05/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
25 ROA LASA Pablo
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente 
para inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona; 
Caja 5267; Exp. Num. 0000120/1941
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 549; Reg. Num. 520
GARCÍA-SANZ MARCOYEGUI, Angel, El exilio republicano navarro de 1939, 
Gobierno de Navarra, 200, p. 556
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joaquín Roa Ortigosa (02/08/2016)
26 RUIZ LARA Jerónimo Documentación aportada por su nieto Mikel Ruiz Redín
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Mikel Ruíz Redín y Angel Ruíz Alfranca 
(04/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Encarnación Alfranca (17/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Angel Ruiz Alfranca y Mikel Ruiz Redín (nietos) 
(04/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Encarnación Alfranca Rayo (nuera) 
(04/08/2016)
27 SANZ MONTERO Ángel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ángel Sanz Montero (19/08/2016)
28 VALENTÍN GONZÁLEZ Andrés
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Andrés Valentín González (08/06/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Andrés Valentín González (14/06/2016)
29 VELASCO ARZABALA Julio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (30/06/2016)
30 VELASCO FLETA Carmen FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carmen Velasco Fleta (19/07/2016)
CATEGORÍA REPRESIVA: REPRESIÓN ECONÓMICA Y LABORAL
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS
1 ANDUEZA OLAIZ Viviana AHPG (Oñate). Espediente Procesal de Bibiana Andueza Olaiz (principal)
Testimonio de su hija Francisca Bretos Andueza
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Francisca Bretos Andueza (16/09/2016)
2 ARBIZU GOÑI Martín FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Martín Arbizu Goñi (21/06/2016)
3 ARGUIÑANO GARISOAIN Eduarda FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Soledad Urra Juani, Eduardo Urra Lamena y Mari Carmen Urra Robledo (22/06/2016)
4 ARMENDARIZ TAINTA Javier FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Javier Armendariz Tainta (23/06/2016)
5 ARRIAGA SARRIGUREN José FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica (16/06/2016)
6 AYESA ELIZALDE Maria Luisa FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Luisa Ayesa Elizalde (16/06/2016)
7 AZCÁRATE DOMÍNGUEZ Pilar FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica (16/06/2016)FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Pilar Azcarate Domínguez (27/07/2016)
8 AZPIROZ LAZCANO Petra FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Mirentxu Ardanaz Azpiroz y Arantxa Ardanaz Azpiroz (03/06/2016)
9 BELLOSO GARCÍA Pedro
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para 
inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5265, 
Exp. Num. 0000164/1940
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 224; Reg. Num. 568
AGN-DFN Caja 202.2: 28 de agosto de 1936
AGN-DFN. Caja 202, Carp. 6 / (B) diciembre 1936/enero 1937 Nº 36
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: c/ 
Merced nº 5, albañil.
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 
3º  Sección 5ª
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Belloso García, Pedro (principal) / (Expediente Nº 170)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Martínez Larrayoz, Ángel (principal) / (Expediente Nº 576)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Pascual Catalá, Victor (principal) / (Expediente Nº 50)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
JIMENO JURÍO, José María, La Guerra Civil en navarra (1936-1939), Pamiela, 2006
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Angel, Diccionario biográfico del socialismo histórico 
Navarro (I), UPNA, 2007
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
MIKELARENA, Fernando, Sin piedad, Pamiela, 2015
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maria Jesús Olangua Salvador (31/05/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
10 CASCANTE JIMÉNEZ José Cayo
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para 
inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5270; 
Exp. Num. 0000329/1946
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 191; Reg. Num. 1001
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Parquedelamemoria.org
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Alejandro Cascante (13/10/2016)
11 CASTELL LECEAGA María Luisa FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Luisa Castell Leceaga (14/09/2016)
12 COMES AZCÁRATE Jesús FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Jesús Comes Azcárate (24/06/2016)
13 DÍAZ MONREAL José Luis FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Luis Díaz Monreal (09/08/2016)
14 DÍEZ LASARTE Alberto FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Antonio Zaro Pérez (25/05/2016)
15 DOMENCH [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Ramona FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
16 ECHEVERRIA ZABALZA Francisco Javier FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Francisco Javier Etxeberria Zabalza (12/05/2016)
17 GARCÍA CHARELA Javier FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Javier García Charela (14/09/2016)
CATEGORÍA REPRESIVA: REPRESIÓN ECONÓMICA Y LABORAL
18 GARJÓN ARÓSTEGUI Moisés
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para 
inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5263, 
Exp. Num. 0000249/1939
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 244; Reg. Num. 1195
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carmen Villanueva, Moisés Garjón y Miguel 
Senosiain (02/09/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Garjón (15/09/2016)
19 GÓMEZ IZARRA Deogracias
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de 
Gómez Izarra, Deogracias (principal) / (Expediente Nº 23)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de 
Alzueta (Olleta) Ezcurra, Ricardo (principal) / (Expediente Nº 247)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de 
Labalde San Martín, Fermín (principal) / (Expediente Nº 321)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de 
Labalde San Martín, Jardín (principal) / (Expediente Nº 432)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1937. Caja 1. Semestre 1º. Expediente de 
Gómez Izarra, Deogracias (principal) / (Expediente Nº 23) (que se une 
al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Romeo Peralta, Rosario (principal) / (Expediente Nº 133) (que se une al 
expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Bejarano Llorente, Mercedes (principal) / (Expediente Nº 157) (que se 
une al expediente de)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Bejarano [Bejarana] Llorente, Blanca (principal) / (Expediente Nº 178) 
(que se une al expediente de)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // 
Hasta: AGN, CAJA 43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos Gobierno 
Militar]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fernando Serrano Gómez (27/06/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
20 GOÑI LARRASOAIN Benito FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica (16/06/2016)
21 GOÑI RUBIO Maite FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Maite Goñi Rubio (20/06/2016)
22 GOÑI VILLANUEVA Jose María
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para 
inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5263, 
Exp. Num. 0000021/1939
AGN. Empleados provinciales por orden de edades
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 
2º  Sección 3ª 
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Padrón municipal de 1935: 
Distrito 2º , Folio 84, orden 2244
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Xabier Torregrosa Goñi (25/05/2016)
23 IBAÑEZ OLCOZ Pablo Jesús
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Isabel Noguera y Pablo Ibañez (12/09/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Isabel Noguera y Pablo Ibañez (13/09/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Isabel Noguera y Pablo Ibañez (21/09/2016)
24 IRISARRI MICHELENA Román
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Irisarri Michele, Román (principal) / (Expediente Nº 439)
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosa Irisarri (12/06/2016)
CATEGORÍA REPRESIVA: REPRESIÓN ECONÓMICA Y LABORAL
25 ITURRALDE RODRÍGUEZ José María
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Iturralde 
Rodríguez, José María (principal) / (Expediente Nº 344)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Anasagasti 
Zulueta, Victoriano (principal) / (Expediente Nº 299)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Lizárraga 
Goñi, Joaquín (principal) / (Expediente Nº 361)
AGN, CAJA 43400, DFN, CAJ. 12502 [1938] [Presos Juzgado Militar] // 
Hasta: AGN, CAJA 43400, DFN, CAJ. 12502 [1938] [Presos Juzgado 
Militar]
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Javier Ituralde Maisterra (25/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
26 ITURRIA OSACAR Lino FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Rosario Jiménez Sanz (01/09/2016)
27 LARRAONA MORENO Francisco Javier FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Francisco Javier Larraona Moreno (06/08/2016)
28 LARRETA LARREA Juan
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Aguirre González, J.V. 2008. Aquí nunca pasó nada. La Rioja 1936. Logroño. Editorial 
Ochoa. p. 878
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Axul Larreta Ayesa (14/06/2016)
29 LASHERAS CASTILLEJO Ramón FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica (16/06/2016)
30 LERÍN BAJOS Ángel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Potasas de Navarra (08/08/2016)
31 LÓPEZ LÓPEZ Francisco FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Jesús Elizondo Yaniz (16/08/2016)
32 LURI AMIGOT Félix
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para 
inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Exp. Num. 
0000013/1938
ARCP. Sec. 3; Lib. 210; Fol. 301; Reg. Num. 1004
AGN-DFN Caja 202.1
AGN-DFN Caja 202.2
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 
6º  Sección 7ª 
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Padrón municipal de 1935: 
Distrito 6º , Folio 299, orden 7389
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar] // 
Hasta: AGN, CAJA 43399, DFN, CAJ. 12501 [1937] [Presos Gobierno 
Militar]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Gobierno de Navarra, Mapa de Fosas de Navarra - Tracasa: 
http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=1110
García-Sanz Marcotegui, Ángel, Diccionario biográfico del socialismo histórico 
navarro (III), Iruñea-Pamplona, UPNA-NUP, 2015. (pp. 570 - 572)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Carmen Luri Malangre (07/06/2016)
33 MARTÍNEZ MORENO Carlos FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carlos Martínez Moreno (04/07/2016)
34 MAYORA BACAICOA Castora FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Karlos Irujo Asurmendi (07/09/2016)
35 MENDÍVIL LIZARRAGA Jesús María FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica (16/06/2016)
36 MIRANDA MARTÍNEZ Ángel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Potasas de Navarra (08/08/206)
37 MUTILOA IRAÑETA Teodoro FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Sagrario Martinicorena Mutiloa (20/06/2016)
38 OLAVERRI [DESCONOCIDO/EZEZAGUNA] Higinio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
39 OROZ VILLANUEVA Pedro Antonio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica (16/06/2016)
40 PIDAL VELASCO José Antonio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Antonio Pidal Velasco (30/06/2016)
CATEGORÍA REPRESIVA: REPRESIÓN ECONÓMICA Y LABORAL
41 ROA GARCÍA José
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Pamplona/Iruña; Expediente para 
inscripción de defunción en  Registro Civil de Pamplona; Caja 5261, 
Exp. Num. 0000016/1937
AGN, CAJA 43398, DFN, CAJ. 12500 [1936] [Presos Gobierno Militar]
AGN-DFN. Caja 202, Carp. 6 /  (B) diciembre 1936/enero 1937 Nº 35
AGN-DFN Caja 202.1
AGN-DFN Caja 202.2 
AGN-DFN Caja 202.3
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Roa García, José (principal) / (Expediente Nº 67)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Maza Buil, Emilio (principal) / (Expediente Nº 255)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 1. Semestre 2º. Expediente de 
Maza Buil, Emilio (principal) / (Expediente Nº 546)
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1936. Caja nº 2. Semestre 2º. Expediente de 
Pejenaute Evora, Ricardo (principal) / (Expediente Nº 110)
Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñako Udal 
Bilkuren Aktak
Actas de Sesiones del Ayuntamiento de -Pamplona/Iruña- Udal Aktak
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Censo electoral de 1936: Distrito 
4º  Sección 4ª 
Archivo Municipal de Pamplona/Iruña: Padrón municipal de 1935: 
Distrito 4º , Folio 116, orden 2984
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joaquín Roa Ortigosa (02/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
42 ROS URROZ Clemente
AGN. J. Prim. Inst. e Instruc. nº 1 de Estella/Lizarra; Expediente para 
inscripción de defunción en  Registro Civil de Estella; Exp. Gubernativo; 
Núm.: 0000026/1941
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carmen Hernández Ros (09/06/2016)
Mapa de Fosas de Navarra: http://fosas.navarra.es/DetalleFosa.aspx?IDFosa=57
43 RUIZ LARA Jerónimo Documentación aportada por su nieto Mikel Ruiz Redín
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Mikel Ruíz Redín y Angel Ruíz Alfranca 
(04/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Encarnación Alfranca (17/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Angel Ruiz Alfranca y Mikel Ruiz Redín (nietos)  
(04/08/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Encarnación Alfranca Rayo (nuera) 
(04/08/2016)
44 SAN JOSÉ LÓPEZ Saturnina
FDMHN_UPNA_EMG_APPP. 1939. Caja Única. Expediente de Amatria 
San José, Petra (principal) / (Expediente Nº 90) (que se une al 
expediente de)
AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 12503 [1939] [Presos Gobernador Civil] // 
Hasta: AGN, CAJA 43401, DFN, CAJ. 12503 [1939] [Presos Gobernador 
Civil]
Altaffaylla Kultur Taldea (2008)
Información facilitada por su hijo José Luis Amatria San José
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a José Ángel Amatria San José (30/08/2016)
FDMHN. Fondo Juanjo Casanova Landíbar
45 SANTIAGO LÓPEZ Epifanía FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Epifanía Santiago López (15/06/2016)
46 SANZ MONTERO Vicenta FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Vicenta Sanz Montero (08/09/2016)
47 URROZ DOMÍNGUEZ Javier FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Potasas de Navarra (08/08/2016)
48 VALES GARCÍA Pedro Manuel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Pedro Manuel Vales García (13/06/2016)
49 VEGA GÓMEZ María Carmen FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a María Carmen Vega Gómez (08/09/2016)
50 ZARO PÉREZ Antonio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Antonio Zaro Pérez (25/05/2016)
51 ZUNZARREN ABAIGAR Gorka FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Potasas de Navarra (08/08/2016)
 CATEGORÍA REPRESIVA: REPRESIÓN LINGÜÍSTICA Y CULTURAL
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS
BÁZTAN TURRAU Nemesia FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Lucía Olaverri Domench (09/05/2016)
CATEGORÍA REPRESIVA: TORTURA
APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE FUENTES PRIMARIAS FUENTES SECUNDARIAS
1 ANTÓN MURGIONDO Juan Elías FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Elías Antón Murgiondo (27/06/2016)
2 ARBIZU GOÑI Martín FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Martín Arbizu Goñi (21/06/2016)
3 BOSQUE EZQUER Gloria TOP. Sentencias (07/06/1976)TOP. Sentencias (05/12/1974) FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Gloria Bosque Ezker (16/05/2016)
4 CONTRERAS LÓPEZ Ramón FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ramón Contreras López (05/08/2016)
5 FERNÁNDEZ GARAYALDE Alfonso FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Alfonso Fernández Garayalde (01/08/2016)
6 GOÑI ZIGANDA Julián FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Julián Goñi Ziganda (22/06/2016)
7 GOÑI ZUBIRI Ignacio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Iñaki Goñi Zubiri (20/07/2016)
8 JAUNARENA IBAÑEZ Santiago FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Santiago Jaunarena Ibáñez (20/06/2016)
9 LAGUARDIA ASIAIN Joseba FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Joseba Laguardia Asiain  (18/05/2016)
10 LARRETA GARDE José Victor
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Asun Larreta Ayesa (14/06/2016)
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel, El exilio republicano navarro de 1939, 
Pamplona, 2001, pp. 495-498
11 LOYARTE ESPARZA Zuri FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Zuri Loyarte Esparza (27/05/2016)
12 MARTÍNEZ MORENO Carlos FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Carlos Martínez Moreno (04/07/2016)
13 MENDÍVIL LIZARRAGA Jesús María FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a trabajadores de Eaton Ibérica (16/06/2016)
14 ODRÍA ANDREU Juan Ignacio FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Juan Ignacio Odría Andreu (23/06/2016)
15 RODRÍGUEZ SAINZ Germán
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Fermín Rodríguez Sainz (08/06/2016)
FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Patxi Lauzurika Fernández-Gorostiza 
(08/08/2016)
TOP. Sentencias (05/12/1974)
16 SÁDABA ARBIZU Santiago FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a santiago Sádaba Arbizu (29/07/2016)
17 SANZ MONTERO Ángel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Ángel Sanz Montero (19/08/2016)
18 SERRANO IZKO Bixente FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Bixente Serrano Izko (04/07/2016)
19 VALES GARCÍA Pedro Manuel FDMHN-FDMHP. Entrevista realizada a Pedro Manuel Vales García (13/06/2016)
